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S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
C A L E N D A R  1 9 3 5 - 1 9 3 6  
F A L L  Q U A R T E R  1 9 3 5  
C o n f e r e n c e  a n d  r e g i s t r a t i o n  f o r  e n t e r i n g  s t u d e n t s  . . . . . .  T u e s d a y ,  S e p t e m b e r  3  
R e g i s t r a t i o n ,  u p p e r  c l a s s m e n ,  2 : 0 0  p .  m  . . . . . . . . . . . . . . .  T u e s d a y ,  S e p t e m b e r  3  
C o m p l e t i o n  o f  f r e s h m e n  r e g i s t r a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . .  W e d n e s d a y ,  S e p t e m b e r  4  
F a l l  q u a r t e r  e n d s ,  1 2 : 0 0  m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W e d n e s d a y ,  N o v e m b e r  2 7  
W I N T E R  Q U A R T E R  1 9 3 5 - 3 6  
R e g i s t r a t i o n  o f  n e w  s t u d e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o n d a y ,  D e c e m b e r  2  
C l a s s  w o r k  b e g i n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T u e s d a y ,  D e c e m b e r  3  
C h r i s t m a s  v a c a t i o n  b e g i n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F r i d a y ,  D e c e m b e r  2 0  
C l a s s  w o r k  r e s u m e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T u e s d a y ,  J a n u a r y  7  
W i n t e r  q u a r t e r  e n d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F r i d a y ,  M a r c h  6  
S P R I N G  Q U A R T E R  1 9 3 6  
R e g i s t r a t i o n  o f  n e w  s t u d e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S a t u r d a y ,  M a r c h  7  
C l a s s  w o r k  b e g i n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o n d a y ,  M a r c h  9  
E a s t e r  v a c a t i o n  b e g i n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W e d n e s d a y ,  A p r i l  8  
C l a s s  w o r k  r e s u m e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T u e s d a y ,  A p r i l  1 4  
C o m m e n c e m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T u e s d a y ,  J u n e  2  
S p r i n g  q u a r t e r  e n d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T u e s d a y ,  J u n e  2  
S U M M E R  Q U A R T E R  1 9 3 6  
R e g i s t r a t i o n  o f  s t u d e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o n d a y ,  J u n e  1 5  
C l a s s  w o r k  b e g i n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T u e s d a y ,  J u n e  1 6  
C l o s e  o f  s e s s i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F r i d a y ,  J u l y  2 4  
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GENERAL INFORMATION 
Admission 
All persons wishing to enroll in the Moorhead State Teachers 
College should make application for admission upon a blank 
provided for the purpose. This application including the official 
transcript of high school records and certificate of character 
should be filed with the registrar of the college at least ten days 
before the opening of the quarter. It is recommended that the 
application should also include a physician's certificate of recent 
vaccination. The blank "Application for Admission" will be 
mailed on a request sent to the registrar of Moorhead State Teach-
ers College. 
Conference Day and Registration 
Tuesday of the opening week is Conference Day for those 
students entering for the first time. Upper clasf:lmen will see the 
proper faculty adviser for the purpose of checking transferred 
credits. All freshmen are expected to be present in the Audi-
torium by 9:00A.M. of this day. A program of tests, adjustment 
of credits, searching for rooms, conference with faculty advisers, 
and social affairs combine to make the day helpful and interesting 
to the new student, and will eliminate much of the confusion 
attendant on the first registration at college. 
Living Accommodations 
Wheeler and Comstock are two comfortable, homelike resi-
dences for women, and the men's hall offers accommodations for 
twenty-six men. These halls are centers of student life, and offer 
the joys of fine friendships and happy companionship. Reserva-
tions for rooms are made only when accompanied by a fee of five 
dollars. If reservations are cancelled before August 15 the deposit 
will be refunded. 
Students desiring rooms off-campus must secure those rooms 
from the approved lists in the offices of the dean of men and dean 
of women. 
Address inquiries about admission, credits, or rooms to 
THE MOORHEAD STATE TEACHERS COLLEGE 
MOORHEAD, MINNESOTA 
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S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
A D M I N I S T R A T I V E  S T A F F  
R A Y  B .  M a c L E A N ,  P h .  B .  ( H a m l i n e ) ,  M .  A .  ( U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ) ,  P h .  D .  
( H a m l i n e ) ;  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  M o o r h e a d ,  1 9 2 3  
P r e s i d e n t  
M A B E L  E .  L U M L E Y ,  P h .  B .  ( H a m l i n e ) ,  M .  A .  ( T e a c h e r s  C o l l e g e ,  C o l u m b i a ) ;  
S t a t e .  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  M o o r h e a d ,  1 9 2 6  
D e a n  o f  W o m e n  
J E N N I E  M .  O W E N S ,  B .  A .  ( R i p o n ) ,  ( S t o u t  I n s t i t u t e ) ,  ( T e a c h e r s  C o l l e g e ,  
C o l u m b i a ) ;  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  M o o r h e a d ,  1 9 2 3  
R e g i s t r a r  a n d  A c c o u n t a n t  
G E O R G I N A  M .  L O M M E N ,  B .  A .  ( U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ) ,  M .  A .  ( T e a c h e r s  
C o l l e g e ,  C o l u m b i a ) ,  ( U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o ) ;  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  
M o o r h e a d ,  1 9 2 5  
D i r e c t o r  o f  T r a i n i n g  S c h o o l  
M I L L I E  H .  D A H L ,  ( B a r n e s  I n d u s t r i a l  S c h o o l ) ;  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  M o o r -
h e a d ,  1 9 1 0  
D o r m i t o r y  D i r e c t o r  
A L F R E D A  J O N E S ,  ( S t .  M a r y ' s  H o s p i t a l ,  R o c h e s t e r ) ;  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  
M o o r h e a d ,  1 9 2 2  
S c h o o l  N u r s e  
P H E B E  H .  V O W L E S ,  ( D a k o t a  B u s i n e s s  C o l l e g e ) ;  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  
M o o r h e a d ,  1 9 2 3  
S e c r e t a r y  t o  t h e  P r e s i d e n t  
N A N  H A L C R O W ,  ( P i t m a n ' s  B u s i n e s s  C o l l e g e ,  L o n d o n ,  E n g l a n d ) ;  S t a t e  
T e a c h e r s  C o l l e g e ,  M o o r h e a d ,  1 9 3 0  
S e c r e t a r y  t o  t h e  T r a i n i n g  S c h o o l  
M A R T H A  M E A D ,  ( K e y e s  S c h o o l  o f  B u s i n e s s ) ;  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  M o o r -
h e a d ,  1 9 3 2  
O f f i c e  A s s i s t a n t  
B E A T R I C E  E .  L E W I S ,  ( I n t e r s t a t e  B u s i n e s s  C o l l e g e ) ;  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  
M o o r h e a d ,  1 9 3 4  
O f f i c e  A s s i s t a n t  
I N G A  R O G S T A D ,  B .  E .  ( M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ) ;  S t a t e  T e a c h e r s  
C o l l e g e ,  M o o r h e a d ,  1 9 3 3  
A s s i s t a n t  D e a n  o f  W o m e n  
F A C U L T Y  
C A S W E L L  A .  B A L L A R D ,  B .  S .  ( U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ) ,  ( S t a f f  m e m b e r  o f  
M i n n e s o t a  S t a t e  B o t a n i c a l  S u r v e y ) ,  ( R e s e a r c h  w o r k ,  M i n n e s o t a  S e a s i d e  
S t a t i o n ,  V a n c o u v e r  I s l a n d ,  B r i t i s h  C o l u m b i a ) ;  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  
M o o r h e a d ,  1 8 9 9  
B i o l o g i c a l  S c i e n c e  
K A T H A R I N E  L E O N A R D ,  B .  A . ,  M .  A .  ( U n i v e r s i t y  o f  V e r m o n t ) ,  ( U n i v e r s i t y  
o f  C h i c a g o ) ,  ( T e a c h e r s  C o l l e g e ,  C o l u m b i a ) ;  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  M o o r -
h e a d ,  1 9 0 6  
M a t h e m a t i c s  
Ph. D. 
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MAUDE HAYES, B. A., M. A. (Nashville College), (Oxford University, Eng-
land), (Trinity College, Dublin); State Teachers College, Moorhead, 1910 
Literature 
DANIELL. PRESTON, B. E. (Moorhead State Teachers College), (Conserva-
tory, Lawrence University), (Studio Work, Chicago); State Teachers 
College, Moorhead, 1915 
Music 
FLORA M. FRICK, B. A. (Butler College), M. A. (Northwestern University), 
(University of Wisconsin); State Teachers College, Moorhead, 1919 
Physical Education 
MARGARET BIERI, B. S. (Carlton College), M. A. (Teachers College, Colum-
bia); State Teachers College, Moorhead, 1920 
Rural Education 
MARGARET McCARTEN, B. S. (North Dakota State College), (Art Insti-
tute, Chicago); State Teachers College, Moorhead, 1920 
Art 
SAMUEL G. BRIDGES, B. S., M. A. (Denison University), (Ohio State Uni-
versity), (University of Minnesota); State Teachers College, Moorhead, 
1921 
Social Science and History 
SARAH C. HOUGHAM, B. S. (K-:~nsas State Agricultural College), (Library 
School, Illinois University); State Teachers College, Moorhead, 1921 
Librarian 
GRACE GOODSELL, (Moorhead State Teachers College), (Library School, 
University of Minnesota); State Teachers College, Moorhead, 1914 
Library Assistant 
ALEX J. NEMZEK, B. E. (Moorhead State Teachers College); State Teachers 
College, Moorhead, 1923 
Athletics 
ETHEL TAINTER, Ph B. (University of Chicago), B. E. (Dearborn School of 
Lyceum Arts), (Columbia University); State Teachers College, Moorhead, 
1923 
Reading and Spuch 
JOSEPH KISE, B. A. (St. Olaf Collep;e), (University of Minnesota), M. A. 
(Harvard University); State Teachers College, Moorhead, 1923 
Political Sciena 
CLIFFORD P. ARCHER, B. A. (Iowa State Teachers College), M.A., Ph. D. 
(State University of Iowa); State Teachers College, Moorhead, 1923 
Education 
JESSIE McKELLAR, B. S. (University of Wisconsin), (Teachers College, 
Columbia); State Teachers College, Moorhead, 1924 
Physical Education 
MATILDA C. WILLIAMS, Ph. B., M. A. (University of Chicago); State 
Teachers College, Moorhead, 1925 
Related Arts 
6  S ' T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
H E N R Y  W E L T Z I N ,  B .  E .  ( M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ) ,  ( S t a t e  U n i v e r -
s i t y  o f  I o w a ) ;  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  M o o r h e a d ,  1 9 2 6  
I n d u s t r i a l  A r t s  
B Y R O N  D .  M U R R A Y ,  B .  S .  i n  E d u c a t i o n  ( N o r t h w e s t e r n  M i s s o u r i  T e a c h e r s  
C o l l e g e ) ,  A .  B . ,  A .  M .  ( U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i ) ;  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  
M o o r h e a d ,  1 9 2 6  
E n g l i s h  
A R N O L D  M .  C H R I S T E N S E N ,  A .  B .  ( C a r l e t o n  C o l l e g e ) ,  A . M .  ( U n i v e r s i t y  o f  
M i n n e s o t a ) ,  P h .  D .  ( S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a ) ;  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  
M o o r h e a d ,  1 9 2 6  
E d u c a t i o n  a n d  B a n d  
J O S E P H  R .  S C H W E N D E M A N ,  B .  S .  ( O h i o  S t a t e  U n i v e r s i t y ) ,  M .  A .  ( C l a r k  
U n i v e r s i t y ) ;  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  M o o r h e a d ,  1 9 2 6  
G~ography 
D E L S I E  M .  , H O L M Q U I S T ,  B .  A .  ( C o l o r a d o  C o l l e g e ) ,  M .  A .  ( U n i v e r s i t y  o f  
C h i c a g o ) ;  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  M o o r h e a d ,  1 1 ' ! 2 9  
E n g l i s h  
V I R G I N I A  F I T Z M A U R I C E ,  B .  A - ; .  M .  A .  ( N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y ) ,  ( S o r -
B o n n e ,  P a r i s ) ;  S t a t e  T e a c h e r s  \ J o l l e g e ,  M o o r h e a d ,  1 9 2 9  
F r m c h  
M A U D E  H .  W E N C K ,  B .  M .  E .  ( N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y ) ,  ( S t u d i o  w o r k ,  
C h i c a g o ) ;  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  M o o r h e a d ,  1 9 2 9  
M u s i c  
A L I C E  C O R N E L I U S S E N ,  B .  E .  ( M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ) ,  ( T e a c h e r s  
C o l l e g e ,  C o l u m b i a ) ;  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  M o o r h e a d ,  1 9 3 1  
R u r a l  Sup~rvisor 
C A S P E R  P .  L U R A ,  A .  B .  ( M a y v i l l e  T e a c h e r s  C o l l e g e ) ,  A .  M . ,  P h .  D .  ( S t a t e  
U n i v e r s i t y  o f  I o w a ) ;  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  M o o r h e a d ,  1 9 3 2  
D~an o f  M e n  a n d  E d u c a t i o n  
C H A R L E S  L .  G R E E N ,  A .  B .  ( Y a n k t o n  C o l l e g e ) ,  M .  A .  ( S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  
I o w a ) ;  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  M o o r h e a d ,  1 9 3 3  
S o c i a l  S c i e n c e  a n d  H i s t o r y  
F L O R E N C E  P O W E L L ,  B .  E .  ( M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  ( D i p l G m a ,  
L i b r a r y  S c h o o l ,  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n ) ;  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  M o o r h e a d ,  
1 9 3 5  
L i b r a r y  A s s i s t a n t  
T H E  T R A I N I N G  S C H O O L  
G E O R G I N A  L O M M E N ,  B .  A .  ( U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ) ,  M .  A .  ( T e a c h e n ;  
C o l l e g e ,  C o l u m b i a ) ,  ( U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o ) ;  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  
M o o r h e a d ,  1 9 2 5  ·  
D i r e c t o r  o f  T r a i n i n g  S c h o o l  
E L L A  A .  H A W K I N S O N ,  B .  A . ,  M . A .  ( U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ) ;  S t a t e  T e a c h -
e r s  C o l l e g e ,  M o o r h e a d ,  1 9 2 0  
P r i n c i p a l  a n d  S u p e r v i s o r ,  Coll~ge H i g h  S c h o r ; /  
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LYL R. SOLEM, B. E. (Moorhead State Teachers College), (University of 
Minnesota), (Colorado State Teachers College); State Teachers College, 
Moorhead, 1929 
Associate Supervisor, College High School 
VERNA HESTON, B. S. (Kearney State Teachers College), (University of 
Chicago), (Teachers College, Columbia); State Teachers College, Moor-
head, 1929 
Associate Supervisor, College High School 
KARL PARSONS, B. A. (Indiana Central College), (Northwestern University), 
(University of Chicago), State University of Iowa); State Teachers College, 
Moorhead, 1930 
Associate Supervisor, College High School 
PETER F. LOEWEN, B. A. (Carlton College), M. A. (University of Chicago), 
(University of Minnesota); State Teachers College, Moorhead, 1931 
Associate Supervisor, College High School 
CHESTER GILPIN, B. E. (Moorhead State Teachers College), (University 
of Chicago); State Teachers College, Moorhead, 1932 
Associate Supervisor, College High School 
HARLOW BERQUIST, B. E. (Moorhead State Teachers College); State 
Teachers College, Moorhead, 1933 
Music and Band in the Training School 
BLANCHE LOUDON, B. S., M. A. (Teachers College, Columbia); State Teach-
ers College, Moorhead, 1923 
Princ·ipal and Supervisor, Intermediate Grades 
AGNES CARLSON, B. E. (Moorhead State Teachers College), (Teachers Col-
lege, Columbia); State Teachers College, Moorhead, 1924 
Associate Supervisor, Intermediate Grades 
MARIE SORKNES, B. S. (University of Minnesota); State Teachers College, 
Moorhead, 1930 
Associate Superv·isor, Intermediate Grades 
CLARA UNDSETH, B. E. (Moorhead State Teachers College), (Teachers 
College, Columbia); State Teachers College, 1931 
Associate Supervisor, Intermediate Grades 
ETHEL DURBORAW, B.S., M.A. (Teachers College, Columbia), (University 
of Chicago); State Teachers College, Moorhead, 1914 
Principal and Supervisor, Primary Grades and Kindergarten 
OLGA KORSBREK, B. E. (Moorhead State Teachers College), (Teachers 
College, Columbia); State Teachers College, Moorhead, 1928 
Associate Supervisor, Primary Grades 
MAE IVEY, Ph. B. (University of Minnesota), M.A. (Teachers College, Colum-
bia); State Teachers College, Moorhead, 1934 .d~:' ,..; 
Associate Supervisor, Primary Grades 
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I .  T h e  C o l l e g e  
M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  i s  o n e  o f  s i x  t e a c h e r s  c o l -
l e g e s  m a i n t a i n e d  b y  t h e  S t a t e  o f  M i n n e s o t a  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
p r e p a r i n g  t e a c h e r s  f o r  t h e  p u b l i c  s c h o o l .  I t  i s  a  s t a n d a r d  f o u r -
y e a r  c o l l e g e ,  f u l l y  a c c r e d i t e d  b y  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  
T e a c h e r s  C o l l e g e s .  I t  o f f e r s  a  f o u r - y e a r  c o u r s e  l e a d i n g  t o  t h e  
d e g r e e ,  B a c h e l o r  o f  E d u c a t i o n ;  i t  a l s o  o f f e r s  t w o  y e a r s  o f  w o r k  
l e a d i n g  t o  t h e  s t a n d a r d  t w o - y e a r  d i p l o m a .  
I t s  f a c u l t y ,  i t s  e q u i p m e n t ,  i t s  s t u d e n t  b o d y ,  i t s  e s s e n t i a l  
s p i r i t  a r e  d o m i n a t e d  b y  a  b e l i e f  t h a t  t e a c h i n g  i s  a  p r o f e s s i o n  o f  
h i g h  r a n k  a n d  e q u a l  i n  i m p o r t a n c e  t o  a n y  o t h e r .  
T h e  P h y s i c a l  P l a n t .  T h e  C o l l e g e  c a m p u s  i s  s i t u a t e d  a t  
t h e  e n d  o f  S e v e n t h  A  v e n u e  S o u t h  b e t w e e n  E l e v e n t h  a n d  F o u r -
t e e n t h  S t r e e t s ,  M o o r h e a d .  S e v e n  b u i l d i n g s  a n d  a  h e a t i n g  p l a n t  
p r o v i d e  a m p l e  f a c i l i t i e s  f o r  e v e r y  C o l l e g e  a c t i v i t y .  
M a c L e a n  H a l l ,  a  m o d e r n  t h r e e - s t o r y  s t r u c t u r e ,  i s  t h e  m a i n  
c l a s s r o o m  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  b u i l d i n g .  O n  t h e  f i r s t  f l o o r  i s  a  
s p a c i o u s  l i b r a r y  w i t h  t w o  l a r g e  r e a d i n g  r o o m s ,  a  t w o - s t o r y  s t a c k  
r o o m  w i t h  a  s k y l i g h t  a b o v e  t h e  c h a r g i n g  d e s k ,  a  n e w s p a p e r  r e a d i n g  
r o o m ,  t w o  w o r k  r o o m s ,  a n d  t h e  l i b r a r y  o f f i c e .  E x t e n d i n g  t h r o u g h  
t h e  w i n g  w h i c h  c o n n e c t s  M a c L e a n  H a l l  w i t h  t h e  P h y s i c a l  E d u c a -
t i o n  B u i l d i n g  i s  a  s t u d e n t  c e n t e r  s e c t i o n  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  p o s t -
o f f i c e ,  t e l e p h o n e  e x c h a n g e ,  a n d  l o c k e r  r o o m s .  
E l s e w h e r e  o n  t h e  f i r s t  f l o o r ,  a s  w e l l  a s  o n  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  
f l o o r s ,  a r e  c l a s s r o o m s ,  l a b o r a t o r i e s ,  a n d  o f f i c e s  f o r  E n g l i s h ,  s o c i a l  
s c i e n c e ,  l a n g u a g e ,  m a t h e m a t i c s ,  g e o g r a p h y ,  e d u c a t i o n ,  a n d  a r t  
d i v i s i o n s  a n d  d e p a r t m e n t s .  T h e  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e s  a r e  l o c a t e d  
a t  t h e  w e s t  e n d  o f  t h e  s e c o n d  f l o o r .  I n  t h e  w i n g  o n  t h e  s e c o n d  
f l o o r  a r e  t h e  s o c i a l  r o o m s .  
W e l d  H a l l  p r o v i d e s  c l a s s r o o m s  a n d  l a b o r a t o r i e s  f o r  t h e  p h y s i c a l  
s c i e n c e  a n d  i n d u s t r i a l  a r t s  d i v i s i o n s ;  c l a s s r o o m s ,  p r a c t i c e  r o o m s  
a n d  r e c i t a l  h a l l  f o r  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t ;  a n d  a n  a u d i t o r i u m  
s e a t i n g  a  t h o u s a n d  p e o p l e ,  f o r  g e n e r a l  c o l l e g e  u s e .  
T h e  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  b u i l d i n g ,  w i t h  i t s  l a r g e  g y m n a s i u m  
p r o v i d i n g  a  s t a n d a r d  b a s k e t b a l l  f l o o r  a n d  s e a t i n g  s p a c e  f o r  f i f t e e n  
h u n d r e d ,  i t s  a u x i l i a r y  g y m n a s i u m ,  i t s  t i l e d  s w i m m i n g  p o o l ,  d r e s s i n g  
r o o m s ,  c l a s s r o o m s ,  a n d  o f f i c e s ,  i s  a  m o d e r n  s t r u c t u r e  c o m p l e t e l y  
e q u i p p e d .  A d j a c e n t  t o  t h i s  b u i l d i n g  i s  M e m o r i a l  A t h l e t i c  F i e l d .  
T h e  T r a i n i n g  S c h o o l  i s  a  t w o - s t o r y  m o d e r n  b u i l d i n g  h o u s i n g  
t h e  C o l l e g e  e l e m e n t a r y  a n d  h i g h  s c h o o l .  I t  p r o v i d e s  c l a s s r o o m s ,  
l a b o r a t o r i e s ,  s t u d y  h a l l s  a n d  a u d i t o r i u m ,  a  l i b r a r y ,  a n d  p l a y r o o m s  
f o r  t h e  p u p i l s  f r o m  t h e  k i n d e r g a r t e n  t h r o u g h  t h e  s e n i o r  h i g h  s c h o o l .  
C o l l e g e  s t u d e n t s  d o  t h e i r  l a b o r a t o r y  w o r k  i n  t e a c h i n g  h e r e .  
T h e r e  a r e  t h r e e  d o r m i t o r i e s  o n  t h e  c a m p u s  w h i c h  p r o v i d e  
h o m e s  f o r  b o t h  m e n  a n d  w o m e n .  T h e  m e n  o c c u p y  t h e  h a l l  r e -
c e n t l y  a c q u i r e d  f r o m  t h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n .  W h e e l e r  a n d  
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Comstock Halls provide for the women . These halls are quiet, 
comfortable, and well managed. The common dining room is in 
Comstock Hall. 
The greater College campus may be considered to include 
the six rural affiliated schools, all within easy distance of Moor-
head. These serve as training centers for students enrolled in the 
two-year curriculum. 
Location. Moorhead is readily accessible by rail and high-
way in every direction. Transcontinental lines of the Great 
Northern and Northern Pacific Railways connect it with the chief 
districts north, south, east, and west. A branch line of the Chicago, 
Milwaukee, and St. Paul Railway ending at Fargo, North Dakota, 
joins yet another large territory to Moorhead. State highways 
enter Moorhead from the north, south, and east. The city itself 
is a pleasant. community of eight thousand. Across the Red 
River of the North is Fargo, a city of thirty thousand. The cam-
pus is admirably situated on the edge of town, near the heart of 
things, yet sufficiently removed to furnish the best atmosphere. 
History. The first building was erected on the campus in 
1888 upon land given by S. G. Comstock, pioneer of Moorhead 
and a resident director of the school. This central building, to-
gether with additions erected in 1901 and 1913 for the library, 
gymnasium, and elementary school, was destroyed by fire on 
February 9, 1930. The two dormitory buildings were erected 
on the eastern extremity of the campus, and in 1916, Weld Hall, 
sometimes called the auditorium building, was added . In 1921, 
by legislative enactment, the Normal Schools of the state became 
Teachers Colleges, and the Moorhead Normal was henceforth 
known as Moorhead State Teachers College. A few years later 
the last of the sub-collegiate courses was dropped from the curri-
culum and a high school diploma was required for admission. 
In 1931 the state of Minnesota set aside $765,000 to construct 
MacLean Hall, the Physical Education building, the Training 
School, and the new heating plant; to lay out the grounds with 
drives and sidewalks; and to provide for landscaping of the entire 
campus. These buildings were completed and occupied in the 
spring of 1932. Walks and drives have been constructed con-
necting all buildings of the campus. The grounds have been graded 
and landscaped. At night the campus is illuminated by ornamental 
lights placed along the walks and drives. In the fall of 1933 
beautiful entrance gates were erected by students and alumni. 
These gates bear this inscription: 
"These gates were erected by students and alumni as 
an expression of their faith in public education." 
Simplicity of line, quiet dignity, and beauty of form are 
characteristic of the new home of Moorhead State Teachers 
College. 
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A d m i s s i o n  
A d m i s s i 0 n  t o  t h e  M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  i s  e i t h e r  b y  c e r t i f i c a t e  
o f  g r a d u a t i o n  f r o m  a n  a c c r e d i t e d  h i g h  s c h o o l  o r  b y  e x a m i n a t i o n .  
1 .  G r a d u a t i o n .  G r a d u a t e s  o f  t h e  f o l l o w i n g  c l a s s e s  o f  s c h o o l s  m a y  b e  a d -
m i t t e d  o n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  c e r t i f i e d  c o p i e s  o f  c r e d i t s .  F r o m  f o u r - y e a r  
h i g h  s c h o o l s  e l e v e n  o f  t h e  s i x t e e n  c r e d i t s  s h o u l d  b e  i n  t h e  u s u a l  a c a d e m i c  
s u b j e c t s .  F r o m  s e n i o r  h i g h  s c h o o l s  t h e  p r o p o r t i o n  s h o u l d  b e  n i n e  o f  t h e  
t w e l v e  c r e d i t s .  E n t e r i n g  s t u d e n t s  s h o u l d  a r r a n g e  w i t h  h i g h  s c h o o l  a u t h o r i -
t i e s  t o  h a v e  t h e i r  c r e d i t s  f o r w a r d e d  t o  t h e  c o l l e g e  a t  l e a s t  t w o  w e e k s  b e f o r e  
t h e  o p e n i n g  o f  s c h o o l .  T h e  c o l l e g e  p r o v i d e s  b l a n k s  f o r  t h i s  p u r p o s e  a n d  
p r e f e r s  t o  h a v e  h i g h  s c h o o l  c r e d i t s  s e n t  i n  o n  t h e s e  b l a n k s .  T h e  c l a s s  r a n k  
o f  t h e  a p p l i c a n t ,  t h a t  i s  h i s  n u m b e r  f r o m  t h e  t o p  o f  t h e  c l a s s  a n d  t h e  n u m b e r  
i n  t h e  c l a s s  m u s t  b e  g i v e n  a s  w e l l  a s  t h e  g r a d e s  e a r n e d  i n  t h e  v a r i o u s  s u b j e c t s .  
( 1 )  M i n n e s o t a  a c c r e d i t e d  h i g h  s c h o o l s .  
( 2 )  P r i v a t e  s c h o o l s  a c c r e d i t e d  f o r  a d m i s s i o n  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e -
s o t a .  
( 3 )  S c h o o l s ,  p u b l i c  o r  p r i v a t e ,  o f  a n o t h e r  s t a t e  w h i c h  a r e  a c c r e d i t e d  f o r  
a d m i s s i o n  b y  t h e  u n i v e r s i t y  o f  t h a t  s t a t e .  
2 .  E x a m i n a t i o n .  A n y  p e r s o n  w h o s e  p r e p a r a t i o n  i s  n o t  i n c l u d e d  u n d e r  t h e  
a b o v e  m a y  b e  a d m i t t e d  o n l y  b y  e x a m i n a t i o n .  S u c h  e x a m i n a t i o n ,  t o  b e  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  f a c u l t y ,  s h a l l  c o v e r  t h e  s u b j e c t s ,  o r d i n a r i l y  i n c l u d e d  i n  
a  w e l l  b a l a n c e d  f o u r - y e a r  h i g h  s c h o o l  c o u r s e .  I t  i s  f u r t h e r  p r o v i d e d  t h a t  
a  p a s s i n g  m a r k  i n  a  S t a t e  H i g h  S c h o o l  B o a r d  e x a m i n a t i o n  m a y  b e  a c c e p t e d  
i n  l i e u  o f  e x a m i n a t i o n  i n  a n y  s u b j e c t .  
T E S T S .  A l l  e n t e r i n g  s t u d e n t s  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  t a k e  t e s t s  i n  t h e  f o l l o w i n g :  
( 1 )  S t a n d a r d  E n g l i s h  t e s t s  
( 2 )  S t a n d a r d  i n t e l l i g e n c e  t e s t  
( 3 )  H a n d w r i t i n g  t e s t s  
N O T E .  S t u d e n t s  w h o  d o  n o t  p a s s  t h e  t e s t s  i n  E n g l i s h  a n d  i n  h a n d w r i t i n g  
w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  t a k e  w o r k  i n  t h e s e  s u b j e c t s  w i t h o u t  c r e d i t  t o w a r d  g r a d u a t i o n .  
S t u d e n t s  w h o  a r f - i n  t h e  l o w e s t  q u a r t i l e  o f  t h e i r  h i g h  s c h o o l  c l a s s  a r e  s t r o n g l y  
a d v i s e d  n o t  t o  e n t e r .  T h e  c o m p e t i t i o n  i s  s o  s t r o n g  t h a t  s t u d e n t s  w h o  h a v e  n o t  
b e e n  a b l e  t o  s t a n d  a t  l e a s t  w i t h  t h e  a v e r a g e  o f  t h e i r  h i g h  s c h o o l  c l a s s  f a l l  b e h i n d  
a n d  a r e  r e q u i r e d  t o  w i t h d r a w  f r o m  c o l l e g e  b e c a u s e  o f  l o w  s c h o l a r s h i p .  
A C C R E D I T E D  H I G H  S C H O O L S  
B i w a b i k  
E x c e l s i o r  
A i t k i n  
A l b e r t  L e a  
A l e x a n d r i a  
A p p l e t o n  
A u r o r a  
A u s t i n  
B e m i d j i  
B r a i n e r d  
W a s h i n g t o a  
B u b !  
M a n k a t o  
M i n n e a p o l i s  
J u n i o r - S e n i o r  H i g h  S c h o o l s ,  C l a s s  B  
F a r m i n g t o n  
L o n g  P r a i r i e  
C h i s h o l m  
C o l e r a i n e  
G r e e n w a y  
C r o s b y - I r o n t o n  
D e t r o i t  L a k e s  
D u l u t h  
C e n t r a l  
D e n f i e l d  
M o r g a n  P a r k  
E v e l e t h  
N a s h w a u k - K e e w a t i n  
K e e w a t i n  
P r o c t o r - E a s t  S i d e  
S l e e p y  E y e  
F a i r m o n t  
F a r i b a u l t  
F e r g u s  F a l l s  
G i l b e r t  
G r a n d  R a p i d s  
H i b b i n g  
H o p k i n s  
I n t e r n a t i o n a l  F a l l s  
L i t c h f i e l d  
L i t t l e  F a l l s  
J o h n s o n  
M e c h a n i c  A r t s  
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Central Nashwauk Sauk Center 
Edison Owatonna Staples 
Marshall Redwood Falls Two Harbors icate North Rochester Virginia 
Washburn St. Cloud Waseca 
West St. Paul Willmar 
Moorhead Central Winona lad- Mountain Iron Humboldt Worthington 
-year 
Four-Year High Schools, Class A ernie 
f the Adams Chaska Gibbon hori- Adrian Cherry Glyndon Akeley Chisago City Gonvick efore Albany Chokio Goodhue and Alberta Clara City Goodridge 
rank Alborn Clarissa Good Thunder Alvarado Clearbrook Graceville mber Arco Clear Lake Granada ects. Argyle Cleveland Grand Marais Arlington Climax Grasston Ashby Clinton Greenbush inne- Askov Clover Valley Grey Eagle Audubon Cloverton Grove City Backus Comfrey Hackensack i for Badger Comstock Hancock Balaton Correll Halstad Barrett Cotton Henderson Beardsley Cottonwood Hendricks :the Beaver Creek Cromwell Hendrum 
o be Becker Cyrus Herman Belgrade Danube Heron Lake ~din Bellingham Deephaven Hewitt that Beltrami Deer Creek Hill City 
•pted Belview Delano Hills Big Falls Delavan Hitterdal Bigfork Dilworth Hoffman Big Lake Dover Holdingford ving: ~l~\:h:n~ake Eagle Bend Holloway East Chain Howard Lake Borup Echo Humboldt Boyd Eden Prairie Huntley Brandon Eden Valley Indus Brewster Edgerton Isle Bronson Elgin Ivanhoe iting Brooten Elkton Jeffers 
Browerville Ellendale Jordan tion. Brownton Elmore Karlstad Bruno Erskine Kasota 
•ngly Buffalo Lake Evansville Kelliner 
~not Burtrum Eyota Kellogg 
:hind Butterfield Felton Kennedy Byron Finlayson Kensington Campbell Fisher Kiester Canton Franklin Kimball Carlton Freeborn Lake Park Ceylon Gaylord Lakeville Lake Wilson Northome Stewart Lancaster Odessa Storden Laporte Okabena Strandquist 
Lester Prairie Oklee Swanville Little Fork Oslo Taylors Falls Lyle Osseo Thomson Twp. Lynd Parkers Prairie Triumph 
McGrath Pemberton Truman 
McGref;or Pequot Ulen 
Magnoia Peterson Underwood 
Mantorville Pillager Upsala 
Maple Lake Plummer Verdi 
Marietta Randolph Verndale Maynard Rapidan Villard Mazeppa Raymond Wabasha 
Meadowlands Remer Wabasso 
Medford Riverton Waconia 
Menahga Rockford Wahkon 
Mentor Rose Creek Waldorf 
Middle River Rosemount Walker 
Milan Round Lake Walnut Grove Milroy Royalton Wanamingo 
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M i n n e s o t a  L a k e  
R u s s e l l  W a t e r t o w n  
M o n t r o s e  
R u t h t o n  W e l c o m e  
M o r g a n  
S t .  C l a i r  W e s t b r o o k  
M o r r i s t o w n  S t .  F r a n c i s  W i l l i a m s  
M o r t o n  
S t .  H i l a i r e  W i l l o w  R i v e r  
M o t l e y  
S a c r e d  H e a r t  W o l v e r t o n  
M u r d o c k  
S a n b o r n  W o o d  L a k e  
N e v i s  S i l v e r  L a k e  
W r e n s h a l l  
N e w f o l d e n  
N e w  L o n d o n  
S i o u x  V a l l e y  
S t a r b u c k  
W y k o f f  
N i c o l l e t  
S t e p h e n  
A d a  
F o u r - Y e a r  H i g h  S c h o o l s ,  C l a s s  B  
C h a t f i e l d  H i n c k l e y  
A l d e n  
C l a r k f i e l d  H o u s t o n  
A m b o y  
C o o k  
A n n a n d a l e  D a s s e l  
A t w a t e r  
D a w s o n  
B a g l e y  
D o d g e  C e n t e r  
B a r n e s v i l l e  
E l b o w  L a k e  
B a r n u m  
F a i r f a x  
B a t t l e  L a k e  F e r t i l e  
B a u d e t t e  
F l o o d w o o d  
B e l l e  P l a i n e  F o l e y  
B e r t h a  
F o r e s t  L a k e  
B l a c k d u c k  
F o s s t o n  
B l o o m i n g  P r a i r i e  
F r a z e e  
B l o o m i n g t o n  
F u l d a  
B r a h a m  G a r d e n  C i t y  
B r e c k e n r i d g e  
G r a n d  M e a d o w  
B r i c e l y n  
H a l l o c k  
B r o w n s  V a l l e y  H a r m o n y  
B u f f a l o  H a w l e y  
C a l e d o n i a  H a y f i e l d  
C a n n o n  F a l l s  H e c t o r  
C a s s  L a k e  H e n n i n g  
M e l r o s e  P i n e  I s l a n d  
M i n n e o t a  
P i n e  R i v e r  
M o n t g o m e r y  P l a i n v i e w  
M o n t i c e l l o  P r e s t o n  
M o o s e  L a k e  
R e d  L a k e  F a l l s  
M o u n t a i n  L a k e  
R e n v i l l e  
N e w  P r a g u e  
R o s e a u  
N e w  R i c h l a n d  
R u s h  C i t y  
N e w  Y o r k  M i l l s  R u s h f o r d  
N o r t h  B r a n c h  S t .  C h a r l e s  
N o r t h  S t .  P a u l  S t .  P a u l  P a r k  
N o r w o o d  
S a n d s t o n e  
O g i l v i e  S a u k  R a p i d s  
O l i v i a  S o b e k a  
O n a m i e  S h a k o p e e  
O s a k i s  S h e r b u r n  
P a y n e s v i l l e  S l a y t o n  
F o u r - Y e a r  H i g h  S c h o o l s ,  
A n o k a  L a k e  C i t y  
B e n s o n  L u v e r n e  
B l u e  E a r t h  M a r s h a l l  
C a m b r i d g e  M i l a c a  
C a n b y  M i n n e a p o l i s  
J a n e s v i l l e  
J a s p e r  
K a s s o n  
K e l l y o n  
K e r k h o v e n  
L a k e  B e n t o n  
t~t:fi~fr"tal 
L a m b e r t o n  
L a n e s b o r o  
L e  C e n t e r  
L e R o y  
L e S u e u r  
L e w i s t o n  
L i n d s t r o m  
M c i n t o s h  
M a b e l  
M a d e l i a  
M a d i s o n  
M a h n o m e n  
M a p l e t o n  
S p r i n g f i e l d  
S p r i n g  G r o v e  
S p r i n g  V a l l e y  
S t e w a r t v i l l e  
T o w e r  
T w i n  V a l l e y  
T y l e r  
W a r r e n  
W a r r o a d  
W a t e r v i l l e  
W a u b u n  
W e l l s  
W e s t  C o n c o r d  
W h e a t o n  
W i n n e b a g o  
W i n t h r o p  
Z u m b r o t a  
C l a s s  C  
P i p e s t o n e  
P r i n c e t o n  
R e d  W i n g  
S t .  J a m e s  
C l o q u e t  M i l l e r  V o c a t i o n a l  
S t .  L o u i s  P a r k  
S t .  P a u l  
C o k a t o  R o o s e v e l t  
C o l u m b i a  H e i g h t s  S o u t h  
C r o o k s t o n  M o n t e v i d e o  
D e e r  R i v e r  M o r a  
E a s t  G r a n d  F o r k s  M o r r i s  
E l k  R i v e r  M o u n d  
E l y  N e w  U l m  
G l e n c o e  N o r t h f i e l d  
G l e n w o o d  O r t o n v i l l e  
G r a n i t e  F a l l s  P a r k  R a p i d s  
H a s t i n g s  P e l i c a n  R a p i d s  
H u t c h i n s o n  P e r h a m  
J a c k s o n  P i n e  C i t y  
H a r d i n g  
W a s h i n g t o n  
S t .  P e t e r  
S o u t h  S t .  P a u l  
S t i l l w a t e r  
T h i e f  R i v e r  F a l l s  
T r a c y  
W a d e n a  
W a y z a t a  
W h i t e  B e a r  L a k e  
W i n d o m  
G r a d u a t e s  o f  t h e  A g r i c u l t u r a l  s c h o o l s  a t  C r o o k s t o n ,  M o r r i s ,  a n d  S t .  P a u l  
w h o  h a v e  c o m p l e t e d  t h e  f o u r - y e a r  c o u r s e  a n d  t h r e e  s u m m e r  s c h o o l  p r o j e c t s  
m a y  b e  a d m i t t e d  o n  t h e  s a m e  b a s i s  a s  a c c r e d i t e d  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s .  
T e f  
t r a 1  
m o 1  
c o n  
i f  D  
p r o  
b e l •  
c u r :  
w h •  
;. Paul 
rojects 
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ACCREDITED PRIVATE SCHOOLS 
Adrian 
St. Adrian High School 
Austin 
St. Augustin High School 
Bird Island 
St. Mary's High School 
Caledonia 
The Loretto 
Collegeville 
St. John's College 
Crookston 
Cathedral High School 
Mount St. Benedict's Academy 
St. Joseph's Academy 
Duluth 
Cathedral High School 
Villa Sancta Scholastics 
Faribault 
Bethlehem Academy 
St. Mar;v's Hall 
Shattuck; Military Academy 
Fergus Falls 
Park Region Luther College 
Graceville 
St. Mary's Academy 
Hutchinson 
Maplewood Academy 
Lake City 
McCahill Institute 
Little Falls 
St. Francis High School 
Mankato 
Bethany Luther College Academy 
Good Counsel Academy 
Loyola High School 
Minneapolis 
Academy, Augsburg Academy 
Academy of Holy Angels 
Blake School for Boys 
De La Salle High School 
Minnehaha Academy 
Northrop Collegiate Institute 
St. Anthony High School 
St. Margaret's Academy 
Morris 
St. Mary's Academy 
NewUim 
Catholic High School 
Owatonna 
Pillsbury Academy 
Red Wing 
Academy, Red Wing Seminary 
Rochester 
St. John's High School 
Rollingstone 
Holy Trinity School 
St. Cloud 
Cathedral High School 
St. Joseph 
Convent of St. Benedict 
St. Paul 
Academy, St. Paul Luther College 
Bethel Academy 
Derham Hall, St. Catherine's 
Cretin High School 
Oak Hall 
St. Joseph's Academy 
St. Paul Academy 
St. Paul Institute Evening School 
St. Thomas Military Academy 
Summit School 
Visitation Convent 
Sleepy Eye 
St. Mary's High School 
Wabasha 
St. Felix High School 
Waseca 
Sacred Heart High School 
Winona 
Cathedral High School 
Cotter High School 
St. Thomas High School 
Advanced Standing. Students transferring to the Moorhead State 
Teachers College from other institutions of college grade must have an official 
transcript of their credits sent to the registrar. This should reach the office a 
month before Registration Day so that the transcript may be given proper 
consideration and so that catalogs describing the courses listed may be obtained 
if necessary. Students whose transcripts do not reach the office in time to be 
properly evaluated will be delayed and handicapped in registering. Work 
below a C average can not be accepted for credit. 
NOTE: Forty quarter hours of credit will be allowed on the two-year 
curriculum to graduates of Minnesota high school teacher training departments 
who have had at least one year of successful teaching experience. 
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D e g r e e s ,  D i p l o m a s ,  C e r t i f i c a t e s  a n d  S c h o l a r s h i p  
R e q u i r e m e n t s  
T h e  D e g r e e .  T h e  c o l l e g e  i s  a u t h o r i z e d  t o  g r a n t  t h e  d e g r e e ,  B a c h e l o r  o f  
E d u c a t i o n ,  u p o n  t h e  s a t i s f a c t o r y  c o m p l e t i o n  o f  t h e  f o u r - y e a r  c u r r i c u l u m .  
T h e  S t a n d a r d  D i p l o m a .  T h e  s t a n d a r d  t w o - y e a r  d i p l o m a  o f  t h e  c o l l e g e  
i s  g r a n t e d  u p o n  t h e  s a t i s f a c t o r y  c o m p l e t i o n  o f  t h e  t w o - y e a r  c u r r i c u l u m .  
A p p l i c a t i o n s  f o r  D e g r e e s  a n d  D i p l o m a s .  A  c a n d i d a t e  f o r  t h e  d e g r e e  
o r  t h e  s t a n d a r d  d i p l o m a  s h a l l  f i l l  o u t  h i s  a p p l i c a t i o n  f o r  s u c h  d e g r e e  o r  d i p l o m a  
a t  t h e  t i m e  o f  r e g i s t r a t i o n  f o r  t h e  l a s t  q u a r t e r .  
T e r m  o f  R e s i d e n c e .  A  m i n i m u m  o f  t h r e e  q u a r t e r s '  o f  r e s i d e n c e  i s  r e q u i r e d  
f o r  g r a d u a t i o n  f r o m  a n y  c u r r i c u l u m .  A p p l i c a n t s  f o r  t h e  d e g r e e  s h a l l  e a r n  f o r t y -
e i g h t  q u a r t e r  h o u r s  i n  r e s i d e n c e  i n  t h e i r  j u n i o r  a n d  s e n i o r  y e a r s .  T h e  l a s t  t w e l v e  
q u a r t e r  h o u r s  o f  t h e  o n e  h u n d r e d  n i n e t y - t w o  q u a r t e r  h o u r s  r e q u i r e d  f o r  t h e  
d e g r e e  a n d  o f  t h e  n i n e t y - s i x  q u a r t e r  h o u r s  r e q u i r e d  f o r  t h e  s t a n d a r d  d i p l o m a  
s h a l l  b e  e a r n e d  i n  r e s i d e n c e .  
C e r t i f i c a t e s .  H o l d e r s  o f  t h e  d e g r e e  o r  t h e  s t a n d a r d  d i p l o m a  m a y  o b t a i n  
c e r t i f i c a t e s  t o  t e a c h  i n  t h e  f i e l d  f o r  w h i c h  t h e y  h a v e  c o m p l e t e d  t h e i r  t r a i n i n g  
b y  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  
U n i v e r s i t y  R e c o g n i t i o n .  G r a d u a t e s  o f  t h e  t w o - y e a r  c u r r i c u l u m  a t  M o o r -
h e a d  a r e  g r a n t e d  t w o  y e a r s  o f  c r e d i t  i n  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  M i n n e s o t a .  A p p l i c a n t s  f o r  t r a n s f e r  f r o m  t h e  t h i r d  o r  f o u r t h  y e a r  o f  t h e  d e g r e e  
c o u r s e  m a y  r e c e i v e  c r e d i t  f o r  a n y  p a r t  o f  t h e i r  w o r k  i n  s o  f a r  a s  s u c h  w o r k  i s  
e q u i v a l e n t  i n  s u b j e c t  m a t t e r  t o  c o u r s e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y .  
C r e d i t s .  T h e  u n i t  o f  c r e d i t  i s  t h e  q u a r t e r  h o u r .  O n e  q u a r t e r  h o u r  o f  
c r e d i t  i s  a s s i g n e d  t o  t h e  s a t i s f a c t o r y  c o m p l e t i o n  o f  a  s u b j e c t  p u r s u e d  f o r  o n e  
p e r i o d  ( f i f t y  m i n u t e s )  o f  r e c i t a t i o n  o r  t w o  p e r i o d s  o f  l a b o r a t o r y  w o r k  p e r  w e e k  
f o r  o n e  q u a r t e r  o f  t w e l v e  w e e k s .  A f t e r  a  s t u d e n t  h a s  c o m p l e t e d  h i s  r e g i s t r a t i o n  
h e  m a y  n o t  c h a n g e  h i s  p r o g r a m  n o r  d r o p  a  s u b j e c t  w i t h o u t  r e g i s t e r i n g  t h e  c h a n g e  
w i t h  t h e  r e g i s t r a r  a f t e r  r e c e i v i n g  t h e  a p p r o v a l  o f  h i s  a d v i s e r .  S t u d e n t s  w h o  
d r o p  s u b j e c t s  w i t h o u t  p e r m i s s i o n  a r e  g i v e n  a  m a r k  o f  f a i l u r e  i n  t h a t  s u b j e c t .  
G r a d i n g .  T h e  w o r k  o f  t h e  s t u d e n t  i s  g r a d e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  
d i v i s i o n s :  G r a d e  A ,  m e a n i n g  e x c e l l e n t ;  B ,  v e r y  g o o d ;  C ,  a v e r a g e ;  D ,  p a s s i n g ;  
E ,  f a i l i n g .  U n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  a  g r a d e  o f  I n c o m p l e t e  m a y  b e  g i v e n .  
T h e  I n c o m p l e t e  m u s t  b e  m a d e  u p  i n  t h e  q u a r t e r  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h a t  
i n  w h i c h  i t  w a s  r e c E - i v e d ,  o r  t h e  g r a d e  w i l l  b e  r e c o r d e d  a s  F a i l u r e .  I f  a  s u b j e c t  
i n  w h i c h  a  s t u d e n t  i s  f a i l i n g  i s  d r o p p e d  a f t e r  t h e  s e v e n t h  w e e k  o f  t h e  q u a r t e r ,  
t h e  g r a d e  w i l l  b e  r e c o r d e d  a s  F a i l u r e .  
H o n o r  P o i n t s .  T h e  f o l l o w i n g  s y s t e m  o f  h o n o r  p o i n t s  i s  u s e d  i n  t h e  g r a d i n g  
o f  s t u d e n t s :  A ,  t h r e e  h o n o r  p o i n t s  f o r  e a c h  q u a r t e r  h o u r ;  B ,  t w o  h o n o r  p o i n t s  
f o r  e a c h  q u a r t e r  h o u r ;  C ,  o n e  h o n o r  p o i n t  f o r  e a c h  q u a r t e r  h o u r ;  D ,  n o  h o n o r  
p o i n t s  f o r  e a c h  q u a r t e r  h o u r ;  E ,  m i n u s  o n e  h o n o r  p o i n t  f o r  e a c h  q u a r t e r  h o u r .  
N o  s t u d e n t  c a n  b e  e n r o l l e d  f o r  s t u d e n t  t e a c h i n g  i f  h e  h a s  l e s s  h o n o r  p o i n t s  t h a n  
h e  h a s  q u a r t e r  h o u r s  o f  c r e d i t .  N o  s t u d e n t  c a n  b e  g r a d u a t e d  w i t h  l e s s  h o n o r  
p o i n t s  t h a n  h e  h a s  q u a r t e r  h o u r s  o f  c r e d i t  i n  s t u d e n t  t e a c h i n g ,  n o r  w i t h  l e s s  
h o n o r  p o i n t s  t h a n  h e  h a s  q u a r t e r  h o u r s  o f  c r e d i t  a l t o g e t h e r .  
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Scholarship Requirements. In addition to the stated requirements 
for honor points, the following specific rules govern cases of failure and low 
scholarship. 
1. A student who does not pass in at least eight quarter hours and make 
eight honor points in any quarter shall be placed on probation. 
2. If a student on probation earns less than eight quarter hours and eight 
honor points, he shall be obliged to withdraw from college for at least 
three quarters, one of which may be the summer quarter. If he returns 
and fails to make the necessary eight honor points during any quarter, 
he shall withdraw with no opportunity of returning. 
3. When a student is placed on probation following the work of the spring 
quarter, he may remove his scholarship deficiency during the summer 
session. While doing so, he shall carry a full schedule and shall be 
required to make at least four honor points. 
4. If a student has been on probation once and again fails to make the 
necessary eight honor points in any succeeding quarter, he shall be 
required to withdraw for three quarters unless the Scholarship Com-
mittee makes other recommendations. 
5. A student who fails in all subjects in any one quarter shall withdraw 
for three quarters unless the Scholarship Committee makes other 
recommendations. 
6. A student must have a C average in his major field in order to graduate. 
7. If a student's record shows the number of honor points to be eight 
or more units lower than the number of quarter hours at the end of 
the third quarter or any quarter thereafter, he will be allowed two 
quarters in which to earn the number of honor points necessary to 
equal his quarter hours. If he fails to do this, he must withdraw from 
the college for at least three quarters. 
Expenses 
Tuition. The tuition charge for one quarter is $10.00 for Minnesota 
residents. Non-resident students pay an additional charge of $5.00 per quarter . 
Student Activity Fee. The Student Activity Fee amounts to $7.00. 
This covers all the regular fees which are required for the various activities. 
a. Activity tickets admit students to the entertainments, intercollegiate, 
athletic and forensic contests, class play and musical programs. 
b. The college annual and weekly newspaper are supplied to each student. 
c. Health Fee. Each student is given a physical examination when he 
enters and the resident nurse has general charge of the student health 
problem. Her services are given to all students, men and women, 
whether resident in the college halls or living in homes. All cases of 
absence because of illness must be reported promptly to her. 
d. Recreation and Physical Education Fee. This fee covers the 
expense incident to the physical education and sports program, except 
personal clothing of the student. It includes lockers, towels, showers, 
all gymnasium equipment including the swimming tank. The tank 
is under the supervision of regularly qualified life guards at all times 
when it is open for use. The loan of recreational equipment for use 
on the campus is also covered by this fee. 
Diploma Fee. Candidates for the Degree will be charged a diploma fee 
of $2.00. 
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T e x t b o o k s .  T h e  f e e  f o r  r e g i s t r a t i o n  c o v e r s  t h e  u s e  o f  t e x t b o o k s  w h i c h  
a r e  l e n t  t o  t h e  s t u d e n t  b y  t h e  c o l l e g e .  
L o a n  F u n d s .  T h e  c o l l e g e  h a s  a v a i l a b l e  a  s m a l l  l o a n  f u n d  f r o m  w h i c h  
n e e d y  s t u d e n t s  o f  w o r t h  m a y  b o r r o w  d u r i n g  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e i r  f i n a l  y e a r .  
T h e  a m o u n t  a v a i l a b l e  f o r  a n y  o n e  s t u d e n t  i s  f r o m  $ 5 0 . 0 0  t o  $ 7 5 . 0 0 .  I n t e r e s t  
i s  c h a r g e d  a t  t h e  r a t e  o f  f o u r  p e r  c e n t  a  y e a r .  
S c h o l a r s h i p s .  E a c h  y e a r  K a p p a  D e l t a  P i  o f f e r s  a  s c h o l a r s h i p  o f  t u i t i o n  
f o r  o n e  t e r m  t o  t h e  t w o  f r e s h m e n  s t u d e n t s  w h o  m a i n t a i n  t h e  h i g h e s t  a v e r a g e  
d u r i n g  t h e i r  f r e s h m a n  y e a r .  
P i  M u  P h i  F r i e n d s h i p  F u n d .  T h i s  i s  a  l o a n  f u n d  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 2 7  
b y  t h e  a l u m n a e  c h a p t e r  o f  S t .  P a u l  a n d  M i n n e a p o l i s  " i n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  
l a s t i n g  f r i e n d s h i p s  f o r m e d  w h i l e  i n  c o l l e g e . "  T h i s  f u n d  i s  a v a i l a b l e  f o r  a n y  
w o m a n  s t u d e n t  a f t e r  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  o f  a  c o u r s e  l e a d i n g  t o  t h e  t w o - y e a r  
d i p l o m a  o r  t o  a  d e g r e e .  
S u m m a r y  o f  E x p e n s e s  L o w  
B o a r d  a t  t h e  c o l l e g e  h a l l  p e r  q u a r t e r ,  7  d a y s  a  w e e k . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  $  
B o a r d  a t  t h e  c o l l e g e  h a l l  p e r  q u a r t e r ,  5  d a y s  a  w e e k .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  4 4 . 0 0  
R o o m  a t  t h e  c o l l e g e  h a l l  p e r  q u a r t e r  . . . . . . . .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 . 0 0  
T u i t i o n  a n d  A c t i v i t y  f e e  . . . . . .  - · - · - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7 . 0 0  
A v e r a g e  
$ 5 0 . 0 0  
t o  2 0 . 0 0  
1 7 . 0 0  
- - - - -
T o t a l  f o r  o n e  q u a r t e r  . . .  - - - - - - - - - - · - · - - - - - - - - · · - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 7 6 . 0 0  t o  $ 8 7 . 0 0  
( P r i c e s  q u o t e d  f o r  b o a r d  w i l l  n o t  b e  r a i s e d  e x c e p t  i n  c a s e  o f  a  g e n e r a l  
r i s e  i n  p r i c e s . )  
,  
S p e c i a l  F e e s .  S p e c i a l  f e e s  a r e  c h a r g e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g :  
R e l a t e d  A r t s  F e e · - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - · · - - - - - - - - - - - - - $  2 . 0 0  
C h e m i s t r y  L a b o r a t o r y  . . . .  - - - - - - · · · · - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 . 0 0  
C h e m i s t r y  B r e a k a g e  d e p o s i t  . . . .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 . 0 0  
P h y s i c s  L a b o r a t o r Y - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - · - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - 2 . 0 0  
V o i c e  o r  i n s t r u m e n t  l e s s o n s  p e r  1 0  l e s s o n s  . . . .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 . 0 0  
R e n t  o f  p i a n o ,  o n e  h o u r  p e r  d a y  f o r  o n e  q u a r t e r . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3 . 0 0  
R e n t  o f  p i a n o ,  t w o  h o u r s  p e r  d a y  f o r  o n e  q u a r t e r _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  5 . 0 0  
A l l  a c c o u n t s  f o r  t h e  q u a r t e r  m u s t  b e  p a i d  i n  a d v a n c e .  S p e c i a l  a r -
r a n g e m e n t s  m a y  b e  m a d e  f o r  p a y i n g  b o a r d  a n d  r o o m  i n  t h r e e  i n s t a l l m e n t s ,  
o n e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  m o n t h .  E x c h a n g e  i s  c h a r g e d  o n  a l l  o u t - o f - t o w n  
c h e c k s  o r  d r a f t s .  P e r s o n a l  c h e c k s  w i l l  b e  a c c e p t e d  f o r  c o l l e c t i o n ,  o n l y .  
L a t e  F e e s .  S t u d e n t s  w h o  f a i l  t o  c o m p l e t e  r e g i s t r a t i o n  withi~ t h e  
t i m e  a s s i g n e d  a r e  c h a r g e d  o n e  d o l l a r  f o r  t h e  f i r s t  d a y  a n d  f i f t y  c e n t s  
a d d i t i o n a l  f o r  e a c h  d a y ' s  d e l a y  i n  r e g i s t r a t i o n .  
R e t u r n  o f  F e e s .  T h e  f e e s  m a y  b e  r e t u r n e d  i n  p a r t  i f  t h e ·  s t u d e n t  l e a v e s  
c o l l e g e  f o r  v a l i d  r e a s o n s  w i t h i n  t w o  w e e k s  f o l l o w i n g  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  t e r m .  
A p p l i c a t i o n s  f o r  t h e  r e f u n d  m u s t  b e  m a d e  b e f o r e  t h e  f u n d s  a r e  f o r w a r d e d  t o  t h e  
S t a t e  T r e a s u r e r .  I f  a  s t u d e n t  l e a v e s  b e t w e e n  t h e  s e c o n d  a n d  f o u r t h  w e e k  n o t  
m o r e  t h a n  f i v e  d o l l a r s  c a n  b e  r e f u n d e d .  L a t e  f e e s  a r e  n e v e r  r e f u n d e d .  
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SCHOOLS FOR OBSERVATION AND TEACHING 
The Moorhead State Teachers College is a professicnal school for the train-
ing of teachers. Students of the college have access to good schools for purposes 
of observation and participation in educational activities. Teaching laboratories 
are provided by an elementary training school and a college high school main-
tained on the campus and by affiliation with a number of rural school in Clay 
County. 
The Campus Elementary School. This school consists of a kinder-
garten and six grades. The school fulfills three purposes: it provides, first of 
all, the best possible educational advantages for the children in the community 
who attend the school; it offers students in the college opportunities for observa-
tion in connection with education courses; it furnishes actual school room situa-
tions for student participation in teaching . 
The Elementary school is organized into two departments: 
1. The Kindergarten-Primary Department admits children four and 
five years of age; the Primary Department admits children of regular 
school age to grades one and two. 
2. The Intermediate Department consists of grades three, four, five and 
six . 
Each department is administered by a principal, who teaches classes of 
children and supervises student teachers. More than sixty per cent 
of the actual teaching in these grades is done by the regular super-
visors and associates . 
The College High School is a six-year high school. It consists of grades 
seven to twelve inclusive. It is organized in accordance with Minnesota State 
Standards for a six-year high school. The work is organized on the basis of 
the two levels of junior and senior high school. 
The High School is open upon examination to students from the community. 
It offers opportunities for observation and teaching to those preparing to teach 
in upper grades, junior high schools and senior high schools. The College High 
School provides a curriculum enriched by work in music, fine arts, industrial 
arts, and physical education. A principal and associate teachers who are special.. 
ists in the field in which they teach and supervice are in charge of the instruction • 
To assist the college in defraying the cost of working supplies a nominal 
charge of $1.00 per term of three months is made for each student attending 
the campus school from the kindergarten through the high school. A tuition 
charge of $3.00 per term of three months is made of high school students who 
are not Minnesota residents . 
Student Teaching. The Training School facilities for student teaching 
are available during the academic year; students pursuing the degree curriculum 
while employed in a teaching position should plan to take a leave of absence 
for the last unit of student teaching some time during senior classification. 
Placement. The college seeks to render assistance in placement to all 
students graduating from the college. All available information relating to the 
qualifications of individual students is assembled and used for recommendation 
purposes by the Director of Training. 
Affiliated Schools. In order to relate the work of the college more im-
mediately to public school education in its territory several neighboring schools 
have been affiliated with the college. In this group are the seven accredited 
rural schools. 
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I I .  S t u d e n t  L i f e  
T h e  p r i n c i p a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  l i f e  i n  a  c o l l e g e  c o m m u n i t y  
a n d  l i f e  e l s e w h e r e  i s  t h a t  h e r e  t h e r e  i s  a  r a t h e r  h o m o g e n e o u s  g r o u p  
o f  y o u n g  p e o p l e ,  w i t h  l i k e  o b j e c t i v e s ,  l i k e  i n t e r e s t s ,  w o r k i n g  a n d  
p l a y i n g ,  u n d e r  s u p e r v i s i o n ,  i t  i s  t r u e ,  b u t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  
l i v e s  o f  m a n y  o f  t h e m ,  l a r g e l y  a s  t h e i r  o w n  m a s t e r s  a n d  m i s t r e s s e s .  
I n  t h i s  s e c t i o n  w e  p r e s e n t  t h e  m a n y  t r u l y  a d m i r a b l e  f e a t u r e s  o f  
c o l l e g e  l i f e  a t  M o o r h e a d .  
S t u d e n t  H o m e s  
A l l  n o n - r e s i d e n t  s t u d e n t s  l i v e  e i t h e r  i n  W h e e l e r  H a l l ,  C o m s t o c k  H a l l ,  t h e  
M e n ' s  H a l l  o r  i n  p r i v a t e  r e s i d e n c e s  a p p r o v e d  b y  t h e  d e a n s .  T h i s  l i s t  o f  a p p r o v e d  
h o u s e s  n e c e s s a r i l y  c h a n g e s  s o m e  e a c h  y e a r ,  s o  l i v i n g  a r r a n g e m e n t s  s h o u l d  b e  
s u b m i t t e d  t o  t h e  d e a n  o f  m e n  o r  t h e  d e a n  o f  w o m e n  f o r  a p p r o v a l  b e f o r e  f i n a l  
p l a n s  a r e  m a d e .  A n y o n e  f o u n d  l i v i n g  i n  a  p l a c e  n o t  o n  t h e  a p p r o v e d  l i s t  w i l l  
b e  n o t i f i e d  t o  m o v e  a t  o n c e .  F a i l u r e  t o  c o m p l y  w i t h  t h i s  r e g u l a t i o n  w i l l  d e p r i v e  
t h e  s t u d e n t  o f  t h e  p r i v i l e g e  t o  a t t e n d  c l a s s e s .  M t e r  t h e  r e s i d e n c e  h a s  b e e n  
a p p r o v e d  a n d  e s t a b l i s h e d ,  a n y  c h a n g e  o f  h o u s i n g  m u s t  b e  m a d e  t h r o u g h  t h e  
o f f i c e s  o f  t h e  d e a n s .  O b s e r v a t i o n  o f  t h i s  r e q u i r e m e n t  m u s t  b e  s t r i c t l y  a d h e r e d  
t o ,  
T h e  r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  l i f e  o f  t h e  s t u d e n t  a r e  o n l y  t h o s e  t h a t  a r e  d i c t a t e d  
b y  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  p u n c t u a l i t y ,  c o n s i d e r a t i o n  o f  o t h e r s  a n d  t h e  s t a n d a r d s  
o f  r e f i n e d  y o u n g  p e o p l e .  S t u d e n t s  w h o  l i v e  o f f - c a m p u s  a r e  u n d e r  t h e  s a m e  r e g u -
l a t i o n s  a s  t h o s e  w h o  l i v e  i n  t h e  c o l l e g e  h a l l s .  
W h e e l e r  a n d  C o m s t o c k  H a l l s  
W h e e l e r  a n d  C o m s t o c k  H a l l s  a r e  t w o  a t t r a c t i v e  c o m f o r t a b l e  h o m e s  j o i n e d  
b y  a  w i d e  h a l l w a y .  T h e r e  a r e  r o o m i n g  a c c o m m o d a t i o n s  f o r  t w o  h u n d r e d  w o m e n ,  
w i t h  b o a r d i n g  f a c i l i t i e s  f o r  s e v e r a l  m o r e .  T h e  r o o m y  f r i e n d l y  p a r l o r s  a r e  t h e  
s o c i a l  c e n t e r s .  A  g o o d  i n f i r m a r y  i s  m a i n t a i n e d  w h e r e  s t u d e n t s  w h o  a r e  i l l  a r e  
p r o p e r l y  c a r e d  f o r  b y  t h e  r e s i d e n t  n u r s e .  A  l a u n d r y  i s  p r o v i d e d  w h e r e  s t u d e n t s  
m a y  c a r e  f o r  t h e i r  p e r s o n a l  l a u n d r y .  T h e  s t u d e n t  r o o m s  a r e  w a r m  d u r i n g  t h e  
w i n t e r ;  h e a t  i s  t u r n e d  o n  w i t h  t h e  f i r s t  c o o l  d a y s  o f  f a l l ,  a n d  c o n t i n u e s  u n t i l  
t h e  w a r m  w e a t h e r .  T h e r e  i s  h o t  w a t e r  d a y  a n d  n i g h t .  E a c h  f l o o r  i s  e q u i p p e d  
w i t h  b a t h r o o m  s p a c e  s u f f i c i e n t  f o r  t h o s e  o n  t h a t  f l o o r .  T h e  s t u d e n t  r o o m s  a r e  
f u r n i s h e d  w i t h  t w o  o r  t h r e e  c l o s e t s ,  s i n g l e  b e d s ,  c h a i r s ,  t a b l e s ,  a n d  d r e s s e r s .  
T h e  b e d - l i n e n  a n d  b l a n k e t s ,  r u g s ,  a n d  c u r t a i n s  a r e  a l s o  p r o v i d e d .  T h e  w o m e n  
b r i n g  t h e i r  o w n  t o w e l s ,  d r e s s e r  c o v e r s ,  a n d  e x t r a  b l a n k e t  i f  t h e y  w i s h ,  a n d  s u c h  
d e c o r a t i v e  p i e c e s  a s  t h e y  m a y  w a n t  i n  t h e i r  r o o m s .  E a c h  w o m a n  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  c a r e  o f  h e r  o w n  r o o m .  
M e n ' s  H a l l  
T h e  M e n ' s  H a l l  h a s  a c c o m m o d a t i o n s  f o r  o n l y  t w e n t y - s i x  s t u d e n t s .  T w i n  
b e d s  f o r  e a c h  r o o m  i s  a  f e a t u r e  o f  t h e  b e d r o o m  f u r n i s h i n g s .  A  l a r g e  p a r l o r  i n  
w h i c h  i s  t h e  u s u a l  f u r n i t u r e ,  i n c l u d i n g  a  p i a n o ,  a d d s  t o  t h e  h a p p i n e s s  a n d  c o n -
g e n i a l i t y  o f  t h e  g r o u p .  T h e  D i n i n g  H a l l  f o r  b o t h  m e n  a n d  w o m e n  i s  l o c a t e d  
i n  C o m s t o c k  H a l l .  
C o s t  o f  B o a r d  a n d  R o o m  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  t a b l e  b o a r d  a t  t h e  H a l l s  i s  l i s t e d  a t  $ 5 0 . 0 0  a  q u a r t e r ,  
p a y a b l e  i n  a d v a n c e .  T h i s  a m o u n t s  t o  a b o u t  $ 4 . 2 0  a  w e e k .  S t u d e n t s  w h o  
r e m a i n  a t  t h e  h a l l s  d u r i n g  T h a n k s g i v i n g ,  C h r i s t m a s ,  a n d  S p r i n g  v a c a t i o n s  w i l l  
b e  c h a r g e d  e x t r a .  I f  f o o d  p r i c e s  s h o u l d  m a k e  a  d e c i d e d  a d v a n c e  i t  m a y  b e  
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necessary to raise this price a little. Rooms vary from $12.00 to $24.00 a quarter 
of three months. The $12.00 rooms are on fourth floor and have three occupants 
to a room; the second, third and many of the fourth floor rooms are $15.00 
and have two occupants. The first floor rooms rent for $18.00 for each occu-
pant. There are ten single rooms which rent for $21.00 and $24.00 per quarter. 
Rooms in the Men's Hall are listed from $12.00 to $15.00 per student, 
for the quarter. Board and room bills are payable in advance. If desired, ar-
rangements can be made to pay these bills in three installments, one at the be-
ginning of each month. No refund for room rent is made unless the student 
leaves school and no refunds are made for board for absences of less than one 
week. 
Classes meet four times a week and the normal load of work is four subjects, 
thus making sixteen quarter hours of class work per week. Eighteen quarter 
hours is the maximum load a student may carry without special permission 
of the scholarship committee. Formal assembly of all students and faculty is 
scheduled once a week and attendance is required. 
Daily Schedule 
Attention is given to the spiritual life of the student through the work of 
the Young Men's and Young Women's Christian Associations the Newman 
Club and the Lutheran Students' Association. In addition to the religious 
influences on the campus each of the churches in the city welcomes the students 
to its services and its young people's societies. 
Publications 
The Bulletin. The official publication of the college, usually issued in 
January, April, July, and October of each year, is both an announcement bulletin 
and a definite contribution to education in the northwest. 
The Western MiSTiC. The students of the college with the advice and 
assistance of the teacher of journalism, publish a weekly newpsaper. Following 
tryouts, the editorial board is appointed by the adviser, as is the business staff. 
The remainder of the staff is made up of students in news writing classes, together 
with a few special contributors not in journalism classes. The paper is printed 
in the college print shop by students under the supervision of the Industrial 
Arts staff. The MiSTic is regarded as a useful adjunct to college life and to the 
educational theories of the institution. It is an organ of the student body, the 
alumni, the faculty, and the administration, governed by policies of the edi-
torial board. 
The Peaeceptor. The usual collegiate tradition of having an annual, 
or yearbook, to signalize and honor each graduating class is closely adhered to 
at Moorhead. Since 1916 such a book has a.ppeared each year, managed and 
edited by members of the graduating class. The editor is elected; the other 
members of the staff are appointed. 
Entertainments 
An advantage of living in a college community is that entertainment may 
be so delightful and instructive a feature of college life. College centers attract 
speakers of reputation, artists of ability, and as a result pleasant worth-while 
entertainment has come to be the rule, not the exception. In the Moorhead 
State Teachers College the programs of entertainment have drawn not only 
upon the speakers, musicians, and readers, in its own faculty group, but upon 
the generous talent of the two cities, Moorhead and Fargo. 
Lyceum Entertainments. A lyceum course is maintained primarily for 
the enjoyment and the cultural development of the students. The college 
has been fortunate in securing talent of the very highest order. Among these 
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i n  r e c e n t  y e a r s  h a v e  b e e n  J o s e f  Lhevinn~, p i a n i s t ;  S a l v i ,  t h e  w o r l d ' s  g r e a t e s t  
h a r p i s t ;  L e w  S a r e t t ;  T h e  L i t t l e  P h i l a r m o n i c  O r c h e s t r a ;  t h e  V i e n n a  C h o i r  B o y s .  
S t u d e n t s  a r e  a d m i t t e d  t o  l y c e u m  n u m b e r s  o n  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e i r  a c t i v i t y  
t i c k e t s .  
D r a m a t i c s .  T h e  D r a m a t i c  C l u b  p r e s e n t s  f r o m  t i m e  t o  t i m e  o n e - a c t  
p l a y s .  T h e  o u t s t a n d i n g  d r a m a t i c  p r o d u c t i o n  o f  t h e  y e a r  i s  t h e  a l l - s c h o o l  p l a y  
g i v e n  i n  t h e  f a l l  q u a r t e r  a n d  t h e  c l a s s  p l a y  p r e s e n t e d  i n  t h e  w i n t e r  q u a r t e r .  
L i b r a r y  
R o o m s  f o r  t h e  l i b r a r y ,  l o c a t e d  i n  M a c L e a n  H a l l ,  p r o v i d e  a m p l e  a n d  a t -
t r a c t i v e  q u a r t e r s  f o r  m o d e r n  l i b r a r y  s e r v i c e .  T h e  r e a d i n g  r o o m  f u r n i s h e s  a c c e s s  
t o  o n e  h u n d r e d  s e v e n t y - f i v e  c u r r e n t  m a g a z i n e s  a n d  n e w s p a p e r s  a n d  a  g r o w i n g  
c o l l e c t i o n  o f  b o u n d  p e r i o d i c a l s  a n d  g e n e r a l  r e f e r e n c e  w o r k s .  T h e  b o o k  c o l l e c t i o n  
n o w  n u m b e r s  e i g h t e e n  t h o u s a n d  v o l u m e s  a n d  a  l i b e r a l  b o o k  b u d g e t  p r o v i d e s  
f o r  s u b s t a n t i a l  a n n u a l  i n c r e a s e .  
A l u m n i  A s s o c i a t i o n  
T h e  f i n e  l o y a l t y  w h i c h  M o o r h e a d  g r a d u a t e s  h a v e  a l w a y s  h a d  f o r  t h e i r  
i n s t i t u t i o n  h a s  b e e n  m a d e  e x p l i c i t  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  a n  A l u m n i  A s s o c i a t i o n .  
T h e  o r g a n i z a t i o n  i s  i n c o r p o r a t e d  u n d e r  t h e  l a w s  o f  M i n n e s o t a .  I t s  l e g a l  d e s i g -
n a t i o n  i s  " T h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e . "  
T h e  a c t i v e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  i s  i n  t h e  h a n d s  o f  a  
b o a r d  o f  d i r e c t o r s  e l e c t e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n .  F u n d s  f o r  t h e  a s -
s o c i a t i o n  a r e  h a n d l e d  t o  p r o m o t e  t h e  e d u c a t i o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  a d v a n c e m e n t  
o f  T e a c h e r s  C o l l e g e .  
·  F o l l o w i n g  t h e  f i r e  w h i c h  d e s t r o y e d  t h e  T r a i n i n g  S c h o o l  a n d  M a i n  b u i l d i n g ,  
t h e  A s s o c i a t i o n  p u r c h a s e d  s i x  r e s i d e n c e s  a n d  p l a c e d  t h e m  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n .  T h e y  a l s o  e r e c t e d  a  f r a m e  b u i l d i n g ,  f o r t y  b y  n i n e t y  f e e t  t o  p r o v i d e  
f o r  t h e  S t u d e n t ' s  E x c h a n g e ,  s o c i a l  r o o m s  a n d  n e e d e d  c l a s s  r o o m s .  N o  f i n e r  
e x p r e s s i o n  o f  l o y a l t y  w a s  p o s s i b l e  t h a n  t h e  p r o m p t  a n d  s u b s t a n t i a l  w a y  i n  w h i c h  
t h e  A s s o c i a t i o n  c a m e  t o  t h e  r e l i e f  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  i n  i t s  g r e a t  n e e d .  
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Student Orsanizations 
College life at Moorhead State Teachers College is enriched 
by many activities. There are clubs, formal and informal, or-
ganizations large ·and small, organizations to fit every taste and 
talent. 
The Student Commission. The student comm1sswn consists of a 
president, secretary, faculty counsellor and eight commissioners who represent 
the different phases of extra currucular activities. Each commissioner is the 
chairman of a committee which attempts to promote purposeful activities and 
helps to integrate them into the life of the institution. These committees re-
present athletics, forensics and dramatics, religion, educational and social clubs, 
music and publicity. All organizations of the school are represented on some 
committee of which a commissioner is chairman. The commission sponsors the 
annual Homecoming, the January Jubilee, and other events. 
Athletics 
The Athletic Commission. The Athletic Commissioner from the Student 
Commission, the head of the Physical Education department, the athletic 
coach, and one faculty member elected by the faculty are members of the Athletic 
Commission which plans the athletic program of the college. 
The Women's Athletic Association. Founded in 1924, this club fosters 
all-around athletics for women. The league awards honor points for recognized 
participation in sports. It is affiliated with the national college women's athletic 
association. 
The Monogram Club for Women. Women who have won sufficient 
points to entitle them to the monogram of the Women's Athletic Association 
are eligible for membership in this club. 
The "M" Club. Membership of the club is made up of men who have 
earned the college letter in a major sport. The club promotes fellowship among 
college athletes. It stands for sportsmanship and is a valuable aid to the alumni 
in promoting an annual home-coming. 
Music 
Chapel Choir. The Chapel Choir, a mixed chorus, limited largely to 
degree students, appears as a regular participant in chapel exercises each week. 
Membership for credit is based upon Music 110 as a prerequisite. Tryouts 
are held shortly after the opening of school in the fall. New members are re-
quired to sing during the fall term without credit. Those who prove to be 
satisfactory are then admitted to full membership with credit. 
Girls' Glee Club. The Glee Club is similar in aim to the usual college 
glee club. It is selected from women who present themselves, regardless of 
previous musical experience. Its aims are to develop the singing voice and to 
introduce to its members a repertoire of good songs for future use. 
Male Chorus. This is a musical group, similar in aim to the Grils' Glee 
Club, but for men. 
The Euterpe Singers. The Euterpe Singers, bearing the name of a Greek 
mythological patroness of music, is a musical organization of young women 
whose contribution to the musical programs of the college is always enjoyed. 
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O r c h e s t r a .  T h e  c o l l e g e  o r c h e s t r a  a p p e a r s  f r e q u e n t l y  i n  p u b l i c  c o n c e r t s  
d u r i n g  t h e  y e a r .  T h e i r  r e p e r t o i r e  h a s  b e e n  e n l a r g e d  t o  i n c l u d e  n o t  o n l y  s t a n d a r d  
w o r k s  f o r  s y m p h o n i c  g r o u p s ,  b u t  c o n c e r t o s  f o r  p i a n o  a n d  o r c h e s t r a .  T h e  m o s t  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  c o n c e r t o s  p e r f o r m e d  a r e  t h e  G r i e g  A .  m i n o r ,  S a e n t - S a e n s  
G  m i n o r ,  M e n d e l s s o h n  G  m i n o r ,  B e e t h o v e n  C  m i n o r  a n d  t h e  R u b i n s t e i n  D  
m i n o r .  C o n c e r t o s  f o r  o t h e r  i n s t r u m e n t s  w i l l  b e  a d d e d  a s  t i m e  p e r m i t s .  
B a n d .  M a n y  t e a c h e r s  a r e  a b l e  t o  g i v e  v a l u a b l e  s e r v i c e  t o  t h e  s c h o o l s  
a n d  c o m m u n i t i e s  w h e r e  t h e y  t e a c h  b y  b e i n g  a b l e  t o  d i r e c t  o r  a s s i s t  i n  b a n d  
w o r k .  H e n c e  s t u d e n t s  i n  t r a i n i n g  f i n d  i t  t o  t h e i r  a d v a n t a g e  t o  u t i l i z e  t h e  o p -
p o r t u n i t i e s  o f f e r e d  i n  c o l l e g e  t o  t r y  o u t  f o r  t h e  b a n d .  M a j o r  i n s t r u m e n t s  a r e  
f u r n i s h e d  b y  t h e  c o l l e g e .  T h e  w o r k  i s  c a r r i e d  o n  s y s t e m a t i c a l l y  a s  a  c l a s s .  
T h e  v e r y  b e s t  b a n d  m u s i c  i s  u s e d  a n d  s o m e  t r a i n i n g  i n  c o n d u c t i n g  i s  a l s o  g i v e n .  
F o r  t h o s e  w h o  r e a c h  a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  p r o f i c i e n c y  c r e d i t  m a y  b e  e a r n e d .  
A p p l i e d  M u s i c  C r e d i t s .  T h e  f o l l o w i n g  p o i n t s  s h o u l d  b e  n o t e d  i n  p l a n n i n g  
f o r  c r e d i t  i n  a p p l i e d  m u s i c :  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
B e f o r e  e n r o l l i n g  f o r  c r e d i t  i n  a n y  f i e l d  o f  a p p l i e d  m u s i c  a  s t a n d a r d  
r e q u i r e m e n t  m u s t  b e  m e t .  C r e d i t  w i l l  b e  g i v e n  o n l y  o n  c o n d i t i o n  t h a t  
t h e  p r o g r e s s  m a d e  w a r r a n t s  s u c h  c r e d i t .  
O n l y  s t u d e n t s  r e g u l a r l y  e n r o l l e d  a t  t h e  c o l l e g e  m a y  b e c o m e  m e m b e r s  
o f  t h e  c o l l e g e  b a n d ,  c h o r u s ,  o r c h e s t r a ,  o r  o t h e r  m u s i c a l  o r g a n i z a t i o n .  
O n e  h o u r  o f  c r e d i t  m a y  b e  e a r n e d  e a c h  q u a r t e r  f o r  w o r k  i n  t h e  b a n d ,  
c h o i r ,  o r  o r c h e s t r a .  ·  
A  s t u d e n t  m u s t  p l a y  o n e  t e r m  i n  t h e  b a n d  b e f o r e  c r e d i t  w i l l  b e  a l l o w e d .  
T h e  c o u r s e  i n  M u s i c  l l O  m u s t  b e  t a k e n  b e f o r e  c r e d i t  i s  a l l o w e d  i n  t h e  
c h o r u s  o r  c h a p e l  c h o i r .  
A  m a x i m u m  o f  e i g h t  q u a r t e r  h o u r s  c r e d i t  m a y  b e  e a r n e d  i n  a n y  o n e  
o f  t h e  f o l l o w i n g :  v o i c e ,  c h o r u s ,  c h o i r ,  b a n d ,  o r c h e s t r a ,  p i a n o ,  o r  sym~ 
p h o n i c  i n s t r u m e n t .  T h i r t y - t w o  q u a r t e r  h o u r s  c r e d i t  s h a l l  b e  t h e  m a x i -
m u m  a l l o w e d  i n  a p p l i e d  m u s i c  f o r  a  m a j o r ;  s i x t e e n  f o r  a  m i n o r ;  t w e l v e  
f o r  t h o s e  w h o  n e i t h e r  m a j o r  n o r  m i n o r  i n  m u s i c .  
C l u b s  
A .  D e p a r t m e n t  
A l t h a i a  i s  a  l i t e r a r y  s o c i e t y  f o s t e r e d  b y  t h e  E n g l i s h  d e p a r t m e n t .  M e m -
b e r s h i p  i s  p a r t l y  h o n o r a r y ,  b e i n g  b a s e d  u p o n  a n  A  g r a d e  i n  a n  a d v a n c e d  E n g l i s h  
c o u r s e .  
A r t  C l u b .  O r g a n i z e d  i n  1 9 2 0  t o  s t i m u l a t e  a p p r e c i a t i o n  o f  a r t  b y  p r o v i d i n g  
< ! P P O r t u n i t i e s  f o  f u r t h e r  s t u d y  t o  t h o s e  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  o r  g i f t e d ,  t h e  A r t  
C l u b  h a s  e n j o y e d  p o p u l a r i t y  a n d  a c h i e v e d  u n u s u a l  d i s t i n c t i o n .  I t  h a s  b r o u g h t  
v a l u a b l e  e x h i b i t s  t o  t h e  c o l l e g e  a n d  h a s  c o o p e r a t e d  w i t h  o t h e r  c o l l e g e  a c t i v i t i e s  
s u c h  a s  t h e  c l a s s  p l a y  a n d  s c h o o l  a n n u a l .  
K a p p a  P i .  S t u d e n t s  o f  t h e  k i n d e r g a r t e n  o r  p r i m a r y  c u r r i c u l u m  w h o  
m a i n t a i n  a n  a v e r a g e  o f  B  a r e  e l i g i b l e  f o r  m e m b e r s h i p  i n  t h i s  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  
d e v o t e s  i t s e l f  t o  t h e  s o c i a l  a n d  e d u c a t i o n a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  p r i m a r y  t e a c h e r .  
M e m b e r s h i p  i s  l i m i t e d  t o  t w e n t y - f i v e .  I n f o r m a l  p a r t i e s  a n d  r e c e p t i o n s  a r e  h e l d  
o n  o c c a s i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  E a c h  y e a r  t h e  c l u b  c o n t r i b u t e s  s o m e t h i n g  
t o  t h e  k i n d e r g a r t e n  a n d  p r i m a r y  d e p a r t m e n t s  i n  w h i c h  i t  i s  p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d .  
P i  D e l t a  S i g m a .  T h i s  o r g a n i z a t i o n  i s  o p e n  t o  a l l  s t u d e n t s  w h o  a r e  t e a c h i n g  
o r  h a v e  t a u g h t  i n  t h e  i n t e r m e d i a t e  g r a d e s .  I t s  p u r p o s e  i s  t o  p r o v i d e  f o r  c o n -
t i n u e d  c o n t a c t s  w i t h  t h e  i n t e r m e d i a t e  g r a d e  d e p a r t m e n t  a n d  t o  p r o m o t e  p r o -
f e s s i o n a l  g r o w t h .  
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Rho Lambda Chi. This rural life club was organized in 1932 by students 
pursuing the two-year standard course in rural education. It has honorary 
features to the extent that an average of "C" must be maintained in order to 
remain a member. Students who expect to teach in rural schools or small com-
munities are eligible to election only after having completed two terms of college 
work. It aims to fit its members both socially and professionally to assume 
leadership in small communities. 
Dramatic Club. The Dramatic Club was founded in 1923 at the request 
of the students. It serves as a meeting place for those who are interested in the 
study of the drama and of dramatic production. One achieves membership 
through a special tryout. Besides offering one-act plays to the student body, 
the club studies problems of play production, representative modern plays, and 
the place of drama in the community. 
International Relations Club. The International Relations Club is 
sponsored by the Carnegie Endowment. Its purpose is to instruct and to en-
lighten students regarding the relations of the United States to the rest of the 
world. The club does not aim to support exclusively any one view regarding 
America's foreign policy, but to present different viewpoints in order that the 
student may better understand the underlying principles of international con-
duct. 
The Geography Council. The Geography Council is a scholastic or-
ganization for students achieving a grade of "B" in courses following Elements 
of Geography. The council sponsors speakers, films, and other activities which 
will increase the interest in and knowledge of geography. The meetings twice 
a month not only try to present interesting geography programs, but also attempt 
to develop good fellowship among the members. The more deserving of the 
membership may be elected to Gamma Theta Upsilon, the national honorary 
geography fraternity. 
B. General 
Country Life. The Country Life Club purposes to stimulate an interest 
in rural problems and education and to give members social contact with those 
with whom they have common aspirations and interests. It is a large organiza-
tion and meets bi-weekly. 
Young Women's Christian Association. The college religious or-
ganization affiliated with the national Y. W. C. A. meets weekly. Through 
delegated representatives it is able to keep the State Teachers College in touch 
with the religious movements and leaders in other colleges. 
Young Men's Christian Association. This organization is dedicated 
to the same purposes as the association above, but is for the men of the college. 
The Newman Club. The Newman Club is a religious organization for 
the Catholic young men and women of the college. Its bi-monthly meetings 
are devoted to group discussion of tpoics of special interest to students. The 
women's branch meets on alternate weeks for special mission study and to 
sew for one of the Indian missions. 
Lutheran Students Association. Under the guidance of the pastor of 
the local Lutheran Church there was organized in the fall of 1932 the Lutheran 
Students Association. This organization meets every other week in the church 
parlors for the purpose of giving consideration to the spiritual welfare of its 
members. Every Lutheran student on the college campus is privileged to attend 
the meetings. Every year delegates are sent to attend a conference of Lutheran 
students from the colleges of Minnesota and the Dakotas. 
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C .  H o n o r a r y  
L a m b d a  P h i  S i g m a .  T h e  e d u c a t i o n a l  f r a t e r n i t y ,  L a m b d a  P h i  S i g m a ,  
e d u c a t i o n  w h i c h  a r e  t h e  p e c u l i a r  f u n c t i o n  o f  a  t e a c h e r .  E l e c t i o n  i s  m a d e  f o u r  
t i m e s  e a c h  y e a r ,  b y  a  c o m m i t t e e  o f  t h e  f a c u l t y ,  u p o n  t h e  b a s i s  o f  s c h o l a r s h i p ,  
c h a r a c t e r ,  l e a d e r s h i p ,  p r o f e s s i o n a l  a t t i t u d e ,  a n d  t e a c h i n g  a b i l i t y  a s  e v i d e n c e d  
i n  s t u d e n t  t e a c h i n g .  
T h e  A l p h a  E t a  C a s t  o f  A l p h a  P s i  O m e g a .  T h e  l o c a l  o r g a n i z a t i o n  o f  
t h i s  n a t i o n a l  d r a m a t i c  f r a t e r n i t y  w a s  i n s t a l l e d  M a y  1 4 ,  1 9 2 7  w i t h  t h i r t e e n  
c h a r t e r  m e m b e r s .  S t u d e n t s  w h o  h a v e  r e a c h e d  a  h i g h  s t a n d a r d  o f  w o r k  i n  
d r a m a t i c s  a r e  e l i g i b l e  t o  t h i s  h o n o r  s o c i e t y .  
M u  G a m m a  C h a p t e r  o f  S i g m a  T a u  D e l t a ,  n a t i o n a l  h o n o r a r y  E n g l i s h  
f r a t e r n i t y ,  w a s  i n s t a l l e d  F e b r u a r y  2 4 ,  1 9 3 1 .  J u n i o r s  a n d  s e n i o r s ,  m a j o r i n g  i n  
E n g l i s h ,  w h o  a t t a i n  a  h i g h  d e g r e e  o f  s c h o l a r s h i p  a r e  e l i g i b l e  f o r  a c t i v e  m e m b e r -
s h i p .  T h e y  a r e  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  E n g l i s h  d e p a r t m e n t ,  a n d  m u s t  h a v e  t h e  
u n a n i m o u s  v o t e  o f  t h e  c h a p t e r .  A s s o c i a t e  m e m b e r s h i p  m a y  b e  g r a n t e d  s t u d e n t s ,  
n o t  m a j o r i n g  i n  E n g l i s h ,  w h o  c o m p l e t e  t w o  s e n i o r  c o l l e g e  c l a s s e s  i n  E n g l i s h  
w i t h  d i s t i n c t i o n .  
G a m m a  G a m m a  C h a p t e r  o f  K a p p a  D e l t a  P i .  T h i s  o r g a n i z a t i o n  i s  a n  
i n t e r n a t i o n a l  h o n o r a r y  e d u c a t i o n a l  f r a t e r n i t y  f o r  b o t h  m e n  a n d  w o m e n .  I t  
w a s  o r g a n i z e d  i n  1 9 1 1  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s .  T h e  l o c a l  c h a p t e r ,  G a m m a  
G a m m a ,  w a s  i n s t a l l e d  M a y  1 ,  1 9 3 1 .  J u n i o r s  a n d  s e n i o r s  a r e  a d m i t t e d  b y  r e -
c o m m e n d a t i o n s  o f  a  m e m b e r s h i p  c o m m i t t e e .  T h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  
b a s e d  u p o n  h i g h  s c h o l a s t i c  s t a n d i n g ,  s u c c e s s f u l  s t u d e n t  t e a c h i n g  f o r  a t  l e a s t  
o n e  t e r m ,  p e r s o n a l i t y ,  c h a r a c t e r  a n d  p r o m i s e  o f  s u c c e s s  i n  t h e  t e a c h i n g  p r o -
f e s s i o n .  M e m b e r s  a r e  e l e c t e d  i n  t h e  w i n t e r ,  s p r i n g ,  a n d  s u m m e r  q u a r t e r s .  
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III. Courses of Study 
Four-Year Curriculum 
Graduation from the four-year curriculum with the degree, Bachelor of 
Education is based upon the earning of one hundred ninety-two quarter hours 
of credit distributed as follows: 
I. Constants. These subjects are requhed of all candidates for the degree. 
They are designed to give a broad view of the socially valuable aspects 
and cultural implications in the major fields of knowledge as a basis to a 
professional and adequate understanding of teaching. 
Art 370 ... 
Education 
............... Art Appreciation ... . 
Psychology 260, 261 ....... General and Educational .. 
Technic 340 or 345 . . . . . .. Elementary or Secondary . 
Curriculum 341 or 346. . Elementary or Secondary 
Education 372 or 373.. . .Elementary or Secondary .... 
Education 450, 451, 452 ... Student Teaching in the field 
4 qr. hrs. 
8 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
of concentration ........... 15 qr. hrs. 
English 110, 111, 112. . .... Fundamentals of English ... .... 12 qr. hrs. 
English 210. . . . . . ... . Types of Literature. . . . . . . 4 qr. hrs. 
Mathematics 115. . . . . . Mathematics in Modern Life.. . . 4 qr. hrs. 
Music 370 . . . . . . . . . . . . . . . . .. Music Appreciation. . . . 4 qr. hrs. 
Physical Education ........... Fundamentals. . . . . . . . . 4 qr. hrs. 
Science 
Biology 110, n1, n2.. . . . General Biology ........ . 
Physical Education no .... Hygiene and Sanitation . . 
Geography no ....... .. .. Elements of Geography . . . 
.12 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
Social Studies 
History no, n2. . . . . . American History ..... . 
Political Science 210 ...... American Government .. . . 
Sociology 210. . . . . . .. . Introduction to Sociology.. . 
Economics 310. . . . . . .... Principles of ................. . 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
II. Field of Concentration. The program of studies of the Elementary 
field of concentration is organized as a list of variables related to the train-
ing and development of the young child. In the Secondary field the list 
of variables is organized on the basis of majors and minors. The detail 
is listed under the two fields as follows: 
A. ELEMENTARY 
Art 110 .................. Elements of ........ . ......... . 
Biology 310, 312, or 314 ... Entomology, Ornithology, or 
Botany ..... . 
Education 365 ............ Child Psychology ............. . 
English 150, 350, or 218 ... Child Lit. I, Child Lit. II or 
Masterpieces. 
Geography 210. . .. Regional Geography .... 
Geography 310 ..... . ..... North America and Minnesota .. 
Geography 315. . . Eurasia. . . . . ............. . 
History 120. . . . . . Early European ....... . ...... . 
History 350. . . . . . . MinneE:>ta ......... . ......... . 
Mathematics no ......... Arithmetic ... . . . .... ..... . 
Music 110 ............... Elements of..... . . ..... . .... . 
Music 240 .............. Music Methods ........ . ..... . 
Physical Science 110 ...... General Science ... ...... ..... . 
Related Arts 140 ........ :Indus. Arts for grades ......... . 
4 qr. hrs. 
8 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
8 qr. hrs. 
4 qr.' hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
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S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
B .  S E C O N D A R Y .  T h e  s e c o n d a r y  f i e l d  r e q u i r e s  t h e  c o m p l e t i o n  o f  
o n e  m a j o r  ( o t h e r  t h a n  E d u c a t i o n )  a n d  t w o  m i n o r s  o r  t w o  m a j o r s  
( o t h e r  t h a n  E d u c a t i o n ) .  T h e  n u m b e r  o f  q u a r t e r  h o u r s  f o r  a  m a j o r  
v a r i e s  w i t h  t h e  d i f f e r e n t  s u b j e c t s ,  b u t  i t  c a n n o t  b e  l e s s  t h a n  t h i r t y - t w o  
q u a r t e r  h o u r s  i n  t h e  d e s i g n a t e d  f i e l d ,  i n c l u d i n g  c o n s t a n t s .  A  m i n o r  
c a n n o t  b e  l e s s  t h a n  t w e n t y  q u a r t e r  h o u r s  i n  t h e  d e s i g n a t e d  f i e l d ,  
i n c l u d i n g  c o n s t a n t s .  
M a j o r s  a n d  m i n o r s  i n  t h e  g e n e r a l  f i e l d  m a y  b e  c h o s e n  f r o m  t h e  f o l l o w i n g :  
* S t a r r e d  s u b j e c t s  a r e  c o n s t a n t s .  
1 .  E N G L I S H  
R e q u i r e m e n t s  f o r  a  m a j o r  i n  E n g l i s h  L i t e r a t u r e  
* E n g l i s h  l l O ,  l l 1 ,  l l 2  . . . . . .  F u n d a m e n t a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  q r .  h r s .  
* E n g l i s h  2 1 0  . . . . . . . . . . . . . . .  T y p e s  o f  W o r l d  L i t e r a t u r e .  .  .  .  .  .  4  q r .  h r s .  
E n g l i s h  2 1 2 ,  2 1 3 ,  2 1 4  . . . . . .  S u r v e y  o f  E n g l i s h  L i t e r a t u r e  . . . .  1 2  q r .  h r s .  
E n g l i s h  3 1 0  . . . . . . . . . . . . . . .  A d v a n c e d  C o m p o s i t i o n  . . . . . . . . .  4  q r .  h r s .  
E n g l i s h  3 1 2  o r  3 1 3  . . . . . . . . .  S u r v e y  o f  A m e r i c a n  L i t e r a t u r e  . .  4  q r .  h r s .  
E n g l i s h  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L i t e r a t u r e  e l e c t i v e s  . . . . . . . . . . . .  8  q r .  h r s .  
R e q u i r e m e n t s  f o r  a  m i n o r  i n  E n g l i s h  a n d  L i t e r a t u r e  
* E n g l i s h  l l O ,  l l 1 ,  l l 2  . . . . . .  F u n d a m e n t a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  q r .  h r s .  
* E n g l i s h  2 1 0  . . . . . . . . . . . . . . .  T y p e s  o f  W o r l d  L i t e r a t u r e  . . . . . .  4  q r .  h r s .  
E n g l i s h  2 1 2 ,  2 1 3 ,  2 1 4  . . . . . .  S u r v e y  o f  E n g l i s h  L i t e r a t u r e  . . . .  1 2  q r .  h r s .  
R e q u i r e m e n t s  f o r  a  m i n o r  i n  S p e e c h  
* E n g l i s h  1 1 0 ,  l 1 1 ,  l 1 2  . . . . . .  F u n d a m e n t a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  q r .  h r s .  
* E n g l i s h  2 1 0  . . . . . . . . . . . . . . .  T y p e s  o f  W o r l d  L i t e r a t u r e  . . . . . .  4  q r .  h r s .  
E n g l i s h  2 3 2  . . . . . . . . . . . . . . .  D e b a t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  q r .  h r s .  
E n g l i s h  2 3 4  . . . . . . . . . . . . . . .  A d v a n c e d  I n t e r p r e t a t i o n .  .  .  .  .  .  .  4  q r .  h r s .  
E n g l i s h  2 3 6  . . . . . . . . . . . . . . .  P u b l i c  S p e a k i n g  . . . . . . . . . . . . . . .  4  q r .  h r s .  
E n g l i s h  3 0 0  . . . . . . . . . . . . . . .  P l a y  P r o d u c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . .  4  q r .  h r s .  
R e q u i r e m e n t s  f o r  a  m i n o r  i n  S p e e c h  a n d  J o u r n a l i s m  
* E n g l i s h  l l O ,  l 1 1 ,  l 1 2  . . . . . .  F u n d a m e n t a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  q r .  h r s .  
* E n g l i s h  2 1 0  . . . . . . . . . . . . . . .  T y p e s  o f  W o r l d  L i t e r a t u r e  . . . . . .  4  q r .  h r s .  
E n g l i s h  2 2 0  . . . . . . . . . . . . . . .  J o u r n a l i s m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  q r .  h r s .  
E n g l i s h  2 3 2  o r  2 3 4  . . . . . . . . . .  D e b a t e  o r  A d v .  I n t e r p r e t a t i o n .  .  4  q r .  h r s .  
E l e c t  t w o  o f  f o l l o w i n g  
E n g l i s h  2 3 6  . . . . . . . . . . . . . . .  P u b l i c  S p e a k i n g  . . . . . .  }  
E n g l i s h  3 0 0  . . . . . . . . . . . . . . .  P l a y  P r o d u c t i o n  . .  :  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8  q r .  h r s .  
E n g l i s h  3 1 0  . . . . . . . . . . . . . . .  A d v a n c e d  C o m p o s 1 t 1 0 n  
2 .  F O R E I G N  L A N G U A G E  
F r e n c h  2 1 0 ,  2 1 l ,  2 1 2  . . . . . . .  E l e m e n t a r y  F r e n c h  . . . . . . . . . . . .  1 2  q r .  h r s .  
F r e n c h  3 1 0 ,  3 1 l ,  3 1 2  . . . . . . .  I n t e r m e d i a t e  F r e n c h  . . . . . . . . . . .  1 2  q r .  h r s .  
F r e n c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L i t e r a t u r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  q r .  h r s .  
S t u d e n t s  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  t w o  y e a r s  o f  F r e n c h  
i n  h i g h  s c h o o l  m a y  e n t e r  t h e  I n t e r m e d i a t e  y e a r .  
3 .  M A T H E M A T I C S  
R e q u i r e m e n t s  f o r  a  m a j o r  i n  M a t h e m a t i c s  
* M a t h e m a t i c s  l 1 5  . . . . . . . . . .  M a t h e m a t i c s  i n  M o d e r n  L i f e . .  .  .  4  q r .  h r s .  
M a t h e m a t i c s  2 1 0  . . . . . . . . . .  C o l l e g e  A l g e b r a .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8  q r .  h r s .  
M a t h e m a t i c s  2 1 l  . . . . . . . . . .  T r i g o n o m e t r y  . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  q r .  h r s .  
M a t h e m a t i c s  3 2 0  . . . . . . . . . .  A n a l y t i c a l  G e o m e t r y  . . . . . . . . . . .  4  q r .  h r s .  
M a t h e m a t i c s  4 1 0 ,  4 1 l  . . . . . .  C a l c u l u s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8  q r .  h r s .  
M a t h e m a t i c s  3 1 0 ,  3 1 l ,  o r  
4 1 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l l e g e  G e o m e t r y ,  P l a n e  
G e o m e t r y ,  o r  C a l c u l u s  I I I .  .  4  q r .  h r s .  
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Requirements for a minor in Mathematics 
*Mathematics 115 .......... Mathematics in Modern Life .... 4 qr. hrs. 
Mathematics 210 . ....... .. College Algebra. . . . . . . . . . . . . . . 8 qr. hrs. 
Mathematics 211 ... .. ..... Trigonometry ................. 4 qr. hrs. 
Mathematics 320 .......... Analytical Geometry. . . . . . . . . . . 4 qr. hrs. 
Mathematics ............ Elective ...................... 4 qr. hrs. 
4. SCIENCE-Biology, Physical Science, Geography 
A. Biology 
Requirements for a major in Biology 
*B!ology 110, 111, 112 ...... General Biology.: ............. 12 qr. hrs. 
Bwlogy 310, 312, 314 ...... Entomology, Ormthology, and 
Botany ................... 12 qr. hrs . 
Phys. Science 210, 211, 212. Chemistry .................... 12 qr. hrs. 
*Phys. Education 110 ....... Hygiene and Sanitation. . . . . . . . 4 qr. hrs . 
Phys. Education 320 ....... Anatomy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 qr. hrs . 
Elective .............. . ... Science Elective ............... 4 qr. hrs. 
Requirements for a minor in Biology 
*Biology 110, 111, 112 ...... General Biology ............... 12 qr. hrs . 
Biology 310, 312, 314 ...... Entomology, Ornithology and 
Botany ................... 12 qr. hrs. 
*Physical Education ........ Hygiene and Sanitation ........ 4 qr. hrs. 
B. Physical Science 
. Requirements for a major in Physical Science 
*Biology 110, 111, 112 ...... General Bioloe;y ............... 12 qr. hrs . 
*Phys. Education 110 ....... Hygiene and Sanitation ........ 4 qr. hrs . 
*Geography 110 ............ Elements of Geography. . . . . . . . 4 qr. hrs. 
Phys. Science 210, 211, 212. Chemistry .................... 12 qr. hrs. 
Phys. Science 310, 311, 312. Physics ............. . ........ 12 qr. hrs. 
Electives ................. Science. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 qr. hrs. 
c. Geography 
Requirements for a major in Geography 
*Geography 110 ............ Elements of Geography. . . . . . . . 4 qr. hrs. 
Geography 200 ............ Elementary Geolog:v:. . . . . . . . . . . 4 qr. hrs. 
Geography 202 ............ Meteorology and Climatology ... 4 qr. hrs. 
Geography 220 ............ Economic Geography .......... 4 qr. hrs. 
Geography 310 ............ North America and Minnesota .. 4 qr. hrs. 
Geography 315, 317 ........ Eurasia, Southern Lands. . . . . . . 8 qr. hrs. 
Geography ? ............ Elective. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 qr. hrs. 
Requirements for a minor in Geography 
*Geography 110 ............ Elements of Geography ....... . 4 qr. hrs. 
Geography 220 ............ Economic Geography. . . . . . . . . . 4 qr. hrs. 
Geography 310 ............ North America and Minnesota .. 4 qr. hrs. 
Geography 315, or 317 ..... Eurasia or Southern Lands. . . . . 4 qr. hrs. 
Geography ? ............ Elective ...................... 4 qr. hrs. 
5. SOCIAL STUDIES-History, Political Science 
A. History 
Requirements for a major in History 
*History 110, 112 .......... American History. . . . . . . . . . . . . 8 qr. hrs. 
History 311 or 360 ......... Soc. and Econ. or Hist. of West . 4 qr. hrs. 
History 120, 220, 321 ...... European History ............. 12 qr. hrs· 
History 410 ............... Intro. to Historical Research. . . . 4 qr. hrs. 
History ? ............... Electives ..................... 12 qr. hrs. 
2 8  
S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
R e q u i r e m e n t s  f o r  a  m i n o r  i n  H i s t o r y  
* H i s t o r y  1 1 0 ,  1 1 2  . . . . . . . . . .  A m e r i c a n  H i s t o r y .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8  q r .  h r s .  
H i s t o r y  e l e c t i v e s  c h o s e n  f r o m  m a j o r  r e q u i r e m e n t s  . . . . . . . . . .  1 2  q r .  h r s .  
B .  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
R e q u i r e m e n t s  f o r  a  m a j o r  i n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
* H i s t o r y  1 1 0 ,  1 1 2  . . . . . . . . . .  A m e r i c a n  H i s t o r y  . . . . . . . . . . . .  .  
* P o l i t i c a l  S c i e n c e  2 1 0  . . . . . . .  A m e r i c a n  G o v e r n m e n t  . . . . . . . .  .  
* S o c i o l o g y  2 1 0  . . . . . . . . . . . . .  I n t r o d u c t i o n  t o  S o c i o l o g y  . . . . . .  .  
* E c o n o m i c s  3 1 0  . . . . . . . . . . . .  P r i n c i p l e s  o f  E c o n o m i c s  . . . . . .  .  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  3 0 0  . . . . . . .  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s  . . . . . . . .  .  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  3 2 0  . . . . . . .  A m e r i c a n  D i p l o m a c y  . . . . . . . . .  .  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  3 2 1  . . . . . . .  I n t e r n a t i o n a l  L a w  . . . . . . . . . . . .  .  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  4 1 0 ,  4 1 2  . . .  C o n s t i t u t i o n a l  L a w  . . . .  .  
R e q u i r e m e n t s  f o r  a  m i n o r  i n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
* H i s t o r y  1 1 0 ,  1 1 2  . . . . . . . . . .  A m e r i c a n  H i s t o r y  . . . . . .  .  
* P o l i t i c a l  S c i e n c e  2 1 0  . . . . . . .  A m e r i c a n  G o v e r n m e n t  . .  .  
* S o c i o l o g y  2 1 0 .  .  .  .  . . . . .  I n t r o d u c t i o n  t o  S o c i o l o g y . .  .  . .  .  
* E c o n o m i c s  3 1 0  . . . . . . . . . . . .  P r i n c i p l e s  o f  E c o n o m i c s  . . . . . . .  .  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  3 0 0  . . . . . . .  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s  . . . . . . . .  .  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  4 1 0 ,  4 1 2  . . .  C o n s t i t u t i o n a l  L a w  . . . . .  .  
o r  
8  q r .  h r s .  
4  q r .  h r s .  
4  q r .  h r s .  
4  q r .  h r s .  
4  q r .  h r s .  
4  q r .  h r s .  
4  q r .  h r s .  
8  q r .  h r s .  
8  q r .  h r s .  
4  q r .  h r s .  
4  q r .  h r s .  
4  q r .  h r s .  
4  q r .  h r s .  
8  q r .  h r s .  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  3 2 0  . . .  A m e r i c a n  D i p l o m a c y  t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8  q r .  h r s .  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  3 2 1  . . .  I n t e r n a t i o n a l  L a w  . . .  5  
M a j o r s  a n d  m i n o r s  i n  t h e  S p e c i a l  F i e l d s  m a y  b e  c h o s e n  f r o m  t h e  
f o l l o w i n g :  
1 .  E D U C A T I O N  ( f o r  P r i n c i p a l s  a n d  S u p e r i n t e n d e n t s )  
E d u c a t i o n  3 4 1  o r  3 4 6  . . . . . .  C u r r i c u l u m  . . . . . . . . . . . . .  .  
E d u c a t i o n  3 7 2  o r  3 7 3  . . . . . .  E d u c a t i o n a l  T e s t s  . . . . . . . . . . . .  .  
E d u c a t i o n  4 2 0 ,  4 3 0  . . . . . . . .  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  S u p e r v i s i o n .  
E d u c a t i o n  e l e c t i v e s  . . . . . . . .  A d m i n i s t r a t i o n  o r  S u p e r v i s i o n  . .  
2 .  I N D U S T R I A L  A R T S  
4  q r .  h r s .  
4  q r .  h r s .  
8  q r .  h r s .  
4  q r .  h r s .  
R e q u i r e m e n t s  f o r  a  m a j o r  i n  I n d u s t r i a l  A r t s  
I n d u s t r i a l  A r t s  1 1 0  . . . . . . . .  P r i n c i p l e s  o f  M e c h a n i c a l  D r a w i n g  4  q r .  h r s .  
I n d u s t r i a l  A r t s  1 1 5  . . . . . . . .  P r i n t i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  q r .  h r s .  
I n d u s t r i a l  A r t s  3 1 0  . . . . . . . .  M e t a l w o r k .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  q r .  h r s .  
I n d u s t r i a l  A r t s  3 2 0  . . . . . . . .  E l e c t r i c i t y .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  q r .  h r s .  
I n d u s t r i a l  A r t s  4 3 0  . . . . . . . .  H i s t o r y  a n d  T e a c h i n g  I n d .  A r t s .  4  q r .  h r s .  
I n d u s t r i a l  A r t s  ?  . . . . . . . .  E l e c t i v e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0  q r .  h r s .  
3 .  F I N E  A N D  R E L A T E D  A R T S  
R e q u i r e m e n t s  f o r  a  m a j o r  
A r t  1 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E l e m e n t s  o f  A r t .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  q r .  h r s .  
A r t  1 2 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A r t  S t r u c t u r e  I .  . . . . . . . . . . . . . . .  4  q r .  h r s .  
•  A r t  3 7 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A r t  A p p r e c i a t i o n .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  q r .  h r s .  
A r t  3 3 0 .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . .  H i s t o r y  o f  A r t .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  q r .  h r s .  
R e l a t e d  A r t s  2 4 1  . . . . . . . . . .  C r a f t w o r k .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  q r .  h r s .  
R e l a t e d  A r t s  4 1 0  . . . . . . . . . .  P o t t e r y .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  q r .  h r s .  
A r t  ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E l e c t i v e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  q r .  h r s .  
A r t  2 4 0  a n d  A r t  4 1 0  a r e  r e c o m m e n d e d  f o r  e l e c t i v e s  
MOORHEA~ MINNESOTA 
4. MUSIC 
Requirements for a major in Music 
Music llO ... .. ........... Elements of Music ..... . ... .. . . 
Music 120 ......... . .... . . Sight Singing I. .......... . ... . 
Music 130 ....... . . ... . ... Music History I. .. .. ... . .. . 
Music 210, 211 . . . . .. Harmony I, II .... . ....... .. . . 
Music 240 .. ........... . . . Music Methods . . . . . .... . . ... . 
Music 310 . . . . . .... . ..... Counterpoint ..... .. ...... . 
Music 350 ..... . . . ..... . .. Piano ..... . ..... . . . ..... . 
Music 360 .... . . . ......... Voice . . . . . . . . . . 
*Music 370 ..... . ..... . .... Music Appreciation .. .. ..... . . . 
Music 380 . . . . . . . . . . . . Symphonic Instruments ..... . . . 
Music ....... . .. Ensemble (Chorus, Band, or 
Orchestra ....... ... ..... . . 
Requirements for a minor in Music, Elementary Field 
Music 110 ..... . ... . Elements of Music ......... .. . . 
Music 120 . . .. Sight Singing I.. ... . ... . .. . 
Music 240 .. .. .... .. ...... Music Methods ..... .. .. . ... . 
Music 350 . . .. . . . . . . ..... . Piano . . . . . . .. .. ... . 
Music 360 . . . . . ..... Voice .. . ............... . 
*Music 370 . . ........ Music Appreciation ....... . 
Education 450 ......... . .. Student Teaching (Music) . . 
Requirements for a minor in Music, Secondary Field 
Music 110 .... . .. . .. Elements of Music ....... . .. . 
Music 120 ... . .. Sight Singing I. ..... . ... . .... . 
Music 240 . . . . .. Music Methods .. .. . .. . ...... . 
*Music 370 . . . . .... Music Appreciation ..... . . 
Music. . . . . . . . . . . . . . . . . . Chorus ... .. . . ......... . ..... . 
Music ... . ... . .. Band or Orchestra ......... . 
Education 450 . . . . . . Student Teaching (Music) . . ... . 
5. PHYSICAL EDUCATION 
Requirements for a major in Physical Education 
*Physical Education 110 .. . . Hygiene and Sanitation .. . 
Physical Education 310 . . .. Advanced Physiology . ..... . 
Physical Education 320 . . .. Anatomy .................. . 
Physical Education 322 .. . . Kinesiology ..... . 
Physical Education 324, 325 Phys. Measures, Corrective 
Gymnastics .. . .. . ... . . .. . . 
Physical Education 330 . . . . Physical Education Technic . . . . 
Physical Education 340 .... . Physical Education Methods .. . . 
Physical Education 360 or 
370 .................. Coaching or School Festivals . . . . 
Physical Education 440 .... Playground Management . ... .. . 
Requirements for a minor in Physical Education 
29 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
8 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
3 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
3 qr. hrs. 
6 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
3 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
5 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
6 qr. hrs. 
6 qr. hrs. 
5 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
4 qr. hrs. 
*Physical Education llO .. .. Hygiene and Sanitation . . . . . . . . 4 qr. hrs. 
Physical Education 310, t Elect enough from these to make 8 qr. hrs. 320, 322, 324, 325 .... ~ 
Physical Education 340, t Elect enough from these to make 8 qr. hrs. 
330, 360, 370, 440 .... ~ 
3 0  
S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
T w o - Y e a r  C u r r i c u l u m  
T h e  t w o - y e a r  c u r r i c u l u m  o f f e r s  t r a i n i n g  f o r  t h o s e  w h o  e x p e c t  t o  t e a c h  
i n  t h e  e l e m e n t a r y  f i e l d  i n  e i t h e r  t h e  g r a d e d  o r  u n g r a d e d  s c h o o l s .  S u b j e c t s  
h a v e  b e e n  s e l e c t e d  t o  g i v e  t h e  b e s t  p o s s i b l e  t r a i n i n g  i n  t h e  s h o r t  t i m e  a v a i l a b l e .  
T e c h n i c  a n d  s t u d e n t  t e a c h i n g  a r e  o f f e r e d  i n  b o t h  g r a d e d  a n d  u n g r a d e d  s c h o o l s  
u n d e r  e x p e r t  s u p e r v i s i o n .  T h e  s t u d e n t  m u s t  p l a n  t o  s p e n d  s i x  w e e k s  o f  t h e  
s e c o n d  y e a r  d o i n g  s t u d e n t  t e a c h i n g  i n  a  r u r a l  s c h o o l .  I n  o r d e r  t h a t  t h e  s t u d e n t  
m a y  h a v e  w o r k  i n  t h e  f i e l d  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  c h o i c e  o f  P r i m a r y  o r  I n t e r m e d i a t e  
t e c h n i c  i s  o f f e r e d .  O n e  t e r m  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  i s  a l s o  d o n e  i n  t h e  f i e l d  o f  c h o i c e .  
T h e  c e r t i f i c a t e  g r a n t e d  w i l l  i n d i c a t e  t h e  t w o  f i e l d s  o f  t r a i n i n g ,  i .  e . ,  R u r a l  a n d  
P r i m a r y ,  o r  R u r a l  a n d  I n t e r m e d i a t e .  G r a d u a t i o n  i s  b a s e d  u p o n  t h e  e a r n i n g  o f  
n i n e t y - s i x  q u a r t e r  h o u r s  o f  c r e d i t  a n d  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  h o n o r  p o i n t s  i n  t h e  
s u b j e c t s  l i s t e d  b e l o w .  
A r t  1 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E l e m e n t s  o f  A r t  
B i o l o g y  2 1 0  o r  N a t u r e  S t u d y  o r  
*  P h y s i c a l  S c i e n c e  1 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G e n e r a l  S c i e n c e  
E d u c a t i o n  1 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P s y c h o l o g y  I  
E d u c a t i o n  1 2 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P s y c h o l o g y  I I  
E d u c a t i o n  2 4 0  o r  2 4 1  . . . . . . . . . . . . . . . .  P r i .  o r  I n t e r .  T e c h n i c  
E d u c a t i o n  2 4 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R u r a l  T e c h n i c  
E d u c a t i o n  2 5 0  ( P r i .  o r  I n t e r . )  . . . . . . . . . . . .  S t u d e n t  T e a c h i n g  
E d u c a t i o n  2 5 1  ( R u r a . l )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t u d e n t  T e a c h i n g  
* E n g l i s h  1 1 0 ,  1 1 1 ,  1 1 2  . . . . . . . . . . . . . .  F u n d a m e n t a l s  o f  E n g l i s h  
* E n g l i s h  1 5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h i l d r e n ' s  L i t e r a t u r e  
* E n g l i s h  2 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T y p e s  o f  L i t e r a t u r e  
* G e o g r a p h y  1 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E l e m e n t s  o f  G e o g r a p h y  
* H i s t o r y  1 1 0  o r  1 1 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  . .  A m e r i c a n  H i s t o r y  
* H i s t o r y  3 5 0  . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n e s o t a  H i s t o r y  
* M a t h e m a t i c s  1 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A r i t h m e t i c  
* M u s i c  1 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . E l e m e n t s  o f  M u s i c  
* P h y s i c a l  E d u c a t i o n  1 1 0  . . . . . . . . . . . . .  H y g i e n e  a n d  S a n i t a t i o n  
* P h y s i c a l  E d u c a t i o n  ( s i x  t e r m s )  . . . . . . . . . . . . . . .  F u n d a m e n t a l s  
* P o l i t i c a l  S c i e n c e  2 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . .  A m e r i c a n  G o v e r n m e n t  
* R e l a t e d  A r t s  1 4 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I n d u s .  A r t s  f o r  G r a d e s  
S o c i o l o g y  2 1 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R u r a l  S o c i o l o g y  
E l e c t i v e s .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  r e q u i r e d  h o u r s  a m o u n t -
i n g  t o  e i g h t  a r e  e l e c t i v e s  a n d  m a y  b e  t a k e n  i n  a n y  s u b j e c t  
f o r  t h e  e l e m e n t a r y  f i e l d .  
* S u b j e c t s  s t a r r e d  a r e  a l s o  r e q u i r e d  i n  t h e  f o u r - y e a r  
c u r r i c u l u m .  
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MOORHEA~ MINNESOTA 
Description of Courses 
PSYCHOLOGY AND EDUCATION 
31 
A.-Psychology 
110. Educational Psychology. (Two-year curriculum) The subject matter 
of this course deals with the nature of the educational system, types of 
teaching positions, the nature of college work, the child's inherited 
equipment, the nervous system, and the fundamentals of psychology 
needed to understand the learning process. 
120. Educational Psychology II. (Two-year curriculum. The fundamental 
principles of learning "are studied. Attention is given to memory, 
imagination and reasoning. How to detect errors in learning, how to 
construct informal tests, and how to use standard tests in the elementary 
school are emphasized briefly. 
260. 
261. 
360. 
361. 
362. 
General Psychology. (Required in degree curriculum.) A study is 
made of aspects of pure psychology which will be most helpful to teach-
ers, such as the nervous system, nature and nurture, memory, imagi-
nation, emotion and reasoning. 
Educational Psychology. (Required in degree curriculum.) A study 
is made of the laws of learning, economy of learning, principles of 
association, individual differences, and the psychology of teaching 
in the elementary schools and in the high schools. 
The Exceptional Child. Special study is made of all types of abnormal 
children such as gifted and subnormals, emotionally unstable children, 
misbehavior cases, and many types of psychopathic personalities. 
Attention is given to diagnosis and to the materials and methods of 
instruction. 
Psychology of Adolesence. (Should be taken by students majoring 
in secondary field.) A study is made of pubescence, and the nature of 
adolescent impulses, conflicts, and adjustments. 
Mental Hygiene and Personality Development. Study of adjust-
ments which the child has to make at school, at home, and in the com-
munity. Causes and remedies for mental conflicts. Mental hygiene 
for both teachers and children is emphasized. A study is made of how 
to utilize the environment for the development of desirable personality 
defects and remedial measures for maladjustments. 
364. Moral Education. Major methods in teaching moral education are 
studied. Direct and indirect approaches are emphasized. Students 
become familiar with the literature and see some demonstrations in 
conduct education. 
365. Child Psychology. A study of the psychology applied to conduct, in-
cluding study of early childhood, adolescence, root-complexes, fears, 
love, teasing, family life, lying, stealing, sex education, religion, fighting, 
companions, parental attitudes, etc. 
366. Parental Education. A survey of the aims, development, and current 
literature of parental education. Includes a study of general and 
specific parent-child problems, methods of educating the parent on 
3 2  
3 6 7 .  
B .  
2 4 0 .  
2 4 1 .  
2 4 3 .  
2 4 5 .  
2 9 0 .  
3 4 0 .  
3 4 1 .  
3 4 5 .  
S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
t h e  j o b  a n d  t h e  m a k i n g  o f  b i b l i o g r a p h i e s  o f  h e l p f u l  m a t e r i a l .  A  c o u r s e  
o f  v a l u e  t o  b o t h  p a r e n t s  a n d  t e a c h e r s .  
S o c i a l  P s y c h o l o g y .  T h e  e f f e c t  o f  t h e  b e h a v i o r  o f  o n e  p e r s o n  u p o n  
a n o t h e r .  T h e  o r g a n i z a t i o n  o f  s c h o e l  a c t i v i t i e s  s o  a s  t o  m a k e  t h e  s o c i a l  
a t m o s p h e r e  c o n d u c i v e  t o  l e a r n i n g ,  t o  s c h o o l  p u b l i c i t y ,  t o  s e c u r i n g  
u n i f i e d  e f f o r t  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  a n d  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p r o p e r  s o c i a l  
a t t i t u d e s  o n  t h e  p a r t  o f  t e a c h e r ,  p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n .  
T e c h n i c ,  C u r r i c u l u m ,  M a n a g e m e n t  
T e a c h i n g  T e c h n i c  i n  P r i m a r y  G r a d e s .  ( T w o  q u a r t e r  h o u r s . )  S u b j e c t  
m a t t e r  a n d  p r o c e d u r e  f o r  l o w e r  g r a d e s  a r e  o u t l i n e d  a n d  d i s c u s s e d  
w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  r e a l  n e e d s  o f  l i t t l e  c h i l d r e n .  T h e  t e a c h i n g  
o f  r e a d i n g  i s  e m p h a s i z e d  w i t h  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  b e g i n n i n g  r e a d i n g .  
E d u c a t i o n  l l O ,  1 2 0  p r e r e q u i s i t e s .  
T e a c h i n g  T e c h n i c  i n  I n t e r m e d i a t e  G r a d e s .  ( T w o  q u a r t e r  h o u r s . )  
I n  t h i s  c o u r s e  s t u d e n t s  l e a r n  h o w  t o  o r g a n i z e  s u b j e c t  m a t t e r  f o r  t e a c h i n g  
I J U r p o s e s  a n d  h o w  t o  p r o c e e d  w i t h  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  i n t e r m e d i a t e  g r a d e s .  
E d u c a t i o n  l l O ,  1 2 0  p r e r e q u i s i t e s .  
T e a c h i n g  T e c h n i c  i n  R u r a l  S c h o o l s .  ( T w o  q u a r t e r  h o u r s . )  T h i s  
c o u r s e  i n c l u d e s  a  s t u d y  o f  m e t h o d  a n d  m a t e r i a l  f o r  u s e  i n  t h e  e i g h t  
g r a d e s  o f  t h e  r u r a l  s c h o o l .  P r o v i s i o n  i s  m a d e  f o r  o b s e r v a t i o n  o f  g o o d  
t e a c h i n g .  E d u c a t i o n  l l O ,  1 2 0  p r e r e q u i s i t e .  
R u r a l  S c h o o l  M a n a g e m e n t .  T h i s  c o u r s e  i n c l u d e s  p a r t i c i p a t i o n  i n  
c o m m u n i t y  a c t i v i t i e s  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  m a n a g e m e n t  a n d  o r -
g a n i z a t i o n  o f  o n e - r o o m  s c h o o l s ,  i n c l u d i n g  g r a d i n g  o f  t h e  s c h o o l ,  d a i l y  
p r o g r a m ,  o p e n i n g  e x e r c i s e s ,  r e c e s s  a n d  n o o n  i n t e r m i s s i o n s ,  n o o n  l u n c h e s ,  
a t t e n d a n c e ,  d i s c i p l i n e ,  s a n i t a t i o n ,  s c h o o l  e q u i p m e n t ,  d e c o r a t i o n ,  l i b r a r y  
r e c o r d s ,  a n d  r e p o r t s  t o  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t .  R e q u i r e d  w i t h  
s t u d e n t  t e a c h i n g  i n  o f f  c a m p u s  s c h o o l s .  
K i n d e r g a r t e n  T e c h n i c  a n d  C u r r i c u l u m .  M e t h o d s  o f  t e a c h i n g  a s  
w e l l  a s  a  s t u d y  o f  t h e  p r i n c i p l e s  c o n t r o l l i n g  t h e  s e l e c t i o n  a n d  o r g a n i z a -
t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  c u r r i c u l u m  f o r  t h e  k i n d e r g a t t e n .  
S t u d e n t s  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  w o r k  o u t  a  c u r r i c u l u m  b a s e d  o n  
c h i l d r e n ' s  e x p e r i e n c e s .  U n i f i c a t i o n  o f  t h e  k i n d e r g a r t e n  i s  s t r e s s e d .  
E l e m e n t a r y  S c h o o l  T e c h n i c .  R e q u i r e d  o f  d e g r e e  s t u d e n t s  m a j o r i n g  
i n  e l e m e n t a r y  f i e l d .  S t u d e n t s  a r e  t a u g h t  t o  o r g a n i z e  a n d  p r e s e n t  
s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  t y p e  t o  b e  t a u g h t  i n  t h e  f i r s t  s i x  g r a d e s  o f  t h e  
p u b l i c  s c h o o l .  O b s e r v a t i o n  o f  g o o d  t e a c h i n g  i s  p r o v i d e d  a s  p a r t  o f  t h e  
w o r k .  P r e r e q u i s i t e  E d u c a t i o n  2 6 0  a n d  2 6 1 .  
E l e m e n t a r y  S c h o o l  C u r r i c u l u m .  A f t e r  a  b r i e f  s t u d y  o f  t h e  d e m o r c a t i c  
p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n ,  a  s t u d y  i s  m a d e  o f  t h e  p r o g r a m  o f  s t u d i e s  
f o r  t h e  f i r s t  s i x  g r a d e s  o f  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  t h e  s t a t e  a n d  l o c a l  
c o u r s e s  o f  s t u d y ,  o r g a n i z a t i o n  o f  m a t e r i a l  o f  l o c a l  i n t e r e s t  a n d  t h e  
t e x t b o o k s  f o r  t h e  v a r i o u s  s u b j e c t s  o f  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l .  P r e -
r e q u i s i t e  E d u c a t i o n  3 4 0 .  
H i g h  S c h o o l  T e c h n i c .  R e q u i r e d  i n  s e c o n d a r y  f i e l d .  B y  d i s c u s s i o n  
a n d  d e m o n s t r a t i o n  s t u d e n t s  a r e  t a u g h t  t o  p l a n  l e s s o n s  a n d  t o  t e a c h  
t h e  s u b j e c t s  t a u g h t  i n  g r a d e s  s e v e n  t o  t w e l v e  i n c l u s i v e .  E d u c a t i o n  
2 6 0  a n d  2 6 1  p r e r e q u i s i t e s .  
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346. High School Cut:riculum. ~ter a brief study of the dem~cratic phi~o­
sophy of educatwn, a ·study IS made of the program of studies for Junior 
and senior high schools, and for four-year high schools. Students are 
taught to plan daily programs and schedules. State and local courses 
of study are considered and much attention is given to the selection of 
textbooks for the various subjects taught in grades seven to twelve, 
inclusive. Education 245 prerequisite. 
C. Teaching. 
250, 251, 252. Teaching for two-year students. Students teaching in the 
various fields is indicated as Education 250K, Education 250P, etc., 
to show in which one of the fields (Kindergarten, Primary, Intermediate, 
Rural) the directed teaching is done. Students are not eligible for 
student teaching if their average is less than C. The number of honor 
points must be equal to, or greater than the number of quarter hours 
of credit earned. The first term is numbered 250, t he second 251, etc . 
450, 451, 452. Teaching. This is the teaching to be taken by those seeking a 
degree and must be preceded by the appropriate technic courses. Before 
teaching in any subject, the student must 8ecure an approval from the 
department head for that subject, certifying that the student has 
sufficient academic preparation for such teaching. Students taking 
Elementary Education secure the approval of the Head of the Depart-
ment of Education. Record cards should indicate the field in which 
student teaching is done. At least one term of teaching must be done 
in the senior year. 
D. History and Philosophy 
315. Introduction to Philosophy. This course includes a study of life 
and its meaning and the contributions of literature, science, art, and 
religion to life. The works of ancient and modern philosophers are 
studied, but the major emphasis is upon modern philosophy. 
330. Development of the American School . A study of the transit of 
education from Europe to America and of the changes in American 
Education. The struggle for free school, the development of special 
types of schools and the origin of many present practices and policies. 
415. Philosophy of Education. A study of prevailing philosophies of life 
and applications to our present educational program. Studies of social 
and economic conditions are utilized to criticize school curricula and 
procedures. An attempt is made to integrate the training of the teacher 
and to get teaching to be more directly applicable to the social situations 
in which the skills are to function. 
E. Supervision. 
371. Diagnostic and Remedial Teaching. A study of the extent and causes 
of school failures, adaptation of instruction to individual differences, 
and the nature and function of instruments used to detect specific 
causes of failure. Practice is given in actual remedial work when the 
course is given at times that facilities are available. 
372. Elementary School Tests. A study of all standard tests used in the 
elementary school in the various subjects. Such statistical treatment 
3 4  
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a s  i s  n e e d e d  w i l l  b e  g i v e n .  P r a c t i c e  i s  g i v e n  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  a n d  
u s e s  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  e x a m i n a t i o n s .  R e q u i r e d  i n  t h e  e l e m e n t a r y  
f i e l d .  
3 7 3 .  H i g h  S c h o o l  T e s t s .  T h i s  c o u r s e  i n c l u d e s  a  s t u d y  o f  a l l  s t a n d a r d  t e s t s  
u s e d  i n  h i g h  s c h o o l s  i n  t h e  v a r i o u s  s u b j e c t s .  S o m e  s t a t i s t i c a l  t r e a t m e n t  
o f  t e s t  m a t e r i a l  i s  g i v e n .  P r a c t i c e  i n  c o n s t r u c t i n g  e x a m i n a t i o n s  i s  
g i v e n .  R e q u i r e d  i n  s e c o n d a r y  f i e l d .  
3 7 4 .  F u n d a m a n t a l s  o f  E d u c a t i o n a l  S t a t i s t i c s .  T h i s  c o u r s e  i s  i n t e n d e d  t o  
g i v e  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s  a  c o m m a n d  o f  s i m p l e  p r o c e d u r e s  i n  t h e  
h a n d l i n g  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s t a t i s t i c a l  d a t a .  S t u d e n t s  w h o  e x p e c t  
t o  p u r s u e  g r a d u a t e  s t u d y  a t  s o m e  t i m e  s h o u l d  t a k e  t h i s  c o u r s e .  I t  
w o u l d  b e  d e s i r a b l e  f o r  a n y  t e a c h e r  o r  s u p e r v i s o r  w h o  e x p e c t s  t o  s t u d y  
e d u c a t i o n a l  p r o b l e m s  i n  a n  o b j e c t i v e  w a y .  
3 7 5 .  E d u c a t i o n a l  I n v e s t i g a t i o n s .  O r i g i n a l  i n v e s t i g a t i o n s  i n  a t  l e a s t  o n e  
s p e c i f i c  f i e l d  a r e  c o n d u c t e d .  T e c h n i c s  a n d  c o n c l u s i o n s  o f  o t h e r  s t u d i e s  
i n  t h e  f i e l d s  o f  c u r r i c u l u m ,  a d m i n i s t r a t i o n  o r  p s y c h o l o g y  a r e  s t u d i e d .  
S u c h  s t u d i e s  a r e  i n t e r p r e t e d  a n d  a p p l i e d  t o  s c h o o l  r o o m  p r o c e d u r e .  
T h e  a m o u n t  o f  c r e d i t  v a r i e s  w i t h  t h e  n a t u r e  a n d  n u m b e r  o f  o r i g i n a l  
p r o b l e m s  s t u d i e d .  
3 8 5 .  S u p e r v i s i o n  o f  S c h o o l  A c t i v i t i e s .  ( O n e  q u a r t e r  h o u r  e a c h  t e r m . )  
N o t  l e s s  t h a n  t w o  q u a r t e r  h o u r s  m a y  b e  u s e d  f o r  c r e d i t  t o w a r d  a  d i p l o m a .  
T h e  c o u r s e  g i v e s  p r a c t i c e  i n  p a r l i a m e n t a r y  p r o c e d u r e  i n c l u d i n g  t h e  
w o r k  o f  t h e  c h a i r m a n ,  s e c r e t a r y ,  a n d  t r e a s u r e r .  I t  p r o v i d e s  t r a i n i n g  
f o r  a d v i s i n g  c l u b s  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l ,  a s  t h e  p u r p o s e  a n d  o p e r a t i o n  
o f  a l l  t y p e s  o f  c l u b s  a n d  s t u d e n t  g o v e r n m e n t s  a r e  s t u d i e d .  
3 8 6 .  V i s t • a l  A i d s  i n  T e a c h i n g .  A  s t u d y  o f  p s y c h o l o g i c a l  p r i n c i p l e s  i n -
v o l v e d  i n  v i s u a l  e d u c a t i o n ,  p r a c t i c e  i n  p r e p a r i n g  m a t e r i a l ,  a n d  p r a c t i c e  
i n  u s i n g  t h e  s a m e .  T h e  s t u d e n t  l e a r n s  h o w  t o  c o l l e c t ,  p r e p a r e ,  a n d  
u s e  c h a r t s ,  m a p s ,  b u l l e t i n  b o a r d s ,  b l a c k b o a r d s ,  s t e r e o s c o p e s ,  h o m e  
m a d e  s l i d e s ,  c o m m e r c i a l  s l i d e s ,  s t i l l  f i l m s ,  f i l m  s t r i p s ,  a n d  m o t i o n  p i c t u r e s .  
A  c a r e f u l  s t u d y  i s  m a d e  o f  p r o j e c t i o n ,  i n c l u d i n g  i l l u m i n a t i o n ,  l e n s e s ,  
s c r e e n s ,  a n d  t y p e s  o f  p r o j e c t o r s .  
4 3 0 .  S u p e r v i s i o n .  T h i s  c o u r s e  i s  d e s i g n e d  e s p e c i a l l y  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  a  
s m a l l  g r o u p  o f  s t u d e n t s  w h o  s e e k  t o  q u a l i f y  f o r  p r i n c i p a l s h i p s ,  h i g h  
s c h o o l  t r a i n i n g  d e p a r t m e n t s ,  d e m o n s t r a t i o n  t e a c h i n g ,  a n d  s u p e r -
v i s o r y  p o s i t i o n s .  T h e  c o n t e n t  o f  t h e  c o u r s e  i n c l u d e d  a  c r i t i c a l  e v a l u a -
t i o n  o f  t e x t s ,  m e t h o d s  o f  i n s t r u c t i n g ,  r a t i n g ,  r e p o r t i n g ,  a n d  g r a p h i n g  
d e v i c e s ;  a n  e x a m i n a t i o n  o f  c o n t e m p o r a r y  p l a n s  f o r  p r o m o t i n g  g r o w t h  
o f  t e a c h e r s  i n  s e r v i c e ;  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e o r i e s  
a n d  p r a c t i c e s  o f  c u r r i c u l u m  c o n s t r u c t i o n ;  a n d  t h e  u s e  o f  s i m p l e  t e s t s  
a n d  m e a s u r e m e n t s  a s  i n s t r u m e n t s  o f  p r o g r e s s  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l .  
4 3 5 .  S u p e r v i s i o n  o f  L a n g u a g e  A r t s .  A  s t u d y  i s  m a d e  o f  c o r r e c t  u s a g e ,  
c o m m o n  e r r o r s ,  c u r r i c u l u m  m a t e r i a l s ,  a n d  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g  i n  o r a l  
a n d  w r i t t e n  l a n g u a g e ,  c r e a t i v e  E n g l i s h ,  s p e l l i n g ,  h a n d w r i t i n g ,  a n d  
r e a d i n g .  T h i s  c o u r s e  i s  e s p e c i a l l y  h e l p f u l  t o  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s ,  
s u p e r v i s o r s ,  s u p e r i n t e n d e n t s ,  a n d  E n g l i s h  t e a c h e r s .  
4 8 0 .  L a b o r a t o r y  W o r k  i n  S u p e r v i s i o n .  R e g i s t r a t i o n  i n  t h i s  c o u r s e  m a y  
b e  m a d e  o n l y  b y  s p e c i a l  a r r a n g e m e n t  w i t h  t h e  d e p a r t m e n t .  T h e  
w o r k  i s  d o n e  i n  t h e  f i e l d  b y  m e e t i n g  t h e  p r o b l e m s  f a c e d  b y  t h e  s u p e r -
v i s o r  a n d  p r o v i d i n g  a  s o l u t i o n  f o r  t h e m .  S p e c i a l  p r o j e c t s  i n v o l v i n g  
p a r t i c i p a t i o n  w i l l  b e  p r o v i d e d .  
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F. Administration. 
420. School Administration. This course is primarily intended for pro-
spective superintendents and principals of city, town, village and 
consolidated schools. It includes a study of changes in American 
education; types of school organizations such as state, county, town, 
township district, consolidated; the teacher; school finance; the school 
plant; school publicity; supervision; records and reports; and school 
laws. 
422. High School Administration. (Two quarter hours.) A few students 
who wish to become high school principals or superintendents will be 
interested in a study of program making in high school, high school 
records; school failures, elimination, and other phases of organization 
and management of the high school. 
423. School Law. This course combines school law with the more practical, 
everyday aspects of laws needed by the citizen in daily life. The 
teacher's authority and responsibility; rights and privileges of pupils; 
legality of rules and regulations; contracts; agency; property; rensions; 
uses of school funds and properties; tort responsibilities o schools 
and school officials; sales; negotiable instruments; partnerships and 
corporations; insurance; and such other phases of practical law as will 
be of value to the teacher and citizen and may be included in the time 
available. Constant reference will be made to the Minnesota law. 
425. Vocational Guidance. Students are taught the principles to be used 
to help high school pupils select lines of work best suited to their in-
terests and abilities. Research investigations regarding abilities needed 
in various vocations are discussed. 
470. The Junior High School. (Two quarter hours.) A study is made of 
the status of the junior high school, its development, its function, its 
curricula, its organization and management. 
490. Laboratory Work in Administration. Special arrangements are made 
for registration in this course. The work is carried on in the field by 
handling special projects in administration. Solutions for the problems 
of the principal or superintendent are worked out in detail. 
ENGLISH 
(English 110 and 111 are prerequisite to all literature courses.) 
90. Sub-collegiate English . A course without credit designed for those 
who are deficient in the fundamentals of grammar and composition. 
(All Freshmen will be given tests covering the above course, and those 
failing will be required to pass English 90 before entering a credit 
course.) 
110, 111, 112. Fundamentals of English. A study of and practice in ex-
position, description, narration, and argumentation, with special 
attention on the eradication of errors in speaking and writing. Supple-
menting the practice in oral and written work, readings to illustrate 
the various types of writing and to enrich the literary background of 
the student are used. In the first term, essays provide the illustrative 
material. Novels, short stories and biographies are stressed in the 
second and poetry and drama in the third. 
3 6  S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
1 5 0 .  L i t e r a t u r e  f o r  C h i l d r e n .  A  c o u r s e  p l a n n e d  t o  g i v e  a  w i d e  a c q u a i n t a n c e  
w i t h  c h i l d r e n ' s  b o o k s .  A  b r i e f  h i s t o r y  o f  l i t e r a t u r e  f o r  c h i l d r e n  i s  
g i v e n .  S t a n d a r d s  f o r  j u d g i n g  b o o k s  a r e  e s t a b l i s h e d .  
2 1 2 ,  2 1 3 ,  2 1 4 .  S u r v e y  o f  E n g l i s h  L i t e r a t u r e .  ( C o n t i n u o u s  t h r o u g h o u t  t h e  
y e a r ,  f o u r  q u a r t e r  h o u r s  e a c h  q u a r t e r . )  A  g e n e r a l  s u r v e y  o f  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  E n g l i s h  L i t e r a t u r e  f r o m  B e o w u l f  t o  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  
f r o m  a  h i s t o r i c a l ,  c r i t i c a l ,  a n d  f i r s t - h a n d  l i t e r a r y  s t a n d p o i n t .  R e q u i r e d  
o f  s t u d e n t s  w h o  m a j o r  i n  t h e  d e p a r t m e n t .  
2 1 0 .  T y p e s  o f  W o r l d  L i t e r a t u r e .  A n  i n t r o d u c t o r y  s t u d y  o f  a  f e w  o f  t h e  
m a s t e r p i e c e s  o f  t h e  w o r l d  a c c o r d i n g  t o  t y p e ,  w i t h  a n  i n t e n s i v e  s t u d y  
o f  o n e  o r  t w o .  T h e  a i m  i s  t o  g i v e  a  s t r o n g  b a s i s  f o r  a  g e n u i n e  a p p r e -
c i a t i o n  o f  l i t e r a t u r e .  
2 1 8 .  M a s t e r p i e c e s  o f  E n g l i s h  a n d  A m e r i c a n  L i t e r a t u r e .  P r i m a r i l y  
i n t e n d e d  f o r  t h o s e  w h o  i n t e n d  t o  t e a c h  i n  u p p e r  g r a d e s  a n d  j u n i o r  
h i g h  s c h o o l .  
2 2 0 .  N e w s p a p e r  W r i t i n g  a n d  E d i t i n g .  P r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e  o f  n e w s  a n d  
f e a t u r e  s t o r y  w r i t i n g ,  r e w r i t i n g ,  c o p y r e a d i n g ,  a n d  h e a d l i n e  w r i t i n g .  
E x e r c i s e s  a n d  l a b o r a t o r y  w o r k  o n  t h e  C o l l e g e  n e w s p a p e r .  
2 2 2 .  E d i t o r i a l  W r i t i n g .  ( T w o  q u a r t e r  h o u r s . )  P r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e  o f  
e d i t o r i a l  w r i t i n g ,  d i s c u s s i o n  o f  e d i t o r i a l  p o l i c y .  
2 2 3 .  S u p e n i s i o n  o f  S c h o o l  P u b l i c a t i o n s .  ( T w o  q u a r t e r  h o u r s . )  I n t e n d e d  
t o  h e l p  t h e  f a c u l t y  a d v i s e r  o f  n e w s p a p e r s  a n d  a n n u a l s .  A  s t u d y  o f  
s t a f f  m a n a g e m e n t ,  c i r c u l a t i o n  a n d  a d v e r t i s i n g  p r o b l e m s ,  e n g r a v i n g s ,  
p r i n t i n g  b u d g e t s ,  e t c .  
2 3 2 .  D e b a t e .  ( T w o  q u a r t e r  h o u r s . )  A  c o u r s e  i n  t h e  o r a l  p r e s e n t a t i o n  o f  
a r g u m e n t s  i s  c o m b i n e d  w i t h  a  s t u d y  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  l o g i c .  T h e r e  
i s  f r e q u e n t  p r a c t i c e  i n  d e b a t i n g .  C a n d i d a t e s  f o r  i n t e r - c o l l e g i a t e  d e -
b a t i n g  r e c e i v e  t h e i r  i n i t i a l  t r a i n i n g  h e r e .  
2 3 4 .  A d v a n c e d  I n t e r p r e t a t i o n .  D e t a i l e d  s t u d y  a n d  c r i t i c i s m  o f  l i t e r a r y  
m a s t e r p i e c e s ,  a n d  s u c h  m a t e r i a l  a s  m a y  b e  u s e d  f o r  p l a t f o r m  r e a d i n g .  
A r r a n g e m e n t s  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  p r o g r a m s  s u i t a b l e  f o r  s c h o o l  a n d  
c o m m u n i t y  p u r p o s e s .  
2 3 6 .  P u b l i c  S p e a k i n g .  T h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  o f  p l a t f o r m  s p e a k i n g  
f o r m  t h e  b a s i s  o f  t h e  c o u r s e ;  t h e  t o p i c s  a r e  t h o s e  o f  g e n e r a l  c o m m u n i t y ,  
n a t i o n a l ,  a n d  i n t e r n a t i o n a l  i n t e r e s t .  T h e  c o u r s e  i s  o p e n  t o  a l l  s t u d e n t s  
w h o  h a v e  c o m p l e t e d  E n g l i s h  l l O  a n d  l l l .  
3 0 0 .  P l a y  P r o d u c t i o n .  A  c o u r s e  a c q u a i n t i n g  t h e  s t u d e n t  w i t h  m a t e r i a l  
s u i t a b l e  f o r  s c h o o l  a n d  c o m m u n i t y  w o r k  a n d  g i v i n g  h i m  a n  o p p o r t u n i t y  
f o r  s e l f  e x p r e s s i o n  t h r o u g h  s t a g e  c r a f t .  
3 0 8 .  H i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  L a n g u a g e .  A  s t u d y  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .  
3 1 0 .  A d v a n c e d  C o m p o s i t i o n .  A  c o u r s e  d e s i g n e d  t o  d e v e l o p  a c c u r a c y  o f  
c o m p r e h e n s i o n  a n d  r e p r o d u c t i o n  a n d  t o  e n c o u r a g e  o r i g i n a l i t y  o f  t h o u g h t  
a n d  i n d i v i d u a l i t y  o f  e x p r e s s i o n .  
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312, 313. Survey of American Literature. A general survey of the develop-
ment of American literature from the colonial period to the present 
time from a historical, critical, and firsthand literary standpoint. 
The first quarter deals with the period from the beginning down to and 
including the New England circle, with considerable emphasis upon the 
major writers. The second quarter begins with Whitman and completes 
the survey with porportionate emphasis upon the twentieth century. 
English 312 or 313 is required of students who major in English. 
320. Shakespeare. A careful study of a few plays; study of Elizabethan 
conditions. Several plays read outside of class and weekly reports given. 
321. Milton. An intensive study of the minor poems, Paradise Lost, Para-
dise Regained, and Samson Agonistes; some study of the prose works 
with particular attention to their relation to the political and social 
thought of the period. 
322. The Age of Chaucer. A study of the types of medieval literature as a 
background. Critical reading of the Canterbury Tales, with collateral 
readings of other works of Chaucer. A brief study of Chaucer's con-
temporaries. 
324. Eighteenth Century Literature. A careful study of the outstanding 
writers of the eighteenth century with special attention to the literary 
movements and influences of the period. 
326. Poetry of the Romantic Period. A study of the writers of the early 
nineteenth century with special emphasis upon their relations to the 
romantic movement. 
327. Poetry of the Victorian Period. A continuation of English 326, al-
though it may be taken by students who have not had that course. 
Collateral prose reading. 
350. Children's Literature II. Special emphasis is given to material which 
may aid in the intelligent selection and interpretation of literature for 
children. 
400. Contemporary Prose. Literature since 1920. The new movements in 
thought and style emphasized and influences determining these dis-
cussed. 
402. Contemporary Drama. A study of the chief modern dramatists from 
Ibsen to the present, with attention given to the characteristics and 
tendencies of the drama, and to modern drama as dealing with social 
problems. 
406. Early Drama. A .history of the origin and development of drama to 1642. 
410. The Modern Novel. A study of the representative novelists of recent 
years, the characteristics of their work, the trend of the various move-
ments, and some study of literary criticism. Required reading of 
several novels with weekly reports. Emphasis on English novel. 
420. Ibsen. A detailed study of Ibsen's plays with special reference to his 
influence on the literature of other countries. 
3 8  S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
F R E N C H  
2 1 0 ,  2 1 1 ,  2 1 2 .  E l e m e n t a r y  F r e n c h .  ( C o n t i n u o u s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  f o u r  
q u a r t e r  h o u r s  e a c h  q u a r t e r . )  T h e  a i m  o f  t h i s  c o u r s e  i s  t o  t e a c h  t h e  
f u n d a m e n t a l s  o f  F r e n c h  g r a m m a r ,  c o r r e c t  p r o n u n c i a t i o n ,  c o m m o n  
i d i o m s ,  a n d  i r r e g u l a r  v e r b s ,  a n d  t o  f u r n i s h  a  v o c a b u l a r y  o f  f r o m  o n e  
t o  t w o  t h o u s a n d  w o r d s .  A t  t h e  e n d  o f  t h i s  c o u r s e  s t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  
t o  s p e a k ,  w r i t e  a n d  u n d e r s t a n d  s i m p l e  c o n n e c t e d  F r e n c h ,  a n d  t o  r e a d  
F r e n c h  l i t e r a t u r e  o f  m o d e r a t e  d i f f i c u l t y .  N o t  o p e n  o r d i n a r i l y  t o  f i r s t  
y e a r  s t u d e n t s .  
3 1 0 ,  3 1 1 ,  3 1 2 .  I n t e r m e d i a t e  F r e n c h .  ( C o n t i n u o u s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  
N o  c r e d i t  a l l o w e d  t o w a r d  g r a d u a t i o n  r e q u i r e m e n t s  u n l e s s  a  y e a r ' s  
w o r k  i s  c o m p l e t e d . )  T h i s  c o u r s e  i s  i n t e n d e d  a s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  
F r e n c h  2 1 0 - 2 .  I t  c o n s i s t s  o f  a  s t u d y  o f  F r e n c h  l i t e r a t u r e  w i t h  t h e  
r e a d i n g  o f  r e p r e s e n t a t i v e  t e x t s  a n d  t h e  d i s c u s s i o n  o f  F r e n c h  l i f e  a n d  
h i s t o r y .  I t  a l s o  a f f o r d s  p r a c t i c e  i n  F r e n c h  d i c t a t i o n ,  c o m p o s i t i o n ,  a n d  
c o n v e r s a t i o n .  
4 1 0 ,  4 1 1 ,  4 1 2 .  S u r v e y  o f  F r e n c h  L i t e r a t u r e .  ( C o n t i n u o u s  t h r o u g h o u t  t h e  
y e a r ,  f o u r  q u a r t e r  h o u r s  e a c h  q u a r t e r . )  A  g e n e r a l  s u r v e y  o f  t h e  d e -
v e l o p m e n t  o f  F r e n c h  l i t e r a t u r e  f r o m  t h e  C h a n s o n  d e  R o l a n d  t o  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  f r o m  a  h i s t o r i c a l ,  c r i t i c a l ,  a n d  l i t e r a r y  p o i n t  o f  v i e w .  
S p e c i a l  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  w r i t i n g  o f  r e p o r t s  i n  F r e n c h .  
4 1 3 .  N o v e l  o f  t h e  1 9 t h  C e n t u r y .  T h i s  c o u r s e  i s  a  s t u d y  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  
n o v e l i s t s  o f  t h e  c e n t u r y  a n d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e i r  w o r k .  T h e  
v a r i o u s  l i t e r a r y  m o v e m e n t s  w i l l  b e  t r e a t e d  a n d  t h e  o u t s t a n d i n g  w o r k s  
o f  t h e  p e r i o d  w i l l  b e  r e a d .  P r e r e q u i s i t e  3 1 0 - 2 .  F a l l ,  1 9 3 6 .  
4 1 4 .  D r a m a  o f  t h e  1 9 t h  C e n t u r y .  A  c a r e f u l  s t u d y  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  
d r a m a t i s t s .  T w e n t y  p l a y s  w i l l  b e  r e a d  i n  c l a s s ,  a n d  r e p o r t s  w i l l  b e  
r e q u i r e d  f o r  o u t s i d e  r e a d i n g .  P r e r e q u i s i t e :  3 1 0 - 2 .  W i n t e r  1 9 3 7 .  
4 1 5 .  P o e t r y  o f  t h e  1 9 t h  C e n t u r y .  T h i s  c o u r s e  i s  p l a n n e d  t o  g i v e  a n  a c -
q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  p o e t s  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y .  T h e i r  w o r k s  w i l l  b e  
r e a d  a n d  t h e r e  w i l l  b e  a  s t u d y  o f  v e r s e  f o r m s  a n d  l i t e r a r y  c r i t i c i s m .  
T h e  d i s c u s s i o n  w i l l  b e  c o n d u c t e d  a l m o s t  e n t i r e l y  i n  F r e n c h .  O u t s i d e  
r e p o r t s .  P r e r e q u i s i t e s  3 1 0 - 2 .  ~pring 1 9 3 7 .  
4 1 6 ,  4 1 7 ,  4 1 8 .  S e v e n t e e n t h  C e n t u r y  L i t e r a t u r e .  A  t h o r o u g h  s t u d y  o f  t h e  
P r e c l a s s i c a l  a n d  t h e  C l a s s i c a l  p e r i o d s  w i l l  b e  m a d e .  S p e c i a l  a t t e n t i o n  
w i l l  b e  g i v e n  t o  t h e  n o v e l ,  d r a m a  a n d  E p i s t o l a r y  l i t e r a t u r e .  C l a s s  
d i s c u s s i o n  c o n d u c t e d  a l m o s t  e n t i r e l y  i n  F r e n c h .  P r e r e q u i s i t e  3 1 0 - 2 .  
O f f e r e d  1 9 3 5 - 3 6 .  
M A T H E M A T I C S  
1 1 0 .  A r i t h m e t i c .  I t  i s  t h e  o b j e c t  o f  t h i s  c o u r s e  t o  c o n s i d e r  a r i t h m e t i c  f r o m  
a  p r o f e s s i o n a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  p o i n t  o f  v i e w .  I t ,  t h e r e f o r e  i n c l u d e s  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  a n d  g e n e r a l  a i m s  f o r  t h e  d i f f e r e n t  
g r a d e s ;  a n a l y s i s  o f  s k i l l s  n e e d e d  a n d  t h e  m e a n s  o f  d e v e l o p i n g  t h e s e  
s k i l l s ;  m e t h o d s  o f  p r e s e n t i n g  t o p i c s  a n d  p r o c e s s e s ;  g r a d i n g  o f  s p e c i a l  
d i f f i c u l t i e s ;  m e a n s  o f  d e v e l o p i n g  p r o b l e m - s o l v i n g  a b i l i t y ;  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  c i t i z e n s h i p  t r a i n i n g .  T h e  S t a t e  C o u r s e  o f  S t u d y  a n d  g r a d e s  t e x t s  
a r e  u s e d  i n  a d d i t i o n  t o  p r o f e s s i o n a l  r e f e r e n c e  b o o k s .  T h i s  i s  t h e  r e -
q u i r e d  c o u r s e  f o r  t h e  e l e m e n t a r y  f i e l d .  
1 1 5 .  M a t h e m a t i c s  i n  M o d e r n  L i f e .  T h i s  i s  a  b a s i s  c o u r s e  d e a l i n g  w i t h  t h e  
r e l a t i o n  o f  m a t h e m a t i c s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c i v i l i z a t i o n  a n d  e m p h a s i -
z i n g  t h e  s k i l l s  n e e d e d  i n - t h e  f i e l d  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  
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209. Solid Geometry. A college course for students who did not take the 
subject in high school. Offered on request. 
210. College Algebra. Topics previously studied are reviewed in connection 
with the introduction of new topics. The course includes graphical 
representation of equations, the theory of quadratics, simultaneous 
quadratics, progressions, binomial theorum, permutations and com-
binations, determinants, theory of equations, partial fractions. Text, 
Palmer-Miser College Algebra. Two terms, four quarter hours each. 
211. Trigonometry. Logarithms. Principles and formulas of Plane Trigo-
nometry, with numerous applications. Text, Lennes-Merril Trigo-
monetry. 
310. College Geometry. An extension of the field of plane geometry. A 
high school course in plane geometry is the only prerequisite. Text, 
Altschiller-Court College Geometry. 
311. Plane Geometry for Teachers. This is a professional study of the 
basic principles and subject matter, the teaching problems connnected 
with each book, ways of developing independent thought, standardized 
tests and classroom helps. 
320. Analytic Geometry. The elements of plane analytic geometry including 
a study of the conic sections. Text, Wilson, Tracey Analytic Geometry. 
Prerequisites, Math. 210 and 211. 
410, 411. Calculus. Differential and Integral Calculus. Texts, Woods-
Bailey. Prerequisites, Math. 210, 211, 320. 
SOCIAL SCIENCE 
A. Economics. 
310. Principles of Economics. A study of the problems connected with 
value and price, business combinations, wages, interest, rent, business 
profits, money, financial institutions, free trade and protection, and 
the relation of the government to the economic organization. 
315. Applied Economics. Special attention paid to relation between em-
ployer and employee. Economic problems confronting our govern-
ment, such as the banking system, taxation, tariff, and international 
finance studied. The program of liberalism compared with the pro-
grams of communism, and fascism. Economics 310 prerequisite. 
B. History. 
110. American History to 1850. Emphasis placed upon planting of the 
American colonies, transformation of English ideas to the new environ-
ment, causes of separation from the mother country, and formation of 
a national government. The development of democracy under Jefferson 
and Jackson, the expansion of territory, and the struggle over slavery 
to Compromise of 1850 are traced. 
112. American History since 1850. This course begins with 1850 and traces 
the controversy over slavery through the Civil War, the program of 
reconstruction and economic reorganization since 1865, and the develop-
ment of the United States as a world power. 
4 0  
S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
1 2 0 .  E u r o p e a n  H i s t o r y .  ( T o  1 5 0 0  A .  D . )  A  r a p i d  s u r v e y  o f  c i v i l i z a t i o n  o f  
G r e e c e  a n d  R o m e  f o l l o w e d  b y  a  m o r e  i n t e n s i v e  s t u d y  o f  t h e  m i d d l e  
a g e s  f r o m  t h e  f a i l  o f  t h e  R o m a n  E m p i r e  t o  9 5 0 0 .  P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  
g i v e n  t o  m i g r a t i o n  o f  T e u t o n i c  t r i b e s  a n d  f o u n d a t i o n  o f  m o d e r n  E u r o -
p e a n  n a t i o n s .  
3 0 0 .  P r i m i t i v e  L i f e .  ( T w o  q u a r t e r  h o u r s . )  A  s t u d y  o f  p r i m i t i v e  m a n  a n d  
h i s  c o n t r i b u t i o n  t o  c i v i l i z a t i o n .  S p e c i a l  a t t e n t i o n  g i v e n  t o  h i s  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e  m e a n s  o f  s e c u r i n g  f o o d ,  c l o t h i n g ,  a n d  s h e l t e r ;  h i s  m a k i n g  
o f  t o o l s  a n d  w e a p o n s ;  a n d  t h e  a c q u i r i n g  o f  l a n g u a g e s ,  r e l i g i o n ,  a n d  
g e n e r a l  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n .  
3 1 0 .  C o n t e m p o r a r y  H i s t o r y .  A  c a r e f u l  s t u d y  o f  s i t u a t i o n s  g r o w i n g  o u t  o f  t h e  
W o r l d  W a r  w i t h  e n o u g h  o f  t h e  b a c k g r o u n d  t o  m a k e  i t  u n d e r s t a n d a b l e .  
S p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  p r e s e n t  d a y  p r o b l e m s  o f  v a r i o u s  n a t i o n s .  
3 1 1 .  S o c i a l  a n d  E c o n o m i c  H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  A  s p e c i a l  s t u d y  
o f  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  f o r c e s  w h i c h  h a v e  h e l p e d  s h a p e  t h e  h i s t o r y  
o f  o u r  c o u n t r y .  
3 1 4 .  L a t i n  A m e r i c a .  T h e  e a r l y  h i s t o r y  o f  L a t i n  A m e r i c a n  n a t i o n s  a n d  t h e i r  
p r o b l e m s .  P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  g i v e n  t o  s t u d y  o f  g r o w i n g  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  t h e m  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
3 1 5 .  E n g l i s h  H i s t o r y .  R a c i a l  m a k e - u p  o f  t h e  E n g l i s h  p e o p l e ,  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  s e U - g o v e r n m e n t ,  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  c o l o n i a l  
e m p i r e ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  c h a n g e s  w h i c h  p r o d u c e d  m o d e r n  E n g l a n d .  
3 1 6 .  T h e  B r i t i s h  E m p i r e .  A  s t u d y  o f  t h e  c o m m e r c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  m o v e -
m e n t s  i n  G r e a t  B r i t a i n  l e a d i n g  t o  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  c o l o n i e s ,  t h e  p r o b l e m  
o f  h a r m o n i z i n g  E n g l i s h  p r i n c i p l e s  o f  s e l f - g o v e r n m e n t  w i t h  i m p e r i a l  
c o n t r o l ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s e U - g o v e r n i n g  d o m i n i o n s ,  a n d  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  B r i t i s h  E m p i r e  i n  t h e  p r e s e n t  d a y  w o r l d  o r g a n i z a t i o n .  
3 2 0 .  E u r o p e a n  H i s t o r y  ( 1 5 0 0 - 1 8 1 5 ) .  T h e  r e v o l t  a g a i n s t  t h e  C a t h o l i c  c h u r c h ,  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a b s o l u t e  m o n a r c h y ,  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  E u r o p e a n  
n a t i o n s  i n t o  A m e r i c a ,  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n ,  a n d  t h e  N a p o l e o n i c  e r a .  
3 2 1 .  E u r o p e a n  H i s t o r y  ( 1 8 1 5 - P r e s e n t ) .  A  g e n e r a l  s u r v e y  o f  t h e  p o l i t i c a l ,  
s o c i a l ,  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  E u r o p e  f r o m  1 8 1 5  t o  t h e  p r e s e n t .  
S p e c i a l  a t t e n t i o n  g i v e n  t o  t h e  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  b a c k g r o u n d  
a n d  t o  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  W o r l d  W a r .  
3 5 0 .  H i s t o r y  o f  M i n n e s o t a .  A t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  e a r l y  e x p l o r a t i o n s  
o f  t h e  F r e n c h ,  a n d  t o  t h e  l a t e r  s e t t l e m e n t s  b y  t h e  w e s t w a r d  m o v i n g  
s t r e a m  o f  J > O p u l a t i o n .  T h e  s e t t l e m e n t s  b y  t h e  G e r m a n s  a n d  S c a n d i -
n a v i a n s .  E m p h a s i s  i s  l a i d  u p o n  t h e  d i s t i r b u t i o n  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s  
a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a g r i c u l t u r a l  a n d  i n d u s t r i a l  l i f e .  
3 6 0 .  H i s t o r y  o f  t h e  W e s t .  T h i s  c o u r s e  i s  d e s i g n e d  p r i m a r i l y  t o  s h o w  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  f r o n t i e r  i n  s h a p i n g  A m e r i c a n  l i f e .  T o p i c s  c o n s i d e r e d  
a r e  t h e  t r a n s c o n t i n e n t a l  r a i l w a y s ,  o v e r l a n d  t r a i l s ,  t h e  f u r  t r a d e ,  t h e  
" c o w  c o u n t r y " ,  t h e  m i n i n g  a n d  I n d i a n  f r o n t i e r s ,  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  
d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e  f r o n t i e r .  
4 1 0 .  I n t r o d u c t i o n  t o  H i s t o r i c a l  R e s e a r c h .  A  s t u d y  o f  t h e  m e t h o d s  o f  r e -
s e a r c h  a n d  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  a s s i g n e d  t o p i c s .  
c .  
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Political Science. 
American Government I. The historical foundations of the American 
government and of the federal and state governmental systems. 
State and Local Government. The constitutional basis of state govern-
ment; relation of state to national and local governments; organization, 
functions and actual workings of state governments, and of the county, 
township, and city government; nominations and elections; initiative; 
referendum and recall; taxation and finance; social and regulatory 
legislation. 
European Governments. A study of general princpiles of the political 
systems of Great Britain and the countries of continental Europe. 
International Relations. The purpose of this course is to enlighten 
the students regarding the fundamental principles which underlie 
the foreign policies of the United States, different types of government, 
the conduct of America's foreign relations, pacific means of settling 
American Diplomacy. The development of the foreign policy of the 
United States from its beginnings to the present time is traced. Special 
attention is given to the problems of today. 
International Law. This course aims to acquaint the student in some 
detail with the development of international law, forms and procedure 
of international negotiations, recognition and succession of states, 
inviolability of territory, freedom of the seas, neutrality and neutral 
rights, mediation, arbitration, and the judicial settlement of international 
disputes. 
History of Political Thought. The development of political thought 
from ancient times to the French Revolution is traced. Special em-
phasis is placed on the writings of Plato, Aristotle, St. Thomas Aquinas, 
Machiavelli, Hobbes, Locke, and Rousseau. One thesis is required. 
American Government II. This is an advanced course in American 
Government. Political Science 210 is a prerequisite. 
412. Constitutional Law. Constitutional law deals with the inter-
pretation of the Constitution of the United States by the federal courts. 
A study is made of selected cases, treating federal-state relations, 
powers of the national government, citizenship and suffrage, taxation, 
and other subjects. A knowledge of American history and govern-
ment is a prerequisite. 
Sociology. 
210. Introduction to Sociology. This course is designed to familiarize the 
student with the essential aspects of social life. Attention is given to 
the purpose, problems and methods of sociology; the formative factors 
of society; social institutions such as the family, the state, and economic 
groups; socialization; and certain social problems. · 
212. Rural Sociology. This course is designed to give the student a better 
understanding of the social and economic problems that exist in village 
and rural communities. The institutions of home, school, church, 
economic organizations, and social organizations are studied from both 
4 2  
3 1 1 .  
3 1 2 .  
4 1 0 .  
S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
t h e  l o c a l  a n d  n a t i o n a l  p o i n t s  o f  v i e w .  I n  a l l  t o p i c s  e m p h a s i s  i s  l a i d  o n  
p r e s e n t  d a y  t r e n d s .  S t a t e  a n d  n a t i o n a l  l e g i s l a t i o n  w h i c h  a i m s  a t  
s o l u t i o n  o f  t h e s e  p r o b l e m s  i s  s t u d i e d .  
S o c i a l  P r o b l e m s .  A n  a n a l y s i s  i s  m a d e  o f  t h e  s o c i a l  p r o b l e m s  w i t h  
w h i c h  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y  h a s  t o  d e a l .  A t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e i r  
c u l t u r a l  a n d  p h y c h o l o g i c a l  g e n e s i s .  P r o b l e m s  o f  p o p u l a t i o n ,  t h e  f a m i l y ,  
e c o n o m i c  l i f e ,  p o v e r t y  a n d  c r i m e  a r e  s t u d i e d .  
T h e  F a m i l y .  S u c h  p r o b l e m s  a s  m a r r i a g e  r e g u l a t i o n s ,  e c o n o m i c  c o n d i -
t i o n s  a f f e c t i n g  t h e  f a m i l y ,  d i v o r c e ,  s o c i a l  c h a n g e s  a f f e c t i n g  t h e  f a m i l y  
a r e  s t u d i e d .  C a s e  s t u d i e s  o f  i n d i v i d u a l  f a m i l i e s  a n d  s o l u t i o n s  f o r  t h e  
p r o b l e m s  o f  t h e  f a m i l y ,  a s  o f f e r e d  b y  c o m p e t e n t  s c h o l a r s  i n  t h e  f i e l d  
a r e  s o m e  o f  t h e  f e a t u r e s  o f  t h e  c o u r s e .  
E t h i c a l  V a l u e s  i n  S o c i a l  R e l a t i o n s h i p s .  T h i s  c o m s e  t a k e s  u p  b r i e f -
l y  a  s u r v e y  o f  e t h i c a l  t h e o r i e s  a n d  t h e  e v o l u t i o n  o f  m o r a l  i d e a s .  S p e c i a l  
a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  e t h i c a l  
p r i n c i p l e s  o f  h u m a n  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  m o s t  c o m m o n  s o c i a l  g r o u p s .  
S C I E N C E  
A .  B i o l o g i c a l  S c i e n c e .  
1 1 0 ,  1 1 1 ,  1 1 2 .  G e n e r a l  B i o l o g y .  T h i s  c o u r s e ,  c o n t i n u i n g  f o r  o n e  y e a r ,  i s  
i n t e n d e d  t o  c o v e r  a  b r i e f  s t u d y  o f  t h e  a n i m a l  a n d  p l a n t  w o r l d s .  T h e  
w o r k  i s  s u f f i c i e n t l y  c o m p r e h e n s i v e  t o  f o r m  a  b a s i s  f o r  t h e  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  g r e a t  b i o l o g i c a l  p r i n c i p l e s .  O u t s i d e  r e a d i n g ,  m u s e u m  m a t e r i a l  
a n d  a  d e f i n i t e  a m o u n t  o f  l a b o r a t o r y  w o r k  a r e  i n c l u d e d .  
2 1 0 .  N a t u r e  S t u d y .  N a t u r e  s t u d y  i s  t h e  t e r m  a p p l i e d  t o  t h e  s t u d y  o f  t h o s e  
p h a s e s  o f  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  w h i c h  a r e  b e s t  a d a p t e d  f o r  s t u d y  i n  t h e  
g r a d e d  s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e .  A  s u g g e s t i v e  o u t l i n e  o f  s t u d y  f o r  t h e  g r a d e s  
i s  g i v e n .  G e o l o g y ,  b o t a n y ,  z o o l o g y ,  a n d  m e t e o r o l o g y  a r e  t h e  s c i e n c e s  
w h i c h  a r e  d r a w n  u p o n .  
3 1 0 .  Entomolo~y. T h i s  c o u r s e  i s  d e s i g n e d  t o  g i v e  a  g e n e r a l  k n o w l e d g e  o f  
i n s e c t  l i f e .  P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  m o r e  c o m m o n  i n s e c t s  
o f  t h e  f a r m ,  g a r d e n ,  a n d  h o u s e h o l d .  
3 1 2 .  O r n i t h o l o g y .  A n  a p p r e c i a t i v e  k n o w l e d g e  o f  b i r d s  i s  i m p o r t a n t  i n  t h e  
e q u i p m e n t  o f  e v e r y  t e a c h e r .  F o r  t h i s  r e a s o n  b o t h  t h e  e c o n o m i c  a n d  
a e s t h e t i c  p h a s e s  o f  b i r d  s t u d y  a r e  e m p h a s i z e d .  C l a s s r o o m  a n d  f i e l d  
w o r k .  
3 1 4 .  B o t a n y .  T h i s  c o u r s e  o f f e r s  a  g e n e r a l  s t u d y  o f  p l a n t s  a n d  p l a n t  l i f e .  
I t  d e a l s  w i t h  t h e  l e a d i n g  f a c t s  i n  p l a n t  m o r p h o l o g y  a n d  p h y s i o l o g y ,  
u s i n g  f l o w e r i n g  p l a n t s  a s  a  b a s i s  o f  s t u d y .  L a b o r a t o r y  w o r k  i s  r e q u i r e d .  
3 1 5 .  L o c a l  F l o r a .  T h i s  c o u r s e  o f  f o u r  q u a r t e r  h o u r s  i s  g i v e n  t o  a c q u a i n t  
t h e  s t u d e n t  w i t h  t h e  c h a r a c t e r ,  d i s t r i b u t i o n ,  a n d  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  
p l a n t s  o f  t h e  v i c i n i t y .  A r r a n g e m e n t s  f o r  t a k i n g  t h i s  c o u r s e  m u s t  b e  
m a d e  w i t h  t h e  i n s t r u c t o r  b e f o r e  r e g i s t r a t i o n .  
B .  P h y s i c a l  S c i e n c e .  
1 1 0 .  G e n e r a l  P h y s i c a l  S c i e n c e .  T h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  i n d i -
v i d u a l  i n  t h e  h o m e ,  s c h o o l ,  a n d  c o m m u n i t y  i s  s t u d i e d  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  
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laboratory, and outside, with a view to the needs of the teachers of 
the upper grades and junior high schools. Methods of presentation 
and demonstration are suggested and practieed, as are also the use and 
manipulation of simple apparatus for the study of the principles in-
volved. 
210. Chemistry I. The work in Chemistry is continuous throughout the 
year beginning with the fall quarter. In the first quarter emphasis is 
laid upon the fundamental laws and principles of Chemistry.. In the 
laboratory the preparation and use of chemical equipment are stressed . 
Two hours of recitation and six hours of laboratory work each week 
are required. 
211. Chemistry II. The work in the second quarter is a continuation of the 
first. The more common elements are studied, involving their sources, 
preparation, properties, uses, and principal compounds. During the 
term general laboratory practice gives way to the beginning of a course 
in qualitative analysis. 
212. Chemistry III. In this term the text in General Chemistry is completed. 
310, 
In the laboratory a course in qualitative analysis of the metals and 
acids is brought to completion. 
311, 312. Physics. This is a standard course of college grade running 
through the year and consists of both recitation and laboratory work. 
Mechanics and Sound is given during the fall; Magnetism and Elec-
tricity in the winter; and Heat and Light in the spring quarter. 
GEOGRAPHY 
110. Elements of Geography. The purpose of the course is to give the student 
a background for further work in geography and also to priovde sufficient 
fundamentals to aid in teaching the subject. The course deals primarily 
with the physical factors of man's environment with reference to human 
relationships. Prerequisite of all Geography courses. 
200. Elementary Geology and Physiography. Geology is correlated with 
physiography in the study of the surface features of the earth, soils, 
and minerals. Laboratory work includes topographic map study, 
recognition of the more common rocks and minerals, and some field 
work. Alternate years-Winter 1936. 
202. Meteorology and Climatology. A laboratory study of local weather 
is followed by a survey of the climates of the world. Daily Weather 
Bureau maps and reports and United States Weather Bureau instru-
ments are Msed in observation and forecast. Alternate years-Winter 
1937. 
210. Regional Geography of the World. Regional Geography is the study 
of the world by the regional approach and is designed for teachers of 
primary and intermediate geography. It is also helpful in the world 
review given in the seventh grade or at times in the eighth and is par-
ticularly valuable in the teaching of economic geography. Human 
adjustments and relationships for each of the major climatic regions 
are studied. Fall quarter. 
220. Economic Geography. Economic Geogra.phy is helpful for teachers 
of any grade. It is the study of resources and commercial products in 
4 4  S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
r e l a t i o n  t o  t h e  w e l l  b e i n g  o f  m a n  a n d  m a n ' s  o c c u p a t i o n s .  T h e  p l a n t  
a n d  a n i m a l  h a b i t a t  i s  e s p e c i a l l y  c o n s i d e r e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p h y s i c a l  
f a c t o r s .  S p r i n g  q u a r t e r .  ~. E - ; ; 1  
3 1 0 .  T h e  G e o g r a p h y  o f  N o r t h  A m e r i c a  a n d  M i n n e s o t a .  T h i s  c o u r s e ·  i s - a  
s t u d y  o f  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  c o n t i n e n t  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  M i n n e -
s o t a .  I t  i s  e s p e c i a l l y  d e s i g n e d  f o r  i n t e r m e d i a t e  g r a d e  t e a c h e r s .  S p r i n g  
q u a r t e r .  
3 1 5 .  T h e  G e o g r a p h y  o f  E u r a s i a .  T h i s  c o u r s e  i s  a  r e g i o n a l  s t u d y  o f  h u m a n  
a d j u s t m e n t s  i n  E u r o p e  a n d  A s i a  a n d  i s  p r i m a r i l y  f o r  i n t e r m e d i a t e  
t e a c h e r s .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  w i n t e r  1 9 3 6 .  
3 1 7 .  T h e  G e o g r a p h y  o f  S o u t h e r n  L a n d s .  T h i s  c o u r s e  i s  d e s i g n e d  f o r  t h e  
g r a m m a r  g r a d e  t e a c h e r s  o r  j u n i o r  h i g h  t e a c h e r s .  I t  i s  a  s t u d y  o f  h u m a n  
a d j u s t m e n t s  i n  S o u t h  A m e r i c a ,  A f r i c a ,  a n d  A u s t r a l i a .  A l t e r n a t e  
y e a r s ,  w i n t e r ,  1 9 3 7 .  
3 3 0 .  S u m m e r  F i e l d  T r i p .  T h e  G e o g r a p h y  D e p a r t m e n t  u s u a l l y  c o n d u c t s  a n  
e x t e n s i v e  f i e l d  t o u r .  C r e d i t  f o r  s u c h  a  t o u r  w i l l  b e  g i v e n  o n l y  i n  c a s e  
t h e  t i m e  i s  s u f f i c i e n t l y  l o n g  a n d  t h e  f e a t u r e s  v a r i e d .  P r e l i m i n a r y  
s t u d y  a n d  r e p o r t  a r e  r e q u i r e d .  
F I N E  A R T S  
1 1 0 .  E l e m e n t s  o f  A r t .  T h i s  c o u r s e  a i m s  t o  g i v e  a  w o r k i n g  b a s i s  f o r  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  a n d  e x p r e s s i o n  o f  A r t  t h r o u g h  t h e  s t u d y  o f  l i n e ,  f o r m ,  
d a r k - l i g h t ,  c o l o r ,  p r o p o r t i o n ,  h a r m o n y ,  r h y t h m  a n d  b a l a n c e .  A t t e n t i o n  
i s  g i v e n  t o  t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  a  g r a d e d  s e r i e s  o f  m a s t e r p i e c e s  i n  p i c t u r e  
s t u d y ,  s c u l p t u r e ,  a n d  a r c h i t e c t u r e .  T h e  a c q u i s i t i o n  o f  a  c e r t a i l  s k i l l ,  
a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c r e a t i v e  e x p r e s s i o n  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  
v a r i o u s  m e d i u m s  i s  e x p e c t e d .  O f f e r e d  e a c h  q u a r t e r .  
1 2 0 .  A r t  S t r u c t u r e  I .  T h i s  c o u r s e  o f f e r s  a  s t u d y  o f  t h e  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  
g o o d  d e s i g n .  P r o b l e m s  a r e  g i v e n  i n v o l v i n g  o r i g i n a l  s t u d i e s  i n  s p a c i n g ,  
l i n e  c o m p o s i t i o n ,  f o r m ,  l i g h t  a n d  d a r k ,  p a t t e r n  a n d  c o l o r  h a r m o n y  a s  
a p p l i e d  t o  b o r d e r s ,  s u r f a c e s ,  a n d  t e x t i l e s .  P r e r e q u i s i t e :  1 1 0 .  S p r i n g  
q u a r t e r .  
2 2 0 .  A r t  S t r u c t u r e  I I .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c o u r s e  i s  t o  g i v e  b r o a d e r  a n d  m o r e  
d e f i n i t e  k n o w l e d g e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  d e s i g n  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n ,  
a n d  t o  d e v e l o p  f u r t h e r  p o w e r  o f  c r e a t i o n ,  g r e a t e r  s k i l l ,  k e e n e r  a p p r e -
c i a t i o n  a n d  a  f i n e r  s t a n d a r d  o f  e x e c u t i o n  a n d  s e l e c t i o n .  A p p l i c a t i o n  
o f  p r i n c i p l e s  i s  m a d e  t h r o u g h  b l o c k  p r i n t i n g ,  b a t i k ,  b o o k - p l a t e s ,  a n d  
m o n o g r a m s .  P r e r e q u i s i t e s :  1 1 0 ,  1 2 0 .  F a l l  q u a r t e r .  
2 4 0 .  P r i n c i p l e s  i n  T e a c h i n g  F i n e  A r t s .  T h i s  c o u r s e  d e a l s  w i t h  t h e  a n a l y s i s  
o f  s u b j e c t  m a t t e r ,  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  o b j e c t i v e s  f o r  t h e  n e e d s  o f  
t h e  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  T h e  f o l l o w i n g  p o i n t s  a r e  c o n -
s i d e r e d :  A n a l y s i s  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  s u b j e c t  m a t t e r  a d a p t e d  t o  t h e  
i n t e r e s t  a n d  c a p a c i t y  o f  t h e  p u p i l s ;  t h e  r e l a t i o n  o f  a r t  t o  o t h e r  s u b j e c t s  
o f  t h e  c u r r i c u l u m ;  d e m o n s t r a t i o n s  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  s p e c i a l  m e t h o d s ;  
s o u r c e s  o f  s u p p l i e s  a n d  s u p p l e m e n t a r y  m a t e r i a L  P r e r e q u i s i t e :  1 1 0 .  
S p r i n g  q u a r t e r .  
3 3 0 .  H i s t o r y  o f  A r t .  T h i s  c o u r s e  d e a l s  w i t h  t h e  s t u d y  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  
a r c h i t e c t u r e ,  p a . i n t i n g ,  s c u l p t u r e  a n d  m i n o r  a r t s .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  
c o u r s e  i s  t o  g i v e  a  b a c k g r o u n d  o f  k n o w l e d g e  o f  t h e  w o r l d ' s  a r t  a n d  i t s  
d e v e l o p m e n t  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s t o r y .  F a l l  q u a r t e r .  
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332. Historic Ornament. Architecture and the ornament of the periods of 
history are studied. Attention is given to appropriateness, and appli-
cation of ornament, capabilities and limitations of material. Original 
designs are based on studies from different historic periods. Prere-
quisite: 330. Winter quarter. 
410. Color. This course consists of a study of color theory, tonal relations, 
and the limitations and resources of the different mediums-water-
color, crayon, and pastel. Emphasis of the application is upon still 
life, landscape, sketching from the costume model, and creative compo-
sitions. Spring quarter. 
INDUSTRIAL ARTS 
110. Principles of Mechanical Drawing. This course deals with the funda-
mentals of the graphic language of drawing. Problems in free-hand 
sketching, pictorial drawing and orthographic projection are worked 
out. Lettering, the use and care of instruments, tracing, and blue-
printing are taught in the course. 
115. Printing. This course deals with the fundamental processes of printing, 
correlating the work of typesetting, stonework, paper-cutting, press-
work, and stitching. Practical job work consists of programs, tickets, 
letterheads and office forms. 
120. Woodwork. A course in bench work which aims to familiarize the student 
with the essential tools and processes used in woodwork. Articles 
suitable for the upper grades and junior high school are discussed and 
worked out. Simple wood-turning exercises are required. Attention 
is given to the care of tools, common woods, and finishes. 
210. Mechanical Drawing II. This course is a continuation of practical 
problems dealing with the technic of mechanical drawing as applied 
in the fields of woodwork, metal work and architecture. 
215. A~vanced Printing. This is a continuation of Industrial Arts 115 in 
which the more advanced problems of design, engraving and book 
work are taught. Each student is given as much time as possible on 
the stonework and cylinder presswork in connection with the College 
newspaper, "The Western MiSTiC." 
220. Woodwork II. This course includes advanced work in wood-turning, 
joinery, cabine~making, and wood finishing. A study is made of the 
period styles in furniture. Individual instruction is given in the use 
and care of woodworking machines. 
310. Sheet Metal Work. A study is made of the three types of pattern 
developments-parallel, radial, and triangulation, with practical 
problems worked out in each group. 
320. Electricity. The fundamentals of electricity are dealt with as they 
relate to experiences in everyday life. The selection, use and repair 
of home appliances receive due emphasis. Physical Science 311 may 
be substituted for this course. 
430. History and Teaching of Industrial Arts. A survey is made of the 
development and growth of this phase of education. Objectives, 
courses of study, and related and technical information for the various 
subjects are discussed. Literature, sources of materials and equipment 
are emphasized. 
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R E L A T E D  A R T S  
1 4 0 .  M a n u a l  A r t s  i n  t h e  G r a d e s .  T h i s  c o u r s e  i s  i n t e n d e d  t o  m e e t  t h e  r e -
q u i r e m e n t s  o f  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n  f o r  c o r r e l a t e d  h a n d  w o r k  i n  t h e  
g r a d e s .  A n  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  u t i l i z e  r e a l  l i f e  e x p e r i e n c e s  f o r  i n s t r u c -
t i o n a l  p u r p o s e s .  P a p e r  c o n s t r u c t i o n ,  w e a v i n g ,  c o p i n g - s a w  w o r k ,  
t o y - m a k i n g ,  s l o y d ,  c l a y  m o d e l i n g ,  a n d  s i m p l e  b o o k b i n d i n g  a r e  u s e d  
o n l y  a s  a  m e a n s  o f  a i d i n g  a n  a c t u a l  s t u d y  o f  i n d u s t r i a l  p r o c e s s e s  a b o u t  
t h e  s c h o o l  a n d  h o m e .  M e t h o d s  o f  p r e s e n t i n g  t h i s  w o r k  i n  t h e  r u r a l  
s c h o o l s  a r e  d i s c u s s e d .  
2 4 1 .  C r a f t w o r k .  T h i s  c o u r s e  d e a l s  w i t h  t h e  f u n d a m e n t a l  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  
i n  m a k i n g  o f  r e e d  b a s k e t s ,  c l a y  a n d  c e m e n t  w o r k ,  b o o k b i n d i n g ,  l e a t h e r  
w o r k  a n d  t h e  w e a v i n g  a n d  d y e i n g  o f  t e x t i l e s .  T y p i c a l  p r o j e c t s  s u i t a b l e  
f o r  i n t e r m e d i a t e  a n d  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  g r a d e s  a r e  s t u d i e d .  
3 7 0 .  S u r v e y  o f  A r t .  A  g e n e r a l  s u r v e y  o f  t h e  a r t  f i e l d  i n c l u d i n g  t h e  a r c h i -
t e c t u r e ,  s c u l p t u r e ,  p a i n t i n g  a n d  t h e  m i n o r  a r t s  i s  m a d e .  L a n t e r n  
s l i d e s  a r e  u s e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  s o m e  o f  t h e  l e c t u r e s .  
3 7 2 .  A r t  i n  t h e  H o m e .  T h i s  c o u r s e  d e a l s  w i t h  t h e  f u n d a m e n t a l  a r t  p r i n -
c i p l e s  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n  t o  p r o b l e m s  i n  e v e r y d a y  l i f e ,  c o n s t u m e  
d e s i g n ,  a n d  t h e  p l a n n i n g ,  d e s i g n i n g ,  a n d  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  h o m e .  
4 1 0 .  P o t t e r y .  T h i s  c o u r s e  i n c l u d e s  t h e  s t u d y  o f  t h e  p r o p e r t i e s  o f  c l a y  a n d  
t h e  d i f f e r e n t  m e t h o d s  o f  u s i n g  a n d  d e c o r a t i n g  i t .  T h e  p r a c t i c a l  w o r k  
i n c l u d e s  t h e  m a k i n g  a n d  d e c o r a t i n g  o f  a  n u m b e r  o f  s i m p l e  p i e c e s  o f  
p o t t e r y .  
M U S I C  
1 1 0 .  E l e m e n t s  o f  M u s i c .  T h i s  c o u r s e  i n c l u d e s  s i g h t  r e a d i n g ,  m u s i c  t h e o r y  
a n d  p r i n c i p l e s  o f  s i n g i n g .  S p e c i a l  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  p r i n c i p l e s  o f  
s i n g i n g  r e l a t i v e  t o  c h i l d  v o i c e s .  S t u d e n t s  w i s h i n g  a d d e d  p r e p a r a t i o n  
f o r  t e a c h i n g  m u s i c  t o  g r a d e  c h i l d r e n  s h o u l d  e l e c t  M u s i c  2 4 0 .  
1 2 0 .  S i g h t  S i n g i n g  I .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  s k i l l  i n  n o t e  r e a d i n g  i s  t h e  o b -
j e c t i v e  o f  t h i s  c o u r s e .  
1 3 0 .  M u s i c  H i s t o r y  I .  T h i s  c o u r s e  d e a l s  w i t h  t h e  g e n e r a l  h i s t o r y  o f  m u s i c ,  
p o i n t i n g  o u t  t h e  d i f f e r e n t  p e r i o d s  o f  e x p a n s i o n  a n d  g r o w t h  a s  w e l l  a s  
t h e  n a m e s  o f  t h e  m e n  w h o  c o n t r i b u t e d  m o s t .  
2 1 0 .  H a r m o n y  I .  T h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  o f  m e l o d y  a s  w e l l  a s  o f  h a r m o n y  
a r e  d e a l t  w i t h  i n  t h i s  c o u r s e .  
2 1 1 .  H a r m o n y l l .  T h i s  c o u r s e  c o n t i n u e s  t h e  w o r k  o f  H a r m o n y  I .  E m p h a s i s  
i s  p u t  u p o n  o r i g i n a l  w o r k  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  s t r o n g  h y m n  t u n e s ,  s m a l l  
p i a n o  p i e c e s ,  o r i g i n a l  s o n g s ,  o b l i g a t o  w r i t i n g .  D u r i n g  t h e  l a s t  f e w  
w e e k s  a p p r o p r i a t e  m a t e r i a l  i s  c h o s e n  a n d  o r c h e s t r a t e d  f o r  a n y  s c h o o l  
o r c h e s t r a .  
2 4 0 .  M u s i c  M e t h o d s .  T h e  c o u r s e  o f  s t u d y  i s  o u t l i n e d  f o r  e a c h  g r a d e  a n d  
p r a c t i c e  i s  g i v e n  i n  p r e s e n t i n g  t h e  w o r k .  
2 4 1 .  P i a n o  M e t h o d s .  T h i s  c o u r s e  a i m s  t o  a p p r o a c h  p i a n o  p l a y i n g  f r o m  a  
b a c k g r o u n d  o f  t h e  p u p i l ' s  s i n g i n g  e x p e r i e n c e .  A l l  s o n g s ,  w r i t t e n  i n  t h e  
b e s t  c o m p a s s  o f  t h e  c h i l d  v o i c e .  T h e  p i a n o  b e c o m e s  a  m e d i u m  f o r  t h e  
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child's self-expression; the songs become the material for little piano 
"variations", through which the pupil learns the relationship of treble 
and bass staves, the fundamental principles of notation and sight 
reading, as well as elementary form and harmony. Progressive steps 
arr. gradual but definite. 
310. Counterpoint I. This course is designed to acquaint the student with 
the old well-known principles of strict counterpoint in as convenient 
and as concise a form as possible. Attention will be given to music 
along the lines of voice progression rather than harmonic progression. 
The principles of composition that underly the works of the great 
masters of polyphonic writing will be studied. 
311. Counterpoint II. This course is a continuation of Music 310. 
320. Sight Singing II. This is an advanced course in Sight Singing. 
330. Music History II. This course is devoted to a more or less detailed 
discussion of the "Golden Age" of the contrapuntal school. In addition 
the leading composers of the 18th and 19th centuries are given careful 
study. 
340. Conducting. This course deals with the technic of the baton, rehearsal 
methods, and a study of usable orchestra and band music as well as 
vocal scores for various combinations of voices. 
350. Piano. (Private Lessons.) Degree music students are required to take 
three terms of private lessons, earning a total of three quarter hours of 
credit. 
3!i0. Voice. (Private Lessons.) Beginning with the junior year each degree 
music student is required to take one private lesson in voice each week. 
One quarter hour of credit may be earned each term. Four quarter 
hours are required . 
370. Music Appreciation. The aim of this c~mrse is to bring about a better 
understanding of and a wider acquaintance with good music. Standards 
for judging musical compgsition and its rendition are laid through 
reading, lectures, and recitals. 
380. Orchestral Instruments. Degree students majoring in music are re-
quired to have at least three quarters in orchestral instruments. This 
work includes actual performance on brass, reed, string, and percussion 
instruments. A student may take additional work privately for credit 
on an instrument of his choice providing his total credits in applied 
music do not exceed thirty-two quarter hours. Credit not to exceed 
eight hours is allowed for any one instrument. 
PHYSICAL EDUCATION 
110. Hygiene and Sanitation. This course is for the discussion of questions 
l>ased on the subject of sanitaticm in its broadest sense. It includes a 
thorough review of human physiolegy and hygiene so essential to the 
grade teacher. Text, Williams. Personal Hygiene Applied. 
240s. Summer Course in Playground Management. This course is 
especially planned for classroom teachers who want special help in 
carrying on physical and health education projects. It combines those 
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p a r t s  o f  c o u r s e s  3 4 0  a n d  4 4 0  w h i c h  a r e  b e s t  a d a p t e d  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  
c l a s s  i n  a n y  p a r t i c u l a r  s e s s i o n .  W h i l e  t h e  c o u r s e  i s  n o t  e s p e c i a l l y  
i n t e n d e d  f o r  m a j o r s  i n  t h e  d e p a r t m e n t  i t  m a y ,  w i t h  p e r m i s s i o n  f r o m  
t h e  i n s t r u c t o r ,  b e  s u b s t i t u t e d  f o r  e i t h e r  3 4 0  o r  4 4 0 .  S u c h  s u b s t i t u -
t i o n  w i l l  e n t a i l  e x t r a  w o r k  f o r  t h e  s t u d e n t  w h o  d e s i r e s  t o  m a k e  t h e  
s u b s t i t i t u o n .  O f f e r e d  d u r i n g  t h e  s u m m e r  s e s s i o n  o n l y .  
2 5 3 w .  C a m p  F i r e  G u a r d i a n  T r a i n i n g  C o u r s e .  ( T w o  q u a r t e r  h o u r s . )  
T h i s  w o r k  i s  o f f e r e d  t o  m e e t  t h e  g r o w i n g  d e m a n d  f o r  t e a c h e r s  w h o  a r e  
q u a l i f i e d  t o  c a r r y  o n  c l u b  w o r k .  I t  i s  g i v e n  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  
N a t i o n a l  C a m p  F i r e  o r g a n i z a t i o n  a n d  f o l l o w s  t h e  o u t l i n e s  p r e p a r e d  b y  
t h a t  o r g a n i z a t i o n .  C e r t i f i c a t e s  a r e  g r a n t e d  t h o s e  w h o  f i n i s h  t h e  c o u r s e .  
I n  a d d i t i o n  t o  p r o b l e m s  o f  c l u b  o r g a n i z a t i o n  t h e  c l a s s  w o r k s  i n  C a m p  
F i r e  H a n d c r a f t s  a n d  s t u d i e s  t h e  s o n g s  a n d  c e r e m o n i a l s  u s e d  b y  C a m p  
F i r e  g r o u p s .  
2 5 3 m .  S c o u t  L e a d e r s h i p  T r a i n i n g  C o u r s e .  ( T w o  q u a r t e r  h o u r s . )  T h i s  
c o u r s e  i s  o p e n  t o  m e n  a n d  p a r a l l e l s  t h e  w o r k  o f  t h e  C a m p  F i r e  c o u r s e .  
I t  i s  o f f e r e d  t h r o u g h  t h e  c o u r t e s y  o f  t h e  R e d  R i v e r  V a l l e y  C o u n c i l  o f  
t h e  B o y  S c o u t s  o f  A m e r i c a  a n d  i s  p e r s o n a l l y  d i r e c t e d  b y  t h e  l o c a l  
e x e c u t i v e .  C e r t i f i c a t e s  a r e  a w a r d e d  t h o s e  m e n  w h o  s a t i s f a c t o r i l y  
c o m p l e t e  t h e  w o r k .  
3 1 0 .  A d v a n c e d  P h y s i o l o g y .  T h i s  c o u r s e  i s  a n  i n t e n s i v e  s t u d y  o f  h u m a n  
p h y s i o l o g y  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  t h o s e  f a c t o r s  w h i c h  a r e  o f  i m p o r t a n c e  
t o  t h e  t e a c h e r  o f  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  a n d  t o  t h e  a t h l e t i c  c o a c h .  I t  
i n c l u d e s  s u c h  l a b o r a t o r y  w o r k  a s  t i m e  p e r m i t s .  P r e r e q u i s i t e ,  P h y s i c a l  
E d u c a t i o n  1 1 0 .  T e x t ,  W i l l i a m s  A n a t o m y  a n d  P h y s i o l o g y .  
3 2 0 .  A n a t o m y .  T h i s  c o u r s e  i s  a  s t u d y  o f  t h e  m u s c u l a r  s y s t e m ,  p a r t i c u l a r l y  
.  o f  t h e  l a r g e  m u s c u l a r  g r o u p s .  T h e  c o m s e  a i m s  t o  m o t i v a t e  s p e c i f i c  
t y p e s  o f  p h y s i c a l  e x e r c i s e  a n d  t o  f u r n i s h  a  b a s i s  f o r  c o r r e c t i v e  e x e r c i s e .  
3 2 2 .  K i n e s i o l o g y .  T h e  p h y s i o l o g y  a n d  h y g i e n e  o f  e x e r c i s e  a s  b a s e d  o n  a  
b r i e f  s u r v e y  o f  h u m a n  a n a t o m y .  T h e  c o u r s e  a i m s  t o  g i v e  t h e  t e a c h e r  
o f  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  a n d  t h e  a t h l e t i c  c o a c h  a  s c i e n t i f i c  b a s i s  f o r  a l l  
p h y s i c a l  a c t i v i t y  a n d  t r a i n i n g .  T e x t ,  B o w e n  a n d  M c K e n z i e ,  A p p l i e d  
A n a t o m y  a n d  K i n e s i o l o g y .  
3 2 4 .  P h y s i c a l  T e s t s  a n d  M e a s u r e m e n t s .  ( T w o  q u a r t e r  h o u r s . )  S t a n d a r d  
t e s t s  o f  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  a n d  s t r e n g t h  f o r  u s e  i n  t e a c h i n g  o f  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n  a r e  t a u g h t  i n  t h i s  c o u r s e .  I n s t r u c t i o n  i s  g i v e n  i n  t h e  m a k i n g  
o f  t e s t i n g  a p p a r a t u s  a n d  i n  s c o r i n g  a b i l i t y  a n d  d i a g n o s i n g  s c o r e s .  
T e x t ,  T e s t s  a n d  M e a s u r e m e n t s  i n  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  b y  B o v a r d  a n d  
C o z e n s .  
3 2 5 .  C o r r e c t i v e  G y m n a s t i c s .  ( T w o  q u a r t e r  h o u r s . )  L e c t u r e s ,  d i s c u s s i o n  
a n d  a c t u a l  p r a c t i c e  i n  c o r r e c t i o n  o f  p o s t u r a l  d e f e c t s  a n d  o t h e r  p h y s i c a l  
d e f e c t s  w h i c h  m a y  b e n e f i t  f r o m  s p e c i a l  e x e r c i s e .  P r e r e q u i s i t e  3 2 0  o r  3 2 2 .  
3 2 6 .  O r g a n i z a t i o n  a n d  A d m i n i s t r a t i o n  o f  A t h l e t i c s .  ( T w o  q u a r t e r  h o u r s . )  
T h i s  c o u r s e  i s  o p e n  o n l y  t o  j u n i o r s  a n d  s e n i o r s .  S t u d y  i n  f i n a n c i n g ,  
s c h e d u l i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  a  c o o r d i n a t e d  a t h l e t i c  p r o g r a m .  
3 3 0 .  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  T e c h n i c .  A  c o u r s e  w h i c h  w i m s  t o  a c q u a i n t  t h e  
s t u d e n t  w i t h  t h e  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  t h e  d i f f e r e n t  s y s t e m s  o f  P h y s i c a l  
E d u c a t i o n .  W o r k  i s  g i v e n  i n  p a r t  t h r o u g h  l e c t u r e s ,  b u t  m a i n l y  b y  
a c t i v e  f l o o r  w o r k .  I t  i s  i n t e n d e d  p a r t i c u l a r l y  f o r  m a j o r s  i n  t h e  d e p a r t -
m e n t  a n d  g i v e s  s p e c i a l  o p p o r t u n i t y  f o r  a c q u i r i n g  o f  m o t o r  s k i l l s  i n  
f r e e h a n d  a n d  a p p a r a t u s  a c t i v i t y .  
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340. Physical Education Methods. This course deals with the selection 
and presentation of subject matter, the organization of material and 
the routine of physical examination and class administration. The 
class work consists in part of lectures and assigned readings and in large 
part of active work in the gymnasium and on the field where the student 
is given an opportunity to perfect his own work ·and to gain experience 
in the presentation of work to a class. This course is prerequisite to 
teaching of physical education in any department of the Training School. 
360. Coaching. This course covers the history and development of athletic 
coaching; equipment of teams; conduct of a season in various sports. 
Course open to men only. 
370. School Festivals. This course aims to give practical training in the 
planning, organization and production of school and community cel-
ebrations and festivals of all types. The class work is largely of a 
practical nature and includes the presentation of type programs, con-
ducting of a rural play-day and work on at least one big pageant. The 
class enjoys the opportunity of observing many festivals, both dramatic 
and athletic. 
440. Playground Managem ent. This cow·se aims to prepare teachers and 
supervisors for various types of playgrounds. Class work consists 
of lectures, and active floor practice in various phases of playground 
activity, including those games not covered in coaching classes, tumbling 
and folk and tap dancing. Opportunity is given for presentation of 
programs and playground meets and play days. 
450, 451. Student Teaching. Majors in the department are required to do 
one quarter of teaching in Physcial Education. Where the program 
will permit, women, especially are advised to do two quarters of teach-
ing, one in the grades and one in junior or senior high school. 
REQUIRED COURSES IN PHYSICAL 
EDUCATION 
Men and Yfvomen 
Six terms of work are required for a ll students who graduate from either 
the degree or standard two-year curriculum. For this work the student receives 
four quarter hours of credit. Work must be begun when the student enters and 
continues every quarter until six terms are completed. 
Physcial and medical examination is required of all students who are enrolled 
in either curriculum and this is financed by the health fund. The amount of 
actual floor work required of each student is carefully adjusted as based upon 
the findings and recommendations of the examining physician. The department 
offers a number of non-active courses easily within the ability of any student 
whose health permits his college attendance. No student is ever excused 
from this requirement. 
Both men and women must furnish their own personal garments for the 
ordinary class work. In the case of the women this consists of a two-piece wash 
suit, which can be purchased locally or made according to regula tions by the 
student. Men wear a white cotton jersey and white cotton trWlks. Both men 
and women are required to own and wear standard grade gym or basketball 
shoes. Sweat shirts or sweaters for out of door sports are not standard but are 
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h i g h l y  d e s i r a b l e .  A l l  o t h e r  c l o t h i n g  a n d  s u p p l i e s  f o r  c l a s s  w o r k  a r e  f u r n i s h e d •  
T h i s  i n c l u d e s  s u i t s  o f  s t u d e n t s  t a k i n g  p a r t  i n  v a r s i t y  s p o r t s  a n d  a l l  s u p p l i e s  f o r  
t h e  s w i m m i n g  t a n k .  N o n e  e x c e p t  t h e  s t a n d a r d  s u i t s  f u r n i s h e d  a n d  l a u n d e r e d  
b y  t h e  c o l l e g e  a r e  e v e r  p e r m i t t e d  i n  t h e  t a n k .  
E v e r y  s t u d e n t  p a y s  a  f e e  o f  2 5 c  f o r  a  l o c k e r  k e y .  T h i s  i s  r e t u r n e d  u p o n  
s u r r e n d e r  o f  t h e  k e y  p r o v i d e d  t h e  s t u d e n t  h a s  c l e a r e d  a l l  o b l i g a t i o n s  f o r  e q u i p -
m e n t .  A t t e n d a n t s  a r e  a l w a y s  i n  c h a r g e  o f  s h o w e r  a n d  l o c k e r  r o o m s  a n d  a l l  
e q u i p m e n t  i s  l a u n d e r e d  i n  t h e  b u i l d i n g .  B a t h  t o w e l s  a n d  s o a p  f o r  u s e  i n  t h e  
s h o w e r s  a r e  f u r n i s h e d  e a c h  s t u d e n t  a s  a  p a r t  o f  h i s  l o c k e r  s e r v i c e .  
F r e s h m e n ,  b o t h  m e n  a n d  w o m e n ,  t a k e  t w o  p e r i o d s  o f  r e q u i r e d  f l o o r  w o r k  
d u r i n g  t h e  f a l l  a n d  w i n t e r  q u a r t e r s .  T h e r e a f t e r  a n d  t h r o u g h o u t  t h e  s o p h o m o r e  
y e a r  t h i s  r e q u i r e d  w o r k  i s  r e d u c e d  t o  o n e  h o u r  p e r  w e e k .  E a c h  s t u d e n t  t h e n  
e l e c t s  e n o u g h  w o r k  f r o m  t h e  l i s t  o f  e l e c t i v e s  t o  m a k e  u p  a  t o t a l  o f  t h r e e  h o u r s  
p e r  w e e k  e a c h  q u a r t e r .  
1 5 0 ,  1 5 1 ,  1 5 2 .  F u n d a m e n t a l s .  T h i s  i s  t h e  r e q u i r e d  w o r k  f o r  f r e s h m e n  w o m e n .  
T h e s e  a r e  o r i e n t a t i o n  c o u r s e s  p l a n n e d  t o  g i v e  t h e  s t u d e n t  a  w i d e  i n s i g h t  
i n t o  t h e  w o r k  e f  m o d e r n  p h y s i c a l  e d u c a t i o n .  T h i s  c o u r s e  i n c l u d e s  
g y m n a s t i c s ,  n o m e n c l a t u r e ,  g a m e s ,  i n t r o d u c t i o n  t o  s p o r t s ,  r h y t h m i e s  
a n d  c a l i s t h e n i c s .  T h e  e m p h a s i s  i s  l a r g e l y  o n  t h e  m a t e r i a l  u s a b l e  f o r  
t h e  s i x  l o w e r  g r a d e s .  
1 6 0 ,  1 6 1 ,  1 6 2 .  M e n ' s  G y m n a s t i c s .  A n  i n t r o d u c t i o n  t o  s p o r t s  a n d  g a m e s  w i t h  
s o m e  f o r m a l  w o r k  i n  c a l i s t h e n i c s .  
2 5 0 ,  2 5 1 ,  2 5 2 .  S u r v e y .  T h i s  i s  a  r e v i e w  c o u r s e  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  w o r k  
a d a p t e d  f o r  j u n i o r  a n d  s e n i o r  h i g h  s c h o o l .  T h e  m a t e r i a l  i s  o f  t h e  t y p e  
w i t h  w h i c h  e v e r y  t e a c h e r ,  n e t  t h e  s p e c i a l  t e a c h e r  a l o n e ,  s h o u l d  b e  
f a m i l i a r  a n d  a i m s  t o  g i v e  a  b r o a d  v i e w  o f  t h e  f i e l d  a n d  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  m o d e r n  p r o b l e m s  e s p e c i a l l y  o f  r e c r e a t i o n  a n d  f r e e  t i m e .  
2 6 0 ,  2 6 1 ,  2 6 2 .  S o p h o m o r e  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  f o r  M e n .  S p o r t s ,  g a m e s ,  o r  
c a l i s t h e n i c s .  
E l e c t i v e s .  T h i s  l i s t  v a r i e s  f r o m  y e a r  t o  y e a r  w i t h  s e a s o n  a n d  i n t e r e s t .  B o t h  
m e n  a n d  w o m e n  m a y  e l e c t .  
S w i m m i n g ,  F u n d a m e n t a l s .  T h i s  c o u r s e  i s  f o r  b e g i n n e r s  a n d  n o n - s w i m m e r s .  
P r a c t i c e  i n  s e v e r a l  s t a n d a r d  s t r o k e s  a n d  w o r k  i n  e l i m i n a t i o n  o f  w a t e r  
f e a r .  I n  o r d e r  t o  c o m p l e t e  t h e  c o u r s e  t h e  s t u d e n t  i s  r e q u i r e d  t o  p a s s  t h e  
s t a n d a r d  R E D  C R O S S  B E G I N N E R S  T E S T .  T h i s  c o n s i s t s  i n  j u m p -
i n g ,  f e e t  f i r s t ,  i n t o  d e e p  w a t e r ,  s w i m m i n g  t w e n t y - f i v e  f e e t ,  t u r n i n g  a n d  
r e t u r n i n g  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  h e  j u m p e d  i n .  
N O T E - - E v e r y  s t u d e n t  w h o s e  p h y s i c a l  c o n d i t i o n  p e r m i t s  i s  r e q u i r e d  t o  
e l e c t  s w i m m i n g  f o r  a t  l e a s t  t w o  q u a r t e r s  a n d  t o  pas~ a t  l e a s t  t h e  B e g i n n e r s  R e < ; t  
C r o s s  T e s t .  N o  s t u d e n t  i s  c o n s i d e r e d  a s  h a v i n g  f u l f i l l e d  h i s  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  
r e q u i r e m e n t s  u n t i l  h e  h a s  c o m p l e t e d  t h i s  w o r k .  
S w i m m i n g ,  I n t e r m e d i a t e .  O p e n  t o  a n y  s t u d e n t  w h o  h a s  p a s s e d  t h e  R e d  
C r o s s  B e g i n n e r s  T e s t .  P r a c t i c e  i n  v a r i o u s  s t r o k e s  a n d  i n  d i v i n g ,  t r e a d -
i n g  w a t e r ,  a n d  r e c o v e r y  o f  o b j e c t s  u n d e r  w a t e r .  T h e  c o u r s e  a i m s  t o  
m a k e  t h e  s t u d e n t  f e e l  p e r f e c t l y  a t  h o m e  i n  t h e  w a t e r .  I n  o r d e r  t o  c o m -
p l e t e  t h e  c o u r s e  h e  m u s t  p a s s  t h e  R e d  C r o s s  S w i m m e r s  T e s t .  
S w i m m i n g ,  A d v a n c e d .  T h e  s t a n d a r d  R e d  C r o s s  c o u r s e  i n  L i f e  S a v i n g  i s  g i v e n  
b y  q u a l i f i e d  e x a m i n e r s .  S t u d e n t s  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  q u a l i f y  f o r  
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and pass the junior and senior Life Saving Tests. The Red Cross offers 
a yearly institute of one week in connection with this course and ad-
vanced swimmers have an opportunity to review or qualify for the 
Examiners certificate of that organization. 
Swimming, Diving. This is an advanced course for students who wish to 
perfect their form in diving either for competition or to gain better 
body control. 
Other electives open to both men and women include tennis, volley-ball, 
track, golf, apparatus, tumbling, tap-dancing, playground games, and such 
sports as archery and quoits. 
The course in First Aid, given under the auspices of the American Red 
Cross and certified by that organization, is also open to men and women. 
For women, the electives will probably include all sports open to women: 
natural and folk dancing, track, and courses in Mothercraft and Infant Hygiene. 
The last two are given under the direction and with the cooperation of the 
State Department of Health, Division of Child Hygiene. 
For men the special electives include the following: football, basket-ball, 
track, boxing and wrestling, hockey. The exact amount of time to be devoted 
to each is determined by the nature of the participation and is adjusted by 
consultation with the men's athletic coach. 
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T y p e s  o f  P o s i t i o n s  a n d  M i n n e s o t a  C e r t i f i c a t i o n  
T h e  d e g r e e  c u r r i c u l u m  i s  o r g a n i z e d  t o  p r e p a r e  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s  f o r  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  t e a c h i n g  a n d  d i f f e r e n t  f i e l d s  o f  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e .  
T y p e  o f  S c h o o l  
E l e m e n t a r y  
H i g h  S c h o o l  
E l e m e n t a r y  
E l e m e n t a r y  
H i g h  S c h o o l  
H i g h  S c h o o l  
F i e l d  
I n s t r u c t o r  i n  
P r i m a r y  
I n t e r m e d i a t e  
U p p e r  G r a d e s  
R u r a l  
I n s t r u c t o r  i n  
J u n i o r  H i g h  S c h o o l  
S e n i o r  H i g h  S c h o o l  
F o u r - y e a r  H .  S .  
S i x - y e a r  H .  S .  
A d m i n i s t r a t i o n  a n d  
S u p e r v i s i o n  
P r i n c i p a l  i n  
E l e m e n t a r y  S c h o o l  
S u p e r v i s o r  
P r i n c i p a l  
S u p e r i n t e n d e n t  
( F o r  c l a s s  A  h i g h  
s c h o o l . )  
R e q u i r e d  f o r  C e r t i f i c a t e  
S t a n d a r d  t w o - y e a r  o r  f o u r - y e a r  
d i p l . o m a .  
F o u r - y e a r  d i p l o m a  i n  f i e l d  o f  s e r v i c e .  
T w o - y e a r  o r  f o u r - y e a r  d i p l o m a  i n  
f i e l d  o f  s e r v i c e .  
N i n e  q u a r t e r  h o u r s  i n  E l e m e n t a r y  
S u p e r v i s i o n  a n d  A d m i n i s t r a t i o n .  
T w o  y e a r s  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e .  
F o u r - y e a r  d i p l o m a  i n  f i e l d  o f  s e r v i c e .  
E i g h t e e n  q u a r t e r  h o u r s  i n  S u p e r v i s i o n  
a n d  A d m i n i s t r a t i o n .  
T w o  y e a r s  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e .  
F o u r - y e a r  d i p l o m a  i n  f i e l d  o f  s e r v i c e .  
T w e n t y - s e v e n  q u a r t e r  h o u r s  i n  A d -
m i n i s t r a t i o n  a n d  S u p e r v i s i o n ,  f o u r -
t e e n  o f  w h i c h  m u s t  b e  i n  s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n .  
O n e  y e a r  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  i n  
a c c r e d i t e d  s e c o n d a r y  s c h o o l .  
F o u r - y e a r  d i p l o m a  i n  f i e l d  o f  s e r v i c e .  
T h i r t y - t w o  q u a r t e r  h o u r s  p r o f e s s i o n a l  
c r e d i t s ,  e i g h t e e n  o f  w h i c h  s h a l l  b e  i n  
A d m i n i s t r a t i o n  a n d  S u p e r v i s i o n .  
T w o  y e a r s  p u b l i c  s c h o o l  e x p e r i e n c e .  
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tion 
hers for COMPARATIVE ENROLLMENTS 
Fall Quarter 1930-31 1931-32 1932-33 1933-34 1934-35 
:e 
Freshmen ... ....... . .... 208 318 286 210 168 Sophomores .... . ..... . . .. 240 197 238 208 169 ,r Juniors .... . ...... . ..... . 64 80 64 62 62 Seniors .... . ........ . . . .. 25 46 54 42 49 Unclassified ... ... ... 4 1 10 0 3 
541 642 652 522 451 
service Winter Quarter 
Freshmen . .... . .... . 205 323 278 194 178 Sophomores ... . . .. ..... . . 255 203 263 207 166 Juniors ............ . .. . .. 58 90 67 60 68 Seniors . ......... . . . . . ... 22 46 68 49 49 
in Unclassified ..... . .. . ..... 7 0 12 0 7 oma 
nentary 517 662 688 510 468 
ion. 
Spring Quarter 
service. Freshmen ... ...... . . .. .. 189 292 255 179 147 
ervision Sophomores .. . ... . . . .. . .. 236 191 236 210 156 Juniors . ..... . .. . ... . , ... 61 79 70 59 68 Seniors . . ....... . . .. . . . . . 25 53 76 51 53 Unclassified ........ . ... . . 2 3 9 0 3 
service. 513 618 646 499 427 
in Ad-
1, four-
Total Enrollment :ondary by Quarters 
mce in Fall Winter Spring Year 
1930-31. .... .... . .... ... ........ . ..... 541 517 513 863 1931-32 . .................... . . .. . . ... 642 662 618 978 
service. 1932-33 ... ... .. . . . . . . .. . . . ... .. ...... 652 688 646 1,070 1933-34 .. . . .. .. . ... . . . ... .. ..... ... .. 522 510 499 913 ~ssional 1934-35 .. ............. . . . . . . . .... . ... 451 468 427 739 
,II be in 
on. 
ence. 
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S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
I N D E X  O F  C O N T E N T S  
A c c r e d i t e d  H i g h  S c h o o l s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 0  
A c c r e d i t e d  P r i v a t e  S c h o o l s .  .  .  .  .  .  .  1 3  
A d v a n c e d  S t a n d i n g  . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
A d m i s s i o n  . . . . . . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  .  
A d m i n i s t r a t i o n ,  o f f i c e r s  . . . . . . . . . .  .  
A f f i l i a t e d  S c h o o l s  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A l u m n i  A s s o c i a t i o n  . . . . . . . . . . . . .  .  
B o a r d  a n d  R o o m  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a l e n d a r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C e r t i f i c a t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 ,  
1 0  
4  
1 7  
2 0  
1 8  
2  
5 2  
C o l l e g e :  
B u i l d i n g s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8  
G e o g r a p h y .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9  
H i s t o r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  
C r e d i t s ,  d e f i n e d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 4  
C u r r i c u l a :  
F o u r - y e a r  D e g r e e  . . . . . . . . . . . . . .  2 5  
T w o - y e a r  S t a n d a r d .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 0  
D e g r e e  r e q u i r e m e n t s  . . . . . . . . . .  1 4 ,  2 5  
D e g r e e s ,  D i p l o m a s  . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
D e s c r i p t i o n  o f  C o u r s e s :  
E d u c a t i o n .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 1  
E n g l i s h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5  
F i n e  A r t s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 4  
F r e n c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8  
G e o g r a p h y .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 3  
I n d u s t r i a l  A r t s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 5  
M a t h e m a t i c s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 8  
M u s i c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  G e n e r a l .  .  .  .  4 7  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  W o m e n  . . . .  4 9  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  M e n .  .  .  .  .  .  .  4 9  
R e l a t e d  A r t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6  
S o c i a l  S c i e n c e :  
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